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Año L 7 . E & t o . — S á b a d o 11 de Agosto de 1894.- Santos Tibmio y Taurino y santa Susana. Arnera "SF: 
ORGANO OFICIAL DKL APOSTADERO DE LA HABANA 
ÍLBMINISTRACION 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA, 
Desde esta faoha so ha hecho cargo 
delaa^noia del D I A R I O D E L A M A R I -
NA en Jaruco, el Sr. D. Facundo Gar-
cía y Oliveros, con quien se entende-
rín los señores suscriptores de este 
periódico en dicha localidad. 
Habana, 7 de Agosto de 1894.—El 
Adrainietrador, Victoriano Otero. 
A C C I O N E S . 
Telegramas por el cable. 
— — 
gBEYItlO T E L E G K A F I C ' Ü 
DEL 
Diario de la Marina. 
i L 01X111® DE XAA MAKDíA. 
TELESE A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 10 de agosto. 
Atendiendo las indicacioaoa do 
sus compañeros el Ministro de l a 
Gobernación, el de Estado, s e ñ o r 
Moret, ha dirigido una nota a l Go-
bierno francés, pidiendo que se per-
mita la entrada en los hospitales de 
Marsella, á los doctores Mendoza y 
Veranes, comisionados por el G-o-
blsrao español para estudiar el ca-
rácter d9 la enfermedad reinante en 
aquella ciudad. 
SI martes próximo r e g r e s a r á á es-
li Corte el ministro do G-racia y J u s -
ticia señor Capdepóa. 
Madrid, 10 de agosto. 
Las libras esterlinas á la v is ta se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 3 0 - 8 2 . 
Nueva lorie, 10 de agosto. 
Dicen de Washington, que el plan-
teamiento de las tarifas se dificulta 
cada vez más, á consecuencia d é l a 
falta de acuerdo entre los individuos 
de la comisión mixta. 
Los representantes del Sonado 
pertenecientes á dicha C o m i s i ó n se 
oponen á un acuerdo, fundándose en 
la negativa de los representantes de 
la Cámara de a c c e d e r á sus preten-
sioaos. A no ocurrir, dentro de bro 
w plazo, algo que llegue á armoni-
zarlas encontradas aspiraciones do 
los miembros de la c o m i s i ó n , el So-
nado retirará á sus representantes, 
quedando en suspenso e 1 bilí. 
Berlín 10 de agosto. 
Dice el "Tageblatt" que la escua-
dra francesa cooperará con la rusa 
en el conflicto de Corea. 
Londres, 10 ¿fe agosto. 
En la Cámara de los Comunes, Sir 
Eiward Grey, subsecretario de Ne-
gocios Extranjeros, ha manifestado 
que el gobierno i n g l é s hace respon-
sable al del J a p ó n de la pérdida de 
vidas de subditos ingleses y la pro-
piedad del vapor ing lés "Kow-
Bhung". 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
A u e v a - T o r k , agosto 9, d la» 
IH de l a tarde, 
ta»ewnüclas, t $16.70. 
tera^wol co-uerdal, 60 dKv,, de 8i <í 
ilpordeiití). 
ftmJwjsjJre Loiídros, «0 dir. (banqaeros), 
i¿™sobre París, «0 df?. (banqueros), ft5 
Imm 
Itafflkrcllambnrgo, 60 djv (baiu'uoroa), 
1961. 
BúiOA remirados de los Estados-UnldoSy 4 
por d ínt í , á 1143, c x - c u p d n . 
CfttrínipRH, i>. 10, pol. 96, á 8i. 
B(sn!r,ríí buen refino, de 2 l l i ! 6 d 2 lflil6. 
Wtflrde uiif!, do 2 ófie fi 2 7il6. 
Mieles de Cnb«, en bocoyes, nominal. 
£! mercado, sostenido. 
líateos íel Ocsle, en tercerolas, fi Í10.60. 
ÜArinapKtcntSLinnenotD, $4.00. 
Londres^ agosto ÍK 
Arfcar de remolacha, íirm?i, á lljO, 
Wcarcentrfftiga, pol. 5)6, A 13[. 
IJ-inrciralar refino, & 10i0. 
(tosolldauos, í 102, o x - i u t e r é a . 
Deícuonto,̂ wco do I n g l a t e r r a , 2i por 100. 
CMlro por ciento enpaSoi, á 64*, ex - In te 
rft, 
PaiHs , agosto í). 
Renta, ¡l ror 100, fl 102 francos 60 cte . , 
«•interés. 
1S 6 14 p g D . oro 
8 i 4 pg P. oro 
5 A 6 pg P. oro 
Banco Español de la I s la 
de Cuba 26 á 26 p g D 
Idem del Comercio y F c -
rrocarrilos Unidos d é l a 
Hahana y Almacene» 
de Regia , „ 
Banco A g r í c o l a . . . . . 
Crédito Torritorlal Hipo-
tecario de la Is la de 
Cttba 
Empresa de Fomento j 
NaTopacKín del S u r . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la K i -
haca . T A I K " 
Coaipeñia de AÍ*«i>blftdo 
•le Gas IIUJJ'Aüo-Arue-
Hóateft CoTisolidada 
GempaSía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Qa» 
de la Habana 
Corapaflía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía do CamlivM de 
Hierro de C&áeuas á 
Jácaro, 
Ooir.p&íiía de Caminos do 
Hierro de Cienfuego» á 
Villiclnra 16 á 17 p g D . oro 
Compañía de Camiuos do 
Hierro de Sagua la 
Grande 3 & 4 p g P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién & 
Sanotl-Spíritus 4 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 2 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril do Cuba 
Idem de Guanlánaroo 
Idem do San Cayetano tí 
Viñales , 
KeflnorÍR ¿e Cárdenas 64 á 66 pg D. oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 5 & 6 pg D . oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril do Cicnfueiro»! y 
Villaclara, V: emisión 
a l « « ? o r l 0 0 
Idem ÍUem do 2? idem al 
7 por 100 , 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía do Gas Con-
solidada 
.5 p g D . oro 
á 3 p g P. oro 
ex-d9 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 88J á 88f. 
JTAOIONAL. ) Cerró de 88 | á 88|. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayantamieato 1° Hipoteot 
Obligaciones Hipotecarla» de' 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hlpotecarioa de la Isla d' 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Bsnoo Español do la Isla de Cubí-
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco del Comercio, Feirooarri 
les Unido» de la Habana y Al 
maoeuet de Regla 
Oompafiía de Camino» do Hierro 
de Cárdena» y Júcaro 
CoEipaCía Unida de los Ferro 
rriíeB de Caibarién 
UompaCía de Camino» de Hierr 
de Matansas & Sabanilla 
Üompañís do Camino» do Hierre 
de Sagua la Grande 
Compañía de Camino» de Hierre 
de Cienfuego» i Villaciara 
Oompañín del Ferrooarril Urbaac 
í Compañía dril Ferrocarrildel Oes-
te 
Coaipañ'a Cubana de Alumbrado 
de Gas 
^onoc Hipotecario» de la Compa 
día dis GM Consolidada 
Oompaüfa de Gas Hispano-Ame -
rloaca Consolidada 
Compañía de Almacene» de Santa 
Calnllna 
Befinoría de Axúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacene» de H a -
cendado» 
Empresa ¿« Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacene» de De-
pósito de la Habana 
Obligaclonee Hipotecarla» di 
Cieníaogos j V i l l a c i a r a . . . . . . . . 
Ecd Telefónica de la Habana. 
Crádito Territorial Hipotecarle 
de la Isla de Cuba 
Comp.-vílii l.ouja de V í r e r e . . . . . . 
Ferrocarril de Gibara y Rolguín 
Accione». 
Obil|íaoioní>e J 
rarrocarrii de San Cayetano i 
Víñaln»,—Acoiorio».. 
Ob i g - . o ' . o n e » . . . . 
la prohibida Ja reproducción de 
IM telegramas que anteceden, con arreglo 











12i á l 2 p . g D . , oro 
español ó francés, 
á 8 dp. 
21 4 21* p.g P., oro 
español ó francée, 
á 60 d\y. 
C 6Í á 7i p.g P., oro 
< español ó francés, 
( á 3 dpr. 
5i á 6 p 
español 
á 3 dyr. 
10i A102 p .gP . . oro 
•}spa&<>i ó francés, 
& S diT, 
P., oro 
francés, 
M E R C A N -
j 1 0 á l 2 p.g anual. 
AZÚC.VHK8 PUKOADOB. 
Sin operaciones. 
BIMW, irtn»!. de Uorosde y 
filillem, bujo f, regular... 
Iduri, Idtm, ídem, idem, bue-
no i mpsrior 
H«a,idem, idem, id., flore!t. 
Cígncho, Infsrior ¡í regular, 
tím»ro8i9. {T. H.) 
Idus, bueno i ssperlor, nú-
D'jrolOáll, idon: 
(|ítbr»do, Inferior 4 regular, , 
ttmm 12 í 14. idem i 
lim bueno, n? l!i d IH. id . . . 
Utn ítpírior, ii9 17(118, id. I 
Idaoaorete. n. 19 4 20. i d . . . ; 
CENTKtFOOAS DE QUAKAPO. 
Pcliriiaolón 9G.-Sacos: Nominal. 
Bocojei: No hay, 
AZOCAR DE MIEL. 
PolirlMción 88.—No hay. 
AZÚCAR MA8CABADO. 
Cernín á regular refino.—No hay. 
Beflores Corredores de uoaaana. 
DE CAMBIOfí. - D . Baltasar Gelab<rt, auxiliar 
de Corrcder. 
DB FRUTOS.-D. Joaquín Gnmá. 
Ei copii.—Habana, 10 de Agosto de 1894.—Kl 
Sludioii l'renidpnt,fc interino. Jacoho Pclerton. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 














































íW^nr.a. 10 de Agosto de 1894. 
Imt^ndencfa Ooneral de, Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día do la fecha 10 dará principio i la Ten-
i a de los 15,000 billetes de que se compone el Borteo 
ordinario número 1,482, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 18 del entrante me» do 
Agosto, d i s t r i b u r é n d o B e el 75 por 100 de BU ralor to 
t a l en la forma « { g u í e n t e : 
15.000 billetes 4 $20 plata cada uno.. $ 800.000 
Cuarta parto p.%ra la HIaclenda tS.000 
Quedan para .11»tr1bulr $ 225.000 
Premio*. 
P R E M I O S A R E P A B T I B . 
Peto» plata 
1 de 
1 de , 
1 de , 
5 de „ 1.009 , 
469 de „ 200 , 
3 eproximaciones psra lo» ndmero» 
anterior y po»terlor al primer 
premio á $400 
3 aproximaciones para lo» número» 
anterior y posterior al segundo 








FONDOS P U B L I C O S . 
B«nl» 8 por 100 interés j 
•no de amortización 
luuil 
Idem, Id, y 2 id 
Idem de auuaüiiadcn 
Dilleton UiuotecarioE del 






mientoi!c h i l i l m a ,, 
1? wniiión Par á 1 pg P. oro 
Itanld. 2* e d i i ó n . . . . . 31 4 3 2 p g D . oro 
(i 4 7 pg D. ore 
481 premios $ 326.0C0 
Precio de lo» billete»: E l entero $30 plata; el coa 
dra^ésimo 50 cts ; el octogésimo 25 cts. 
Lo que ee aTÍsa al púolloo para general oonocl 
miento. 
Habana, 28 de Julio do 1894.—El Jefe de Negó 
ciado do Timbre y Lotería, Antonio P l r e t de la 
B i v a . — V t 9 B n ? — E l Sub-Intendente, Victnte 
Torre*. 
Aaininistraoitfn <le Uacienda de la Provincia 
de la Habana. 
SECCION PROVINCIAL DK ATRASOS. 
Negociado de Ce n tos. 
Desierta la snbaetaquo dobló tener logar el diados 
del actual, por falta do llcitadores, de la estancia 
"Pfrdomo," situada en el bsrrio de San Miguel del 
Padrón, término municipal de Guanabacoa, se annn-
oia nuevamente y por segunda vez, con seis días de 
anticipaoión. el remato, que tcndrií efecto el día diez 
y seis del corriente mes, á la una de la tarde, en la 
Administración de Hacienda de esta provincia, ro-
bajlndose tn una tercera parte, del tipo de do» mil 
••• •*-..:•>• pesos que tenía señalado, quedando un re-
manente de mil ochocientos pesos oro: no admitién 
dose proposiciones que no qnbNin los dos tercios de 
esta nltlma cantidad, y sujetándose para las proposi-
ciónos & los pliegos publicados pars eeta snoasta en 
la Gaceta Oficial de esta capital y DIARIO DE LA 
MAUINA en los días quince, diez y seis y diez y siete 
de Julio último. 
Habana, 6 de Agosto de 1894.—.Ricardo Cuhell». 
5-9 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
R E C A U D A C I O N . 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL 
por coches, carros, carretas, carretones, ci-rrotillua, 
óranibns y demús vehículos. 1894 á 95, 
y por juegos de bolos, b Tar y naipes, 
primer trimoaro de 1894 á 95. 
Ultimo arito de cobranza sin recargos. 
Venciendo en 6 de Agosto próximo el plazo eeña-
lado pnr k el papo dele, contribución expresada, en 
los períodos que se mencionan, esta Alcaldí i , confor-
me A lo previsto m o l artículo 14 reformado de la 
luitrucción de io de Mayo de 1885 ha acordado con-
ceder un último plazo delioitivo é ImprorrcgiMe de 
terco o día, que empezará á contarse en 7 y tennina-
rá el jueves 9 di 1 j-roi-itado entrante mos, para el 
pi-go sin recargos do las cuotas i even<*adas que se 
reolaman á los contribuyentes: lo cual se avisa así 
mismo por medio de rédnlas y cedulones impresos, 
conforme á lo provenido en la R. O. de 8 de Agosto 
último. 
Los ce ut.iiiuvcntes que satisfagan después del ex-
presado día 9. el impuesto, incurrirán por ese hecho 
en el recargo de 5 por h 0 sobre el importe del recibo 
talona: io. 
L a cobrai.za coi tiunará realizándose en la Recan-
dac'óji de I iu,ni • tos. fiU en los entresuelos do la 
Can». Cupilirnr, í-ntrada por Obispo, do diez de la 
;a:'ñ..na á t es do la tarde, y se advierte que se des-
paehn en el a< !o ¡í los contribuyente», sin otro requi-
si'o :ine el imrorte de la contribución y lo» seilos 
mrtvl Decesarl . ya que la Oficina extiende las 
d ' r i . r y í; : ita los medios conducentes á Im-
pf-tir demora* 
Habana, ¿i. de Julio de 1894.—FJ Alcalde Presi-
dct.le. Seqwdo Alvares, 
I o. 119 112»] $ 
BANCO E S P A Ñ O L L A I S L A DK C U B A . 
RKOADDACIÓN DK CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Termino Municipal de la 
Habana, 
PRIMER AVISO DK COBRANZA DEL 
Primer trimestre de 1804 á 1895, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
L a Recaudación de Contrib,i(wn°s lia'eb saber: 
Que el dta, 1?> d;3l '$¿0 cursa empezará la cobranza 
de '<>, xbuli ibución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico arriba expresados, así como de los recibos de 
trimestres y años anteriores, 6 adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se liubiescn puesto al cobro hasta ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los .< 
hábiles, desde las diez de la mañana é. l ió tres de la 
tarde, en este Establechr.Iínto, callo de Aguiar nú. 
meres 81 J S3, y terminará el 12 de Septiembre pró 
íSíao entrante. 
Lo que so anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 do la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
E n la Habana, á 0 de Agosto de 1891.—El Sub-
Gobernador, José Oodoy (Jarcia.—Publíqueso: Kl 
Alcalde Municipal, Scgwido Ai«&rett, 
1 n. 1037 8-9 
Orden do la Plaza del 10 de agosto 
SBRVIOIO PARA EL DIA 11. 
Jefe de día: E l Comandante del 19 batallón Ca 
zadores Voluntarios, D. Miguel Diaz. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de I sa-
bal la Católica, 5? capitán. 
Csjdtanía General y Parada: 4? batallón Cazado-
res V oluntarios. 
Hospital Militíir: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería d é l a Reina: Artillería de Fjérclto. 
Castillo del Ptínoipe: Regimiento Isabel la Cató-
Uon. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
2? de la Plaza, D. José Calve!. 
Imaginaria en ídem: E l 19 de la misma: D. Auto 
nio Rodríguez do Rivera. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 3er. cuarto; Artille-
ría, 49 Idem: Ingenieros, 1er. Idem; Caballería de Pi 
tarro, 29 idem. 
E l General Gobernador, Ardertus. 
Comunicada.—El T . C , S. M., L u i s Otero, 
Comandtineia Militar d i Marina y Capi tanía dsl 
Puerto de la l lábana.—Fiscal ía de Causas. 
DON ENRIQUE FREXES r FBRRXN, Teniente 
de navio. Ayudante de la Comandancia y Capi-
tanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este primer edicto y término de diez días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta F i s -
calía, a evacuar un acto de justicia, al individuo To-
mís Garabana y Pico; do 25 años, natural de Limo-
des, (Corona), soltero y vecino que fué de Casa 
Blanca, calle de la Marina número dos, y patrón de 
ln goleta-vivero Angelila, que naufragó en 14 de 
Mayo de 1893, á veinticinco millas de Cayo Anclote, 
en las costas do la Florida. 
Habana. 8 de Agosto de 1894.—El Fiscal, H n r i -
que Frexes. 3-10 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de cinco días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, á 
la persona que hubiese encontrado una boleta de ma-
tricula expedida á favor de Domingo Baraica Cha-
oarrat< gui, por la Comandancia de Marina de Bilbao, 
la entregue en esta Fiscalía; en concepto que trans-
cunido oieho plazo sin vertiicarb», el expresado do-
cumento quedará nulo y de uingúü val- r. 
Habana, 8 de Agosto de 189t.—El Fiscal, ^Fnri-
que Frexes. 3-10 
Comandancia Militar d« Marica y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía do Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferríp , Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandai cia y Fiscal da la 
misma. 
Por el presente y tírmlno do cinco días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, la 
persona que hnbiere enconti ado una lie *ncia absoluta 
v una eédula de raf.cripción, expedidas á favor del 
individuo Rafael Riera y Biiaguer, las entregue en 
esta Fiscalía; en la inteligencia que transcurrido di 
cbo plazo sin verificarlo, los expresado» documentos 
quedarán nulos y de ningún valor. 
Habana. 8 de Agosto de 1894.—El Fiscal, i?nr i -
que / r e x f s . 3-10 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de cansas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la "Comandancia y Fiscal do la 
misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fisculí i , en 
día y hora hábil de doepacho, la persona que hubiese 
encontrado una cédula de inscripción expedida á fa-
vor de Manuel Albar, en el distiito de Marín, pro-
vincia de Vigo, la entregue en esta Fiscalía; en con-
cepto que t.Tttnsourrido uicho plazo sin verificarlo, el 
expresado documento quedará nulo y de ningún va 
lor. 
Habana, 3 de Ag.-sto de 1894.—El Fiecal, Rnt 
que Weres. 3 9 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Tenifehte de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de lá 
misma. 
Por el presente y tórmino de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca eh esta Fiscalía, en 
día y hora lúbil de despacho, la persona que hubiese 
encontrado una cé ula de inscripción expedida en el 
distrito de Cangas, provincia de Vigo, á favor del in-
dividuo Joaquín Rúa Gr^ña, la entregue en esta Fis-
calla; en concepto que trainseurrido dicho plazo sin 
Trríficarlo, el expresado documento quedara nulo y 
de nii gún valor. 
Habana, 3 do Agosto de 1894.—El Fiscal, F n r i -
qne Frexes 8-7 
Ayudantía de Marina y Matrículas del distrito de 
Batabat ó.—Don Juan Faustino Sánchez y Se 
gundo. Teniente de navio. Ayudante de Marina 
y Capitán del Puerto de Batabanó. 
Habiendo conducido á este Surgidero los balandros 
de pesca San José y Juliana^ cuarenta y ocho tozas 
de cedro, de diferentes dimensiones, encentradas lie 
tando en el mar, se hace público durante treinta días 
para los que se crean dueños, se presenten cu esta 
Ayudantía á deducir sus derechos. 
Surgidero de Batibanó, catorce de Julio de mil 
ocheoientos noventa y cuatro,—Juan Fanstino 
Sáncbes, 3-18 
V A P O R E S D E T R A Y E S Í A . 
SE ESPERAN. 
Agto. 11 Yucatán: Veracrns y escala». 
11 Masootte: Twnpa f UWWfluwM 
13 City of Washington: Nueva-York. 
14 María líerrera: Puorto-lti"" Y eaoalM. 
. . 14 Buenos Aires: Cádiz y escalas, 
. . 15 Berenguer el Grande: Barcelona. 
. . 15 Conde de WifTedo: Barcelona y escala» 
.. 15 Panamá: Nueva-York. 
. . 15 Washington: Veracruz. 
. . 15 Seguranca; Nueva York. 
.. 15 Ynmurí: Veracrue y escalos. 
. . 17 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 18 Vigilancia: Veracruz y esoalaa. 
.. 18 Alfonso X I I I : Veracruz 
.. 19 Saratoga: Nueva York. 
. . 19 Helvetia: Hamburgos y escalas. 
. . 23 ( i r i s a b a : Nueva York. 
. . 33 Séneca: Nueva-York. 
. . 29 México: Colón 7 escala*. 
SALDRAN. 
Agto. 11 Yucatán: Nueva-York. 
, . 11 Masootte: Tamp» y Caro-Hoejo 
. . 12 City of Washington: Veracruz y escala». 
. . 15 Heguranca: Veraonu y escalo». 
. . 16 Washington: Saint Nazalre y escalar. 
. , . 16 Yniaurl: Nueva-York. 
. . 18 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 19 Saratoga: Veracru» y escala». 
30 Helvetia: Veracruz y Tatnploo. 
. . 22 Drizaba: Voracrn» y escala». 
. . 23 Séneca: Nueva York, 
PÜEBTO B E L A HABANA* 
aNTSADAB. 
Día 10: 
De Progreso y Tampico, en 4 días, vap. amer. Y u -
catán, cap, Donws, trip 72, tons, 2,818, con 
carga, á Hidalgo y Comp, 
XAM' . 8. 
Día 10: 
Para Pnerto-tíico y Saniander, vapor-correo espa-
ñol C&tStlu&a, cap. Carmena. 
Nueva Yoik vap, correo esp. Ciudad Condal 
cap. Carmena. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. Manuel* cap. 
Garda. 
M»vvmios . to «o pasajeros 
S N T B A R O ^ . 
De V E R Á C R U á y escalas, en el vapor americano 
Yucatán: 
Ssas. D, Francisco Zardani—Ramón R. Betan-
court—Mariano Román—José M. Figueroa. 
CÍALISRON. 
Para P M E R T O R I C O Y S A N T A N D E R en el 
vap. correo esp. Cataluña. ,, 
Sfes. 1).i Manuel Pérez—Asunción Monendoz 
Salvador liodriguef:—Fa'astiuo Meaendez—Carlos 
Cenzano—Eduardo Rica—Arturo Arnz—Miguel G u -
tiérrez—Julio Mena—Lorenzo Moliner—Florencio 
Latorro—Laureano García—Saturnino Valverde 
Jobé Glorio—Luis Cenzano—Federico Baeza—Juan 
del Custillo—Adolfo Riqaelma—Santiago García— 
Isidro Hernández—José Cotero—Juan Donal Sra 
y 6 hyos—Julio Le—José Ruiz y Sra.—José G a ñ í » 
—Juan Peredcz—Agustín Esteva—Manuel Cutierrez 
—Marcos Alonso—Maniiel Llerandi—Joaó García-
Manuel Buiz—Juan del Pino—-José vega—Josí 
González—Antonio G, López—José L'isma—Daniel 
Dol—Fabio Hernández—Raimundo de Lesma Sra. y 
6 hijos—Antonio Zapata—Domingo Puentes—Juan 
López—José de la Gustina—RamónPortiila—Juan 
Bidazs—I»ilro Pía—Antonio Corojo—Jovino Diego 
—M. F . Lorenzo—Víctor Lesma—José Arianda— 
Pedro Gut errez—Jerardo Ranso—Juan Domingo-^ 
Julián Domingo—Julián Farnandez—Andrés l̂ od 
gnes—Francisco Gallego Sira y 4 dijes—pnÁtel 
Medina—Manuel Vits Sra y criada—Vicente L i a 
ñera—Pedro Rosado—Martin Caniian—.* gnstin 
Huelga—Luciano Casal—Sandalio Pérez—Jesú 
Aragise—Pascracio Antolín—Pedro Casarez—Lo 
renzo Gartía—Manuel íterez—José Patallo—Esta-
nislao Ciespo—Ramón Migoya—Antonio Blanco— 
Leopoldo Aavarez—Evaristo Posada—Vicente Guo 
fra—Rosendo Domingo—Vicente Lamberti—Pablo 
Oruz—Manuel Capellán—Lázaro Zabala—Jerónimo 
Ormachea—León «entena—Francisco Omedcs—F 
Moños-Migue l Gil—Antonio Rodríguez—Gertrudis 
Milanes—Joeé González—Castro Rodríguez—Agus 
tiu Alonso—Vicente Pnmuy—Andrés Fernandez-
Saturnino Fernandez—A. Vázquez—José Iglesia— 
Bernardo García—Eusebia Al doy—Luz Juanas—P. 
Mallen—Francisco Dorta—Zoila Rodríguez—José 
Llanos—Ramón del Valle—Alejandro Pola—Calix-
to Martínez—Leoncio González—Manuel García—A 
Crez—Vicente Casa—Francisco Ledeima—Fernan-
do Alquiza—Individuos de tropa 22—Tránsito 73— 
Confiuados 2—Total 194. 
Para N U E V A Y O R K en el vap. correo esp. C iu 
dad Condal. 
Srcs, D Abelardo Levando Sta. é hijo—Gibetta 
Rica é hijo—Juan González—Alfonso Díaz é hijo-
Manuel López Sra é hjo—Entíquo Rodríguez—H 
Ituorte—Blas San Martin—Manuel Suarez—Fran-
cisco Martínez—Sebastián Bomagoza 2 hijos—Ricar-
do Sánchez Sra—Cecilio Madrado—Jenaro Fernan-
dez—Juan Villalonga—Carlos Bacot—Domingo 
González—Ignacio Galán—Antonio González Sra. 6 
hija—Francisco de P. Auzoza Sra. é hyo—Francis-
cs Loredo—Carlos Pardo—Segundo Alvarez y Mc-
nendez—Además 2 de transito. 
General Trasatlántica 
Sajo contrato postal con el (Gobierno 
francés. 
Entradas de cabotaje. 
Día 10: 
De Nucvitas, vapor San Juan, cap. Ginesta: con 534 
sacos azúcar; 200 roses y efectos. 
Sagua, vapor Clara, cap. Larragán: con 83 ter-
cios tabaco y ef-ctoi. 
Arroyos, gol Dos Amigos, pat. Prats: ( on 800 
sacos carbón. 
-Matanzas, gol. María, pat. Toicido: con 290 bo-
cayes, 1501^ idem y Í6[4 idem aguardiente. 
Día 10. 
Para Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Bernaís ; 
con i fectos. 
-Cárdenas, gol. Isla de Cuba, p «t. Z&rsfcoza; «on 
efectos. 
.9tt.q.nft» coa raglatro abiarte 
Para Montevideo; bca. esp. Carlos F. Rosés, capitán 
Maristany, por S .̂n Bomán, Pita y Comp. 
-Vigo y Barcelona, bca. esp. India, cap. Hormo-
za, por .T. Balcells y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudal Condal, 
cap. Castellá, por M, Calvo y Comp, 
-Puerto-Rico y escalas, vap, esp, Manuela, capi-
tán García, por Sobrinos de Herrera, 
-Palmas de Gran Canarias y Santa Cruz de T e -
nerife, vía Cárderas, bca, esp. Amelia A., capi-
tán Cabrera, por Hijos de S Aguiar y Comp. 
-Delaware, (B. W. ) vapor inglés Malabar, capi-
tón Chalivick, por Luis V . Placé 
VAPORES COSTEROS. 
8£. ESPERAN. 
Agto, 12 José García, on Batabanó procedente de 
las Túnas, Trinidad y Cienfuegos, 
, 14 María Herrera: de Santiago do Cuba y es-
calas. 
15 Antinójenes Mcnéndet en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Crn* 
Júcaro, Túnas. Trinidad y Cienfuegos. 
22 Josefita, on Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo, Santa Crn» Júcaro, Tdne» 
Trinidad y Cienfuego». 
SALDRAN. , 
Agto, 13 Jnscfitn: de Batabanó, para Cien/nego» 
Trinid&djTunas, Júcaro,Santa Crun, Man 
ranillo y Santiago de '"uba. 
.. 15 José García, de Batabanó para la» Túnas, 
con escalas on Cienfuegos y Trinidad. 
19 AnCnf'genee Me:..-nfit>>. ue hMat i sno i..v« 
Cionfuegof., Trinidad, Túnas, Júcarc. 
S . i ( rnr.. ÍVÍM-.mi i'1' i fi^-o. ri« f i á » 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de la tarde y llegará á eete 
puerto les miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Chibarién. regresando los lunes, 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caiharén 
todos los lunes á las 6 do la tarde y llegará á este 
uerto los viernes. 
GUADIANA.—Do la Habana los sábados á las 5 do 
la tarde par* Rio del Medio, Dimas, Arroyo», L a Pe 
y Guadiana. 
GuANiGüANico.—De la Habana para Arroyos, 
L a F e y Guadiana, lo» días 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retoñando los día» 17, 27 y 7por la mañana. 
FERNANDO —De la Habana para Sagua y Caiba-
rién todos los viernes á las 6 de la tarde y retoman-
do los martes llegará á este puerto los miércoles á 
medio día. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Halas Aguas todo» los sá-
bídos jL las 10 48 Ja IÍOCH w w m i a ios njiércojes,1 
jouquos que se han despachado. 
Para Nueva-York vap amor, Orlzaba, cap. Hoyt, 
por Hida'Kj y Comp.: con 90d tercios tabaco; 
37fi,000 tabacos torcidos; 2,751 k los picadura; 
2,195 kilo» cera amarilla; 2tl barriles piñas y 501 
líos cueros. 
Puerto-Rico y Santander, vapor-corrto tspMi '1 
Cataluñ-», cap. Carmena, por irt. Calvo y Comp.: 
con 4,018 sacos, 100 estuches y 2 barriles azúcar; 
4.126 kilos picadura; 2C9,168 tabacos torcidos; 
702l8fií cajetillas cigarros y efectos. 
Buques que han abierto regrlstro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte 
cap/llsulon, por Lawton y Hnos. 
Nueva-York, vap. amer, Yucaiáa, cap. Donws, 
p r Hidalgo y Comp, 
SáBíTANDER.. 
5«ldrá para dicHos pnortos direotanon^ 
el 16 de t gesto el vapor francés 
WASHINGTON 
CAPITÁN B A B G I L L I A T . 
Admite pasajeros y carga para toda Eu 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte 
video con éonocli^iontos direRtos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán eape-
elffear el peso bruto on kilos y el valor en 
la feotoca. 
La carga se recibirá ÚNIOAJÍIBNTB el día 
14 da sgosto, en el muelle de Caballería y 
lo» conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con es-
pecific^oión del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y oellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no ee hará ro«-
pcneable á las falta*. 
No P,O admitirá ningún bulto de spués de 
día coñalado. 
Loe vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajoroa el esmerado 
traso que tienen acreditado. 
De máa pormenores impondrán sus con-
BÍgnatarios, Amargura nóm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
10750 81 7 8d 8 
F O S E S C f l S f B S i 
Ckfinpañía Trasatlántica 
A K T S B D K 
m m m i m t i m m . 
LINEA DE NEW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
I O , 2 0 y 30 , y del de N s w - T o r k los 
d ías I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para toda» la» de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todo» los efecto» 
que ee embarquen en sus vaporee 
I n . 2« 312 - 1 8 
LINEA DÉ LAS ANTILLAS. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una pólita 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efecto» 
qoe se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp,, Oñclos número 28 
IDA.. 
SÁXÍIDA. 
De '.a H abasa el dia úl-
llrao de cada mot. 
... Nnovltasol % 
M Gibara . . . . . . . . . . . . 8 
«a Santiago de Cuba. 5 
M, P o n o e . . . . . , > . . . . . 8 
Mnjagilas . . . . . i » . S 
L - L K G A D A . 
H firaerifattel 
G i b a r a . . . . . . . . . . . . 8 
Santiago de Cuba.. 
Pcnce 7 
Majagüeí . . . . . . . . 9 
Puarío-Rioo. 10 
X B T O x x r o . 
L L A G A D A . 
A Mayagüec e l . , . . » . . IB 
. . Ponce 16 
Puerto-Príncipe. .» 19 
Santiago de Cuba.. 20 
« Gibara 21 
NusvHai 33 
H a b a n a . . . . . . . . . . . 24 
Polisiíafs corrides el dlc 9 
de Agosto. 
Tabaco, tercios— . . -
Tabaco» torcidos 
Caletilla.- c i g a r r o s . . . . . . . . 
Picadura, kilos 








GlxVTftcto da la caxira de ba<&ft»P 
despachados. 
Azúcar, sacos 4,016 
Azúcar, estuches 100 
Azúcar, barrile< 3 
Tabaco, tercios 906 
Tabaco» torcido» 646.468 
Cajetilla» oigan-o» 720.864 
Picadura, kilo» 6 860 
Cera amarilla, kilos 2.195 
Piñas. barriles 241 
Cueros, líos S01 
?iflri te m % \ i 
NEW-YORK ai i CUBA. 
MI 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapore» correo» americano» en-














Salida» de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todo» los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nuova-York, lo» jaeve-s 
y sábados, á la» sel» en punto de la tarde, como si-
gne: 
S E G Ü R A N C A . . . . . . . . — Julio P 
S A R A T O G A » 7 
O R I Z A B A 12 
Y U C A T A N 14 
Y U M U R 1 1» 
V I G I L A N C I A 21 
S E N E C A ~ 26 
C I T 1 O P W A S H I N G T O N 28 
S E G U R A N C A Agto. 2 
Salidas de la Habana para puerto» de México, á 
la» cuatro de la tarde, cerno sigue: 
Y U C A T A N Julio 19 
Y U M U R I 4 
V I G I L A N C I A 7 
S E N E C A 11 
ÍTY O P W A S H I N G T O N 16 
S E G U R A N C A « 18 
S A R A T O G A . . 22 
D R I Z A B A , = 25 
Y Ü C A T A N 29 
Y U M U E I . . Agto. 19 
Salidas do Cienfuegos para Nueva York, vía San 
tiago de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos 
semanas como s'guo: 
C I E N F U E G O S ^ Junio 6 
S A N T I A G O . . . 20 
PASAJES —Estos hermoso» vaporo» y también co-
nocido» por la rapidez, seguridad y regularidad de 
sus viajos. tienten comodidades excelentes para pa-
sajeros on sns espaciosas cámara» 
CoRRBSPONDKNCiA.—La corre»pondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
orreos, 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de C a -
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amstcrdan Rct^erilari). Hnvre, Ambores, Buenos 
Aire», Mor. te vídeo, Santos y Kio Janeiro con cono-
cimientos Hirectos. 
FliBTKS —Kl ñek de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo 7 Comp., Obritpís número 26. 
A V I S O . 
Se avisa á los sefiores pasajeros que para evitar 
la cuarentena eu Nueva York, deben proveerse de tm 
certificado del Dr . Borg^ll, en Obispo 21, altos. 
Hidalgoy Cp. B ' j 
S A L I D A 
íJe Pu; rto-Bloo e l . . . . 15 
M. &.(>}t>6l'.<3* 1S 
. Ponce 17 
, Puerto -Pr ínc ipe . . 19 
. Santiago de Cnbft.. 30 
. Gibara.. . 21 
Nuevitas 32 
N O T A S 
Kn su yi^je de ida recibirá en Puerto -Rica los di»» 
lo de cada me», la carga j paiajercs que para los 
pnerto» dol mar Caribe arriba expresados y PacfSco, 
cordurca el correo que salo de Barcelona el día 25 > 
ds Cádis el 30. 
Bn «n ríitje de regreso, entregará al correo que sal» 
do Puerto-Rico ol 16 la caiga y passjéío» que condxu 
oa procedente de los puerto» del mar Caribe y en oi 
Pacífico para Cádiz y Barrolona. 
E n la época de cüaioiitoi a, (í sea desde el 19 de 
mayo al ¡Í0 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y CoruCa. pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos.—M. Calvo y Cp. 
186 'AñAK 
L1NM S E LA HABANA A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
c->n la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo. 
rja de la costa Sur y Norte del Pacífico 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca» de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamacioaes que se 
bagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
BÁMBURGüBSMMERiGANA. 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , saldrá S O B R E E L 2 D E A G O S T O el 
nuevo vapor correo alemán, de porte de 2138 tonela-
" F R A N C I A 
capitán Moller. 
Admite carga para loa citados puertos y también 
trasbordo» con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A , — L a carga destinada á puerto» en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuanto» de pri-
mera cámara para St, Thoma», Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precio» arreglado», (obre lo» que im-
pondrán los consignatario». 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia *clo ee recibe es la AdroisU-
toación de CoTreoa. 
Para Teracrnz y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos S O B R B E L D I A 20 
D E A G O S T O , el nuevo vapor corroo-alemán do 
porte de 2849 toneladas. 
H E L V E T I A , 
capi tán Froehlich. 
Admito carga á flete v pasajeros de prca y p 
cnanto» pasajeros de primara cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? cámara E n proa 
Para VKRACRÜZ $ 26 $ 13 
TAMPICO . . 86 18 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es-
calas eu varios puertos de la Isla de Cuba y even-
tuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. T H O -
MAS. S O B R E E L D I A 10 D E A G O S T O , el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2005 tonelada» 
capitán Enrmeister. 
Admite carga para lo» citado» pnerto» y también 
trasbordos con conocimientos directos nara un gran 
n-ímero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pciajeros do proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precios Arreglados, sobre ios que impondrán 
los consignatarios. 
ADYERTSNCIATIIFORTANTE. 
Los vapore» de eeta linea hacen escala en tino 
5 má» puertos de la costa Norte y Sur de la Is la de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carca se admite para los 
puertos de su Itineraria j también para cualquier 
otro punto, oon trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
PLANT J3TBAM SHIP L I K E 
A N e w - T e r k en 7 0 horas. 
Los ¿pidos rapores-correos americanoe 
f OUVETTE 
Uno de estos vapores saldrá dé este puerto todos lo» 
miércoles t sábados, á lá utía de la tardo, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, daede se timan los 
trenes, llegando loa pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charlerton, Richmond, Washington, Flladelña y 
Bsdtimora. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louls, Chioago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina 
olón con las meyores líneas de vapores oue salen de 
Nueva-York. .Billetes do ida y vtielía á Nueva-York, 
890 oro americano. Loe conductores bablan el cas-
tellano. ; 
Los días de salida de vapor no se afetípacbon pws-
portos después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. S5. 
J , D . Hsshagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
- D W ViUvarsld Superíntondsnte. — Puerto 
Tampa. C 1039 156-1JJ 
OQBAEQS LAS ANTILIAS 
TRA3PORTB8 M I L I T A S E S 
D E 
gOBBlNOS BE HSBB1KA 
f A P O E 
Saldrá los miércoles de cada semana 6. las seis de 
la tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los jue -
ves y á Caibarién los viernes. 
Los precios de pasaje y fleto son como signen: 
• '2- f:> ¿ 5' 3 ; í 
: ; M § g 3 . : -
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1)000 K l í w *o w • en w o o o . o o 
Habana. 
H 
Asociación de Profesores de la Is la 
de Coba. 
S E C R E T A R I A . 
Acordada la celebración de junta general extraor-
dinaria para el día 15 del corriente & las 12 de su ma -
fiana en el instituto de Secunda enseñanza de esta 
capital, cito á" lo» seCores socios pr.ra su concurren-
cia á dicho acto, encaraoiéndoles por disposición del 
Sr. Presidente su asistencia, por considerar de gran 
importancia para esta Asociación y trascendentales 
los acuerdos que en la junta han de tomarse. 
Asimismo la Directiva en sesión de ayer acordó 
que la menorcuftda janta se* pública, y que se inv i t» 
por este medio á toáos los profesorer, de ambos sexos, 
ya sean públicos ó privados, por si desean asistir al 
alto ya nombrado; pero muy particularmente á los 
sefioren y señoras que concurrieron á la junta cele-
brada el S M \ corriente en la Escuela Normal d© 
Maestros. 
Habana, 10 de AgOTíi» de 1894.—El Secretario G e -
neral, Manuel Alvaroz del Rosal, 
10804 M * 
A V I S O . 
Gumersindo, Karlínez y C ? , han trasladado su a l -
macén importador de peletería L A R E G E N T A , de 
San Ignacio y Muralla á Caba 104, entre Muralla y 
Sol. C 1240 10 9 
C A P I T A N D. F E R N A N D O PERÉDA. 
JSste vapor ealdrá de ette puerto ol día 15 do Agos-
to á laa las 6 de la tarde, para lo» d» 
K Ü S T I T A » , 
P ü K f l T O P A D R E , 
M B A & A , 
S A G U A D E TANAMO. 
B A R A C V A , 
«ÜAKTAMAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Kuevlta»: Sres. D . Vicente Kádrígcet s Cj». 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Plcabí». 
Gibara: 8r. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló, Rifa y C í 
Barseaa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sre». J . Bueno y Op. 
Cuba: Sre». Gallego, Mes» y Cp. 
A V I S O -
Mientras dure la reparación del vapor M O R T E R A 
los demás vapores de esta Empresa cobrarán por la 
tarifa rebajada de dicho vapor para Nuevitas y G i -
bara. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
1 ¿6 812-1 E 
V A P O R 
MARIA HERRERA 
CAPITÁN D. F E D E R I C O VENXÚRA. 
Jí»t<s vapor «aldrá de este puerto el día 20 de Agos-
to 4 la» 5 de la tarde, para los de 
« U E V I T A » , 
ffESAKA; 
B A R A C O A , 
S A N T I A G O 1»E C t ' B A . 
SANTO D O M I N G O , 
P O N C S , 
¡KATAGVEZ, 
A G U A D X L L A Tf 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía solo so admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva, 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres, Gallego, Mensa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagaez; Sres. Schulze y Cp. 
Aguaailla: Sre». Valle, Koppwch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwíg Duplaoe. 
A V I S O . 
Mientras dtire la reparación del vapor M O R T E R A 
los demás Vipores «le esta Empresa c o b m á n por la 
taiifo rebajada do dicho vapor para Nuetfitns y G i -
baríi. " _ i ' 
Se despacha por sus armadores, 8sn Pedro 6, 
I 25 312-1 B 
A V I S O . 
VAPOR "MORTERA" 
Este buque suspende temporalmente sus viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tener quo efectuar una ligera 
reparación. A fin de que los señores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras duro esta reparación, los de-
más vapores cobren igual flete que el M O R T E R A , 
para los puertos de Gibara y Nuevitas,—Sobrinos de 
Herrea. 
Linea de Sagüa y Caibarién. 
ITINERAEIOS. 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 de la 
tarde: tocará los martes en Ssgua, y saliendo el mis-
mo día, llegará á Caibarién los miércoles por la ma-
ñana. 
De Caibarién saldrá los jueves á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
o o o o g g g g g g : g : 
N O T A S . 
Los niños en lactancia, í a s t a un año de edad, no 
pagarán pasaje: los de un año hiB's siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero loa mayores 
de siete años. 
£1 lanchage do la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desde la Isabela á S a -
gua la Grande, seráá de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en >a Isabela do Sagua, 
la carga se recibe al costado del vapor. 
L a carga que vaya para Chinchilla pagará 2S cen-
tavos por caballo, además del flote del vapor. 
£1 ganado, los caballos do lujo, ol aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, madera y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, manteca y 
vino ee harán por separado do los demás efectos. 
L a cubicación para el cobro de los fletes se hará 
por el peso ó el volufííon, según convenga á la E m -
presa, entendiéndose por caballo de carga las 200 l i -
bras ó los ocho piés cúbicos. 
So despachan á bordo, ó informes Cuba núm. 1. 
C J181 1 A 
C K C R O I D S 
Lamparilta 22, altos. 
O 507 
8, O ' E E I X L I , 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
ÍÍACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas ¿la c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, K e w - ü r -
leans, Milán, Turín, Roma, Veneola, Floroncla, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lllle, 
Lyon, Mésioo, Veraorua, San Juan de Puerto-Rioo.. 
lito., oto. 
G U A R D I A C I V I L . 
Comandnucia de la jerlsdiccítfn déla Habana 
A N U N C I O . 
DebienSo¡procederse á la subasta para la contrata 
del suministro de forrige que en el período de un año 
pueda necesitar el guüado del Centro de Instrucción 
do este Instituto, establecido en Marianao, se anun-
cia por este medio para que los señores que deseen 
hacer propíslciones, pueden efectniirio en la forma y 
m odo que exprnad tn el pliego de condiciones que so 
hal la de manifiesto on la Oficina del señor primer 
J efe de la Comandancia, Selascoaía n0 50, todos los 
d ías , de ocho á cuatro de la tarde; en la inteligencia 
de aue la subasta tendrá lugar á las diez de la mañana 
d e r d i a l S d e l actual, en cuya hora «ntregarán loa 
señores que ísagan proposiciones sns pliegos en papel 
del sello 119 y d e m í s documentos que correspondan. 
Habana, 19 do Agooío de 1894.—El primer Jefo 
accidental, J u l i á n Alonso A r i z a . 
C 1207 al-3 d8-4 
RECAUDACION 
del 
ARBITRIO DS &AHÁB0 DE LÜJO 
O S E A 
de nso particular que s© destina 
á tiro 6 silla. 
Ejerc ic io da 1 8 9 4 á 9 3 . 
Desde el dia de la fecha y por »1 plazo de un mes 
á contar dmde la misma, queda abierta en esta ofici-
na situada en la calle del Obispo número 6, altos, de 
dos á cuatro de !a tarde, el cobro voluntario del ga-
nado caballar y mular de uso particular que so desti-
na á tiro ó silla, en el presente año económico de 1894. 
á 93: bien entendido que al que no verificase el pago 
dentro del plazo señalado, se le cobrará á domicilio 
coa el 2 p.S de recargo, según se dispone en el plie-
go de condiciones vigente. L o que se publica para 
general conocimiento. Habana julio 17 d* 1894.—Pu-
blíquese: E l Alcalde, Segundo Alvarez .—El Rema-
tador, P ,P , , L u i s Suárez y Rodrigues, 
8810 *lt 12-21 J l 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Malióa y Santa Crtz de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedio», Santa Clo-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sanr-íi-apímu», Santiago de Cuba, Ciego d« 
AvÚa, Manzanillo, Pinar del Bfo. Gibara, Pnartr 
Príncipe, Nnevlta». eie 
" lOSB »lWt 1-.J1 
B O o r j e s y C T 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E K E S 
MACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E CRÉDITO 
y giran letras sí corta y Irfrga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O . 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
D R E S , P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A . E T C . E T C . , A S I C O M O SO-
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
BSPAÍtA E ISLAS OANABIAS 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A § E D E 
V A L O R E S P U B L I C O S . o 810 Ifi6-16 My 
SALCELLS Y 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O 7 O B R A P I A 
n 1038 "W-i .11 
t i 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las sois do 
la tarde; tocará los sábados en Sagua, y saliendo el 
mismo día, llegará á Caibarién los domingos por la 
mañana. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mañana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á 
la Habana los miércoles por la mañana. 
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N O T A S . 
Las niños en lactancia, hasta un afio de edad, no 
pagarán pasaje: los de un año hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
E l lanchage de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desdela Isabela á S a -
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga se recibe al costado del vapor. 
L a carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
E l ganado, los caballos de lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, manteca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
L a cubicación para el cobro de los fletes, se hará 
por el peso 6 el volumen, segtln convenga á la E m -
presa, entendiéndose por caballo de carga las 200 l i -
bras 6 los ocho piés cúbicos. 
C O N S I G N A T A R I O S 
E n Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
E n Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Rabana, SO do J ^ O teWñ, 
S E B A l L a O X C O M P . 
36, OBRAPIA 35. 
Caoon pagos por el cable giran latras á corta y lai-
f;a vista y daa cartas de crédito sobre New-York, F l -adelfia, New-Ofloans, San francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y cludade: 
Importantes de los Kstados-Unldos y Eurapa, asi coei' 
«obro todos 1c» pueblos d« I&epaCa y su» provincias. 
FUNDADA EN E L AKO DB 1839. 
de Genovés y Gómei. 
Situada en la calle de Jhsiia, entre las de Barat i l lo 
y S a n Pedro, a l lado del café L a Mar ina , 
— E l sábado I I del actual á las nueve, se remata-
rán en el muelle Nacional 723 sacos harina america-
na, con intervención del Sr, Corresponsal de las 
Compañías Americanas, procedentes de la descarga 
del vapor "Orizaba." Este remate se hará al cootado 
v no se entregará la mercancía sin el previo pago, 
l lábana 9 de agosto de 1894.—Genovés y Gómez. 
10771 2-10 
R E M A T E IMPORTANTE. 
E l martes 14 del actual, á las doce, se rematarán 
en esta Almoneda, 66|4 de pipas de vino Lecas da, 
en el estado en que se hallen; 422 cajas de 24)2 bote-
llas y 373 id. do á 12 botellas vino do igual marca, en 
buen estado, y por cuenta de quien corresponda. 
Este remate se hará al contado y no se entregará la 
mercancía sin el previo pago. 
Habana, 9 de Agosto de 1891.—Genovés y Gómez. 
10770 4-10 
S Q C I E D A l 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocnrriles Unidos de la Habana j Alma-
cenes de Regla. 
S O C I E D A D A N O N I M A . 
Administración de los Ferrocarriles. 
Con motivo de las fiestas que se celebrarán en la 
villa de Guanabacoa el dia 15 del corriente mes, en 
honor de su Patrona Ntra. Señora de la Asunción, 
esta Sociedad establecerá ese día doble servicio d e 
trenes y vapores como en años anteriores, que sa l -
drán cada 20 minutos de las Estaciones extremas de 
Luz y Guanabacoa, hasta las doce de la noche, y des-
de esa hora cada cuarenta minutos hasta la madru-
gada del siguiente dia; reservándose la Sociedad el 
derecho de suprimir después de las doce de la noche, 
todos aquelos trenes en que no haya pasaje. 
E n las horas de mucho pasaje no será posible ad-
mitir carruajes ni caballos. 
L o que se participa al público para su conocimien-
to.—Habana 1? de Agosto de 1894. — E l Administra-
dor General, A , da Ximeno, 
C 1221 9-4 
Empresa M a de CMenas y Jícaro. 
SEOBETAHIA. 
L a Directiva ha acordado que se distribuya á los 
señores accionistas que lo sean en esta fecha, un di-
vldeendo de 2 por ciento en oro, por resto de las uti-
lidades del año social terminado en 30 de Junio últi-
mo, pudiendo aquellos ocurrir por sus respectivas 
cuatas desde el 17 del entrante Agosto, á la Tesore-
ría d é l a Empresa, calzada de la Reina n. 53, de 11 á 
2, ó á la Administración de Cárdenas, dándole pre-
viamente aviso. 
Habana, 27 de Julio de 1894.—El Secretorio inte-'iriDO, Francisco d(¡ to VtffSi 
\ C 31i3 
SUSCRIPCION 
á favor de las victimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el día 3 de no-
viembre de 1893. 
C O M I S I O N E J E C U T I V A MONTAÑESA. 
OKO PLATA BXE5„ 
Ps, Cs. P». Cs. Ps. 
Suma» auterioree, 27109 82 7078 93 ,1880 
R E C A U D A D O 
por la comisión del bt* 
rrio de Chávez, com-
puesta de D . Víctor 
Beci y don Manuel 
Fernández 




D . Ramón Bedro-
sa 1 . -
. . Miguel Gueva-
ra . ! 50 
. . Antonio Está-
vez 1 
. . Evarisí» Gam-
bas ¿«-ij 4 . J 
D ? Moría León de 
Alquízar 2 
D. Nemesio Var-
to 10 60 
. . Angel Altazu-
blsga 1 
. . Ceferino F r a n -
c o . . . . . . 1 --
190 52 
L a cantidad de $19(/-
52 centavos ha sido re-
cibida como sigue 
Sexta entrega 
de lo recaudado por la 
comisión de San F e l i -
pe compuesta de do»; 
Antonio Cnviedes, doi> 
Sinl isgo Blanco y don 
Antonio Martínez. 
Señores: 
F rack , H i j o y 
Comp . — -106 
D. Juan O l l a . . . . 4 
. . J , Balcells y 
comp 159 .« 
Galbáfl, Hioy C í 53 
D . Juan La* le -
lle 5 30 
. . Rafael Paso . . . S 30 
. . Clemente B a -
tista; 21 20 
. . Juan Zabalo.. 5 SO 
. . Manuel C a m -
pos 5 30 
. . Isidro Ferrer . . 5 30 
. . Manuel Velas-






. . Ramón Pijuan. 
. . Ezequlel Anja. 
. . Ignacio Sonsa. 
Alberto Coya. 
Acosta, cajero de 
la A d u a n a . . . . . . 5 30 
D . Calixto Mar-
qués 5 30 
. . Manuel Sell y 
Gozmán 5 ¿O 
. . Emilio P u i g . . . 5 30 
. . Julio de la T o -
rre 5 30 
. . Joaquín Gnmá. 5 30 
Llópiz, vista 4 25 
D . Pedro López 
Trigo S . . 
. . Antonio Gordi-
11o 3 . . 
. . Demetrio lluel 
ves 2 
. . Eugenio López. 1 
411 25 
L a cantidad de $441-
25 cents, h» sido reci-
bida como 8ig"?e 
PRIMERA ENTREGA 
de lo recolectado por la 
comisión de muelles y 
bahía, compuerta de 
D . Aquilón Solano, D . 
Lorenzo Gómez de la 
Hoz, D . Francisco A l -
dao, D . Miguel Zu la i -
ca, D . S. Aldecocea, 
D . Gualberto Roji y 
D . José González E s -
prín. 
Señores: 
D . Gabriel Rivero 2 
. . Luis Payne 2 
. . Franc? Martínez 1 
Paulino D ' E s -
coubet '. 2 
. . Joaquín Martínez 50 
Julián G a r c í a . . . 2 
. . Joan B . Moras.. 1 5(7 
. . Celestino Mitjans 1 50 
. . Ramón Ferrer . . . 2 
. . Rafael Alvarez.. 2 
. . Laureano Prado. 5 30 
. . Domingo Dirube 5 30 
. . Juan Martorell.. 40" 
. . José Urioste . . . . 1 
. . Javier Argomaniz 1 
. . Reglno Ferndez.. 2 
. . Juan Vaca 1 
428 25 13 ... 
32 50 
L a cantidad de' $32-50 
ha sido recibida como si-
gue 
BECOLECTADO 
en el establecimiento de 
de cromo-litografía de 
la Sra. Viuda de Aba-
dens. Reina n. 12 y 14. 
Sefiores: 
Viuda de Abadens 
é Hijo 53 
D . Celestino Suárez 5 30 
. . Antonio de la 
Maza 5 30 
. . José Madera 5 30 
. . Alfonso Lacado. 3 
. . Ignacio Perea. . - 2 
. . Miguel M e s a . . . . 2 
. . Toribio Gnrmen-
di 2 
. . Manuel Gutiérrez 2 
. . José R . Rdguez. 2 
. . José García 2 
. . Eusebio G ó m e ? . . 2 
10 60 21 3a 
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SABADO 11 DE AGOSTO DE 1891. 
IMPENITENTES. 
E s t á visto y probado que la unión 
constitucional (partido y periódico) lie 
ga siempre tarde con sus remedios po 
l í t icos . E i órgano doctrinal, aunque 
s in la abierta franqueza de prohijarlas; 
pero, desde luego, con el intento de po-
der esgrimir el arma de un flamante 
guberñamenta l i smó contra el proyecto 
del señor Maura, no ha puesto, en es-
tos últ imos dias, muy mala cara á las 
supuestas reformas dcsccntralízadoras 
y democrát icas atribuidas por algunos 
periódicos de Madrid al señor Becerra, 
ministro de Ultramar, conforme se ha 
telegrafiado recientemente á la prensa 
polí t ica habanera. Como quiera que ta 
les reformas, verdaderas ó imaginadas, 
no han sido del agrado del pa í s , por 
que ya no son eficaces para satisfacer 
nuestras necesidades, no hemos de ex 
tendernos en su crítica; pero sí l lama-
mos la atención pública hacia la acti-
tud cuasi benévola en que se ha colo-
cado L a Unión Oonstitucional respecto 
de tamañas reformas, pues de ese modo 
viene á confirmarse, según dijimos en 
el comienzo de este art ículo, que los 
conservadores llegan siempre tarde con 
sus remedios políticos. 
No resultaba del todo mal, para 
nuestros adversarios, que el señor Be-
cerra tuviese también su plan de re-
formas ultramarinas, porque as í venía-
les de perlas la ocasión para disparar 
contra el señor Maura, parapetados 
de t rá s de un ministro de ü l t r a m a r , y 
aun para motejarnos de antiguberna-
mentales. As í y todo, aun suponiendo 
que, en efecto, el señor Becerra hubie-
se concretado un proyecto de reformas 
con el alcance indicado en las informa 
ciones telegráficas á que nos hemos re-
ferido, tendr íamos que esos mismos 
conservadores que declararon solemne-
mente su enemiga á la entrada del ele-
mento electivo en el Consejo de Adrai 
nis tración y la mayoría de cuyos repre-
sentantes parlamentarios distó mucho 
de aprobar aquella proposición que 
pedía para los ayuntamientos la facfll 
tad de nombrar sus alcaldes, apoyar ían 
ahora todo lo contrario; ésto es, la mo-
dificación del referido Oonsejo en sen 
tido de dar entrada en él á elementos 
designados por la elección popular, y 
el nombramiento de alcaldes hechos 
por los Ayuntamientos. 
Dado el escepticismo de nuestros 
adversarios, no pudiera en mane 
ra alguna sorprender al pa í s tan fla-
grante contradicción entre otras ra-
zones porque no ser ía é s t a la vez pr i -
mera en que al cabo defendieran los 
pseudo constitucionales como cosa pro-
pia una medida por ellos antes violen-
tamente combatida, E l pa í s sólo ve-
ría , en el fondo do esa táct ica , un me-
dio más ó menos aparatoso de contras-
tar su deseos y justas reclamaciones y 
de poner, por centésima vez, de oro y 
azul, como suele decirse, la personali-
dad polít ica del Sr. Maura. 
Y si L a Unión Constitucional, reco-
giendo volas, vista la inconsistencia del 
plan atribuido al Sr. Becerra, nosjsalieae 
al paso a rguyéndonos que no ha acogido 
resueltamente dicho plan, al punto la 
inv i t a r í amos á que acabara de precisar 
sn pensamiento reformista ó descen-
tral ízador , si acaso le disuena el p r i -
mero do es tos calificativos; porque ya 
no es po&ible que el partido conserva 
dor, pagado do la vaga y elást ica pa 
labra asimilación, cont inúe agitando 
los ánimos a q u í y hasta en la Madre 
Patria, sin indicar las soluciones admi-
"» nistrativas que han menester los pro 
blemas de ese orden planteados en la 
isla do Cuba. 
Y si después y á pesar de todo lo 
grasen halagar su amor propio como 
colectividad polí t ica, quedar ía les , á lo 
menos, esa satisfacción que no envi-
diamos por cierto; pero lejos de ello, la 
repetida y elocuente lección de la ex-
periencia ha enseñado, con la maes t r í a 
de su ministerio, que todas cuantas l i -
bertades polí t icas y cuantas mejoras 
económicas ha obtenido la gran A n t i l l a 
de la justicia de la Madre Patria, las 
ha alcanzado á despecho de la reac 
ción, contra sus resistencias y sus pe 
simismos, de ta l manera que no tuvie 
ron nunca los conservadores la inicia 
t iva en la demanda de las grandes fran-
quicias de que disfiutamos desde la 
paz del Zanjón. 
í í o cometeremos la candidez de inv i 
tar á los reaccionarios al recogimiento 
de la medi tación pa t r ió t ica , porque no 
somos consejeros de nuestros adversa-
rios n i t endr íamos esperanzas de que á 
ía poftre ios moviera el afán noble de 
la enmienda. Mas hemos de observar-
les que sus vaguedades doctrinales, 
sus titubeos polí t icos, sus i n n ú m e r a s 
contradicciones, que no son sino las es-
fermizas manifestaciones del arraigado 
esp í r i t u de resistencia que los empuja 
á la perdición, no se compadecen con 
el acendrado patriotismo de que blaso-
nan n i pueden conciliarse con el dicta 
do de gubernamentales que enérgica-
mente reivindican para sí^ porque el 
verdadero patrictiemo español en (Juba 
no consisto en excomulgar, sino en pre-
ver, y porque e! ca rác te r de guberna-
gobernación de los pueblos conforme á 
las necesidades reales de los mismos y 
á los eternos principios de la justicia. 
Si los conservadores cubanos se ins-
pirasen en el ejemplo nobilísimo dado 
por los conservadores de la Penínsu la , 
muy otro ser ía el destino que ahora les 
depara su profundo error político. Tam-
bién fueron los conservadores de la 
Madre Patria, un partido de resisten-
cia á la democracia, cuyo espír i tu se 
les antojaba dañoso para los principios 
fundamentales en que la sociedad des-
cansa y cuya alianza con el trono pa-
recíales impruden t í s ima y aun vitan-
da. Kadie con tanta sabidur ía , v i r i l i -
dad y elocuencia, combatió la democra-
cia como el ilustre jefe de los conserva-
dores españoles: nadie como él opuso 
al esp í r i tu invasor de las modernas l i -
bertades las protestas y energ ías de 
nuestras m á s venerandas tradiciones 
monárquicae: nadie tuvo como él acen-
tos tan majeatuosos n i profecías tan 
pesimistas para respectivamente enal-
tecer la pureza intacta de la fe monár-
quica y vaticinar la pérdida del carác 
ter nacional al advenir sobre nuestra 
madre tierra la catástrofe de la demo 
cracia. ¡Y, sin embargo, al apóstol con 
vencido y abnegado, al lógico pro íün 
do, al mantenedor esforzado de una 
idea, se sobrepuso, al cabo, la madurez 
del estadista, el hombre de nuestros 
dias, el patriota previsor, aleccionado 
por la experiencia y solicitado por la 
a t racción de la realidad política con 
temporánea; y el insigne Cánovas tran-
sigió con la democracia y con la demo 
cracia ha gobernadol 
No transijan, en buen hora, nuestros 
conservadores; permanezcan en su es-
tacionamiento; no abandonen la teme 
r osa vaguedad doctrinal en que lángui 
(lamente se consumen, á pesar de sus 
febriles arrogancias. Pero cuando con 
templen el úl t imo fracaso de sus resis 
tencias y vean que, según se ha dicho 
sabiamente, cuando no se transige á 
tiempo hay que conceder luego mucho 
á los pueblos que suspiran por un buen 
régimen político y administrativo; en 
toncos no deben culparse sino á sí pro 
pios de los sucesos, pues habiende 
dominado sin competidor durante quin 
ee años, no quisieron ó no supieron 
presentir lo por venir. Por cao el Parti 
do Eeformista es previsor y pide opor 
tunamente lo razonable y conveniente 
para impedir la necesidad de soluciones 
más radicales. 
¿Qué habíamos de hacer nosotros en 
semejante palenquel ¿Unir nuestros 
gritos á los de esos grupos indiscipli-
nados que ayer vociferaban que la hon-
ra de E s p a ñ a se hallaba enterrada en 
Africa y hoy no se dan punto de reposo 
ni perdonan frase insultante para aca-
bar con la única g a r a n t í a de orden que 
aquí quedaba: el i)rest¡gio de la auto-
ridad? 
Seguros estamos de que no hay nin-
guna persona cuerda que pueda acon-
sejar semejante disparate á l o s que por 
estar donde e s t án y defender lo que de-
fienden, cuentan ya con las s impat ías 
de la inmensa mayor ía de este pa í s y 
con el respeto y las consideraciones de 
los políticos honrados y serios que en 
la madre patria se dedican á estudiar 
las cuestiones antillanas. 
CLASES PASIVAS. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Inten-
dente General de Hacienda el pago de 
los haberes que correspondieron en el 
mes de mayo últ imo á las Clases Pasi-
vas que residen en la Isla, esta A d m i -
nistración ha dispuesto los de esta pro-
vincia en la forma y dias que á conti-
nuación se expresan: 
Dias 13,14 y 16.—Montepío Mil i ta r . 
Dias 17,18 y 20.—Retirados de GuC 
rra y Marina é inutilizados en campa-
ña. 
Dia 21.—Cesantes y jubilados de to-
dos los ramos. 
Dias 22 y 23.—Montepío C i v i l y Pen-
siones de ü-racia. 
Dia 21,—Retenciones verificadas en 
abril. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento; advi r t i éndose que el pago 
se verificará con el 50 p g e n billetes, 
36 p g en plata y 15 p § en oro, seña-
lando de 8 á 10 de la m a ñ a n a para los 
interesados y de 3 á 4 de la tarde para 
los apoderados, debiendo presentar 
unos y otros la correspondiente nomi 
ni lia. 
Habana, 10 de agosto de 1894.—JBÍ 
cardo Gubelh. 
P á p s íe lajísloria Falria. 
j^O-OB^O 11. 
1462. 
I^os catalanes proclaman á Enrique 
I V de Cast i l la , Conde de Barce-
lona. 
VAP0E-C0RBE0. 
Ayer, viernes, á las dos de la tarde 
salió de Cádiz con dirección á este puer-
to y escala en Puerto Rico, el vapor 
correo nacional Ciudad de Santander. 
ACTUALIDADES. 
Por nuestra parte, estamoa siempre dis-
puestos á la reconciliación sincera con los 
que reconoecan sus errores y vuelvan al 
campo del que no han debido desertar. 
Aunque parezca mentira, así termi 
naba el ar t ículo que ayer publ icó L a 
Unión Constitucional. 
Y decimos aunque parezca mentira, 
porque si bien nuestros adversarios nos 
tienen ya demostrado que su obcecación 
do incomparable, á tal punto van lleg a n 
es'as cosas que solo una ceguedad ab 
soluta puede excusar la pretensión ab-
surda que en esas líneas se formula. 
iQué volvamos al campo de donde 
liemos desertadol 
Supongamos que eso fuera cierto; su 
pongamos que todos loa reformistas 
procediésemos de las filas de la Unión 
Constitucional y que hubiésemos salido 
deellas sin razón nimotivo alguno.iPo 
drí-unos, aún así , reparar nuestros su 
puestos errores, volviendo al campo re 
ferido? 
jPerosi en ese campo apenas queda 
nadie! 
Calvo, Pulido y Balboa han roto sns 
espadas; Villanueva ha envainado IÍI 
suya; Apez t egu ía ha huido á una (le 
caballo y no hay embajadas que le ha 
gan volver de! ''Constancia'7, n i ruegos 
ni l ág r imas que logren conmoverle; 
Oaxyájal, el siempre alegre y optimista 
Marqués de Pinar del Rio, escribe á 
Madrid hablando de disolución; Pertie 
rra se marcha á Aaturias después dt 
haber reñido con Romero por lo del 
brindis de Marco Garc ía , y cuando ce 
ñudo y cabizbajo caminaba por las 
gargantas de Covadonga pensando en 
una nueva res taurac ión , recibe la ia-
fmsta nueva de haberse rendido sin 
condiciones su baluarte de Oienfaego-; 
y como si todo eso fuera poco, B«cerra , 
el Minis t ro en quien la reacc ión fuu 
duba tantas esperanzas, proclama el 
principio de que el Consejo de A d m i 
uifitraoióa puede y debe coTiponers*-
do una parte electiva, cosa que los de 
la Unión Conatitucional no podían 
aceptar sin cantar la palinodia y que, 
sin embargo, parec ían dispuestos á 
apojar y hubieran apoyado, en BU l u 
cha por la existencia, si el hado fatal 
que les persigue no les hubiese arran-
cado esa ú l t ima i lus ión que en la in-
consecuencia fundaban, haciendo ina-
ceptables para el gobierno fus ionís ta 
las reformas que como t r a n s a c i ó n pro-
ponía el Min i s t ro de Ultramar. 
Euconados cada vez más los ánimos 
en Barcelona contra el Rey D. Juan I I 
do Aragón y su esposa Da Juana Enri 
quez de Castilla por lo que habían he 
eho al Pr ínc ipe de Viana D . Cárlos, en 
quien los catalanes fundaban todas sus 
esperanzas de prosperidad, y sabiendo 
que la Reina abrigaba proyectos y de 
sigoios contra ellos que habían de can 
sarles mucho mal, se exasperaron de 
tal modo, que temerosa DA Juana, que 
hubiera uu rompimiento y se insurrec 
donasen, tuvo por prudente retiraree 
con su hijo al A m p u r d á n . 
No ta rdó en salir en su seguimiento 
uu cuerpo de milicia catalana, manda-
do por el Conde de Pa l l á s , que puso 
cerco á la plaza de Gerona, donde la 
Reina se había refugiado. Poca resis-
sencia hallaron las fuerzas rebeldes en 
una de las puertas de la ciudad, lo que 
les facilitó la entrada, obligando este 
hecho á la Reina á recogerse á la torre 
de Gironella, donde desplegó una ener-
gía varonil, animando á sus defensores 
a tal extremo, que habiendo la gente 
del Conde de Pa l lás llegado á penetrar 
por una mina hasta el fondo dsl Casti-
llo, so lanzaron furiosamente sobre los 
minadores, y después de un terrible 
combate los rechazaron con gran pór 
diday daño. 
Informado el Rey D . Juan de la a-
purada situación de su esposa envió f n 
su socorro á su hijo bastardo D . Juan 
de A r a g ó n , Arzobispo de Zaragoza, 
con alganas compañías , s iguiéndole é! 
mismo do cerca con un pequeño .ejérci-
to; pero una hueste de insurgente que 
salió de Barcelona, le cortó el paso y 
tuvo que retroceder á Balaguer. Cun-
dió r áp idamen te en C a t a l u ñ a la insu-
rrección y hubiera sucumbido la Reina 
si Luis X I de Francia, no acude de mo 
mentó en su socorro. E l Conde de Pa-
llás l evan tó el cerco de Gerona, aban-
donando la art i l ler ía . D o ñ a Juana 
oncedió á los sublevados que se so-
metiesen; pero los jefes de los insurrec-
tos, lejos de acogerse al indulto, vién 
doee hostigados por el Rey y por las 
tropas francesas, apelaron al recurso de 
ios catalanes en loa casos desesperados, 
á la leva ó llamamiento general de to 
los los hombres del Principado de ca 
torce años arriba, lo que hizo que todo 
el pueblo se sublevara, declarando al 
Rey D . Juan y su hijo D . Fernando, 
enemigos de Ca ta luña y negándoles o-
bedienciay fidelidad. 
Pero como necesitaban un ápoyo pa-
ra resistir á los dos Reyes de A r a g ó n 
y de Francia, ofrecieron la soberanía 
k l Principado á Enrique I V de Casti-
lla y le proclamaron Conde de Barce 
oóa el 11 de agosto de 1462, á reserva 
del juramento que hab ía de prestar de 
guardarles sus constituciones y fueros. 
Wl indolente D . Enrique vaciló un poco 
antes de dar la respuesta, pero al fin 
aceptó, prestando por medio de emba 
jadores que envió los juramentos que 
¿je acostumbraban tomar á los Condes 
ie Barcelona. La guerra cont inuó y 
an lo más crí t ico de ella los abandonó 
el Rey de Castilla, s epa rándose al fin 
le ellos. 
r a r á e n e l l a e l Dispensario para niños 
pobres que, por iniciativa del doctor 
D. Domingo Madan, como saben ya 
nuestros lectores, acordó crear la be 
neméri ta inst i tución citada. 
Los trabajos de instalación del Dis 
pensario tocan á su fin, y según noti-
cias, en toda la semana actual queda 
r án concluidos, de modo que desde el 
mismo día de su inaugurac ión pueda 
la nueva y caritativa oficina funcionar 
sin tropiezo alguno. 
Oportunamente diremos cómo y de 
qué modo pres ta rá süs valiosos servi-
cios el dispensario, primera inst i tución 
de su género que, para honra de Ma-
tanzas y de su abnegado cuerpo de 
bomberos, se establece en la Isla de 
Cuba, 
— E l miércoles últ imo, con las for-
malidades del caso, se verificó el rema-
te del impuesto Consumo de ganado, 
durante el presente año económico. 
Se presentaron dos ofertas. Una de 
D, Gabriel Laso y Guiérrez, por la 
cantidad de 90.551 pasos y otra de don 
Ricardo Gómez ofreciendo 90.403 pe-
sos. 
F u é aceptada, adjudicándosele pro 
vUionalmente el remate, la proposición 
del Sr. Laso. 
Kl impnesto estaba contratado en 
88.320 pesos, reHuitando uu aumento 
en el remate verificado ayer de 2.231 
posos. 
— E l jueves últ imo tomó posesión del 
cargo de Cónsul de los Estados Unidos 
de América , en Matauzas, Mr . Ale-
xander C. Brice, de loAva. 
—Por el Gobierno Regionaí se ha co-
municado á todos !os ayuntamien-
tos de la provincia, las cantidades que 
lea corresponden por contingente pro-
vincial, en el actual ejercicio de 1894 95. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Sec re t a r í a del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nusva York, 10 de agosto 
Jkteroado: quieto y sostenido. 
Centr í fugas , polar ización 96, vende 
dores, á 3J cts. costo y fleto. 
Marcado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 anál is is á 11^9. 
SESION MIíÑlCIFAL. 
Dia 10. 
Se acordó que en otra sesión se dé 
cuenta del expediente de subasta del 
derecho de introduooión de tareas de 
teigarros en la Cárcel en el actual año 
económico. 
Se acordó quese haga la cobranza por 
administración en el primer semestre 
del actual año económico del arbitrio 
de vendedores ambulantes. 
So acordó acceder al traspaso que 
hace D. Dionisio Vega á D . Manuel 
Mnñiz del suministro de piedra del po-
trero "Forro", ín ter in se realiza la su-
basta. 
Se acordó la concesiód de permiso pa-
ra un kiosco en San Pedro 22 y á D . 
Claudio U e r n á n d e z para un puesto por-
tá t i f en San Ignacio 113. 
Se 'acordó conceder dos meses de l i -
cencia al médico municipal Dr . D. Gni 
llermo Wal l iug , y un mes al Dr. Fran 
ca y Montalvo. 
Sa concedieron permisos para motor 
de gas en Campanario 33,litografía; en 
San J o s é 44, fábrica de licores en frío 
en Corrales 50; herrer ía en Monserrate 
6 y tienda de salazón de cueros en Ma 
tadero á espaldas del Rastro. 
Se resolvieron doce expedientes so-
bro fraudes de agua. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
NECROLOGIA 
Tras larga y penosa enfermedad ha 
lt-j ifio de existir en J e s ú s del Monto el 
Dr. D. Ildefonso Cabrera, Director Fa-
cultativo que era del Lazareto del Ma 
riel. Su muerte ha sido sentida por to-
los los que le trataron, dadas las bue-
nas cualidades que concurr ían en e! 
fi'antrópico faeuitativo. Reciban «ui 
familiares nuestro más sentido pésame. 
mental no estriba en maTitener el man-
do autoritario, sino en presentar t-olu 
ciones razonables y prác t icas j isra la 
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•'Cosmoí Editorial", se hallo' de Venta en i* S-n-
Uría I / i l erar ia , calle do Obispo número 55i) 
'ooKTniúA.1 
Loa perros del pastor g ruñ ían , ense-
ñ a n d o los dientes, creyendo que ataca-
ban A sn anio; los perrillos del pueblo 
chillaban, las mujeres gesticulaban; era 
un ruido infernal en medio del cual Je 
tóolmo B r i ñ ó n p e r m a n e c í a impasible, 
silencioso, abismado en sus peusamien 
tos. 
-Hacé i s mal, N ico lasa—dec ía P i -
vart. . ' 'r ; ^ Í ) ' M \ -
—No, no. 
—Aunque eso que dicen sea verdad, 
este pobre Br iñón no tiene culpa al 
gana. 
Y ¡as injurias continuaban, los gri tos 
se redoblaban, loa perros aullaban, las 
mujeres amenazaban con el p u ñ o y la oa-
coba, al guarda que no se movía , ate-
rrado como estaba, por la noticia que 
acaba de ^aber. 
i E l Marqués avanzó hacia ellos, y al 
Esa es la s i tuación del campo á que 
se nos ilarm.: n i jefes, n i bandera, ni 
consecuencia hay en él. 
verle se restableció el silencio por un 
momento. 
U! M 'ñor de Meilhan se dirigió á ÍTi 
oofasa Rabut. 
¿Qué os lo que pasa?—la pregun tó , 
•Pasa, con vuestro permiso, señor 
MÍU qué*, qne acabamos de saber una 
desgracia y que Br iñón es la causa de 
ella. 
—iSi.—dijo Rabut, lanzando al Mar-
qués una mirada llena de odio—si vues-
tro guarda me hubiese escuchado, no 
hubiera sucedido eso. Hnbiera hecho 
ra.-jor en guardar á su hija que en guar 
dar vuestra caza, tan duramente como 
la ha gaardado. 
—Pero en ñn, ¿qué ocurre? 
La Isioolasa ten ía la lengua muy ex-
pedita. 
Se puso muy cerca del Marqués y d i 
jo: 
—Yo voy á deciros lo que ocurre. 
Ocurre que el hijo de Bail leul no había 
muerto en Tonkin. 
—¡Ab! 
— H a b í a sido herido tan solo. Hace 
pocos dias volvió al pueblo y estuvo en 
casa de sus padres por la noche. 
—¿Y después? 
—Quiso volver á ver á Rosa, marchó 
á Paria, se ha batido con el barón Ferney, 
y el pobre muchacho ha sido muerto: la 
prueba eu que Vna A t r ^ r l o A eeto o« 
menterio.... 
CORREO D E L A ISLA. 
M A T A N Z A S 
E l domingo 26 del actual, primer 
aniversario de la fundación de la Esta-
ción Sanitaria del Cuerpo de Bomberos 
del Comercio de Matanzas, se inaugu-
j ba tá i s segura de eilo? 
Si lo estoy E l telégrafo nos lo 
lia di.'.ho hace un momento, al i r á vues 
I ra casa. 
Y airando á Je rón imo Br iñón , con 
los ojos llenos de hiél y los labios de es-
ptrníai á fuerza de chillar, añad ió : 
—¡Ah! ¡imbécil, debieras meterte en 
un r incón, de vergüenza , en lugar de 
marear á las gente*?! 
Kl Marqués disipó la tormenta. 
-—Si lo que decís es verdad, colasa— 
repuso,—Brinon será bastante desgra-
ciado sin voestros insultos. 
Y dir igiéndose al guarda añad ió . 
—¡Vámonos á casal 
L ; i sedicición se apac iguó tan luego 
como e|l guarda hubo desaparecido. 
Ba sumá, en el pueblo nadieodiaba á 
lo-i del castillo, eaoepto Rabut. 
En aquel momento lea llamó la aten-
oióu eí ruido do cascabelea de un coche 
de alquiler, que desembocó por la carre-
rera de Autan . 
El señor de Meilhan se volvió hacia 
aquel lado. 
Desde donde estaba no podía ver 
quien iba- dentro de aquel coche; pero 
eadiido a t r avesó la plaza, una cabeza de 
mMjer se asomó á la portezuela: era la 
de Susana, U doncella de sn Kfj'ál 
El cochero no se detuvo, cont inuó 
«n camino hnci** la v^rja d«.d oaetilío, 
mientras que el Marqués desaparecía 
A C U E R D O 
La Sala de G-obiomo de la Audiencia de es-
to territorio, ha dispuesto se guarde y cum-
pla la íteal Orden del Ministerio de Ültra-
mar por la cual fué desestimada la instan 
cia elevada por los Escribanos auxiliares de 
los Juzgados de esta Capital en solicitud de 
que se hiciera extensiva á esta Isla el Real 
Decreto de 9 de Octubre de 1893 que modi-
ficó el Keglamento de 20 de Mayo de 1891. 
AUXSLTARlüS 
Por la Sala do Grobieruo, ha sido declara 
do apto, por resultar idóneo del examen, D. 
Luis Rodríguez y G-ouzález, para que auxilie 
la Escribano de actuacionesdel Juzgado de 
primera instancia ó Instrucción del Distrito 
de la Catedral D. Nicanor del Campo. 
Ha sido habilitado D. Antonio Dunmy y 
González para auxiliar á D. Eligió Bona 
chea, escribano de actuaciones del Juzgado 
de primera instancia de Belén. 
L I C E N C I A S 
El Juez de primera instancia de Guana-
bacoa ha comunicado á la Presidencia de es 
ta Audiencia haber concedido veinte y nue-
ve dias de licencia por enfermo al Juez Mu-
nicipal de Bacuranao. 
También ha comunicado el juez de prime-
ra instancia de Marianao haber concedido 
veinte y nueve dias de licencia al Juez Mu 
nicipal del Cano D. José M. Hernández Me-
deros. 
S E N T E N C I A S 
La Sección Primera de lo Criminal ha 
dictado las siguientes. 
Condenando á Rafael García Luque como 
autor del delito de homicidio del moreno Josó 
Braulio L a z a á la poua do seis meses yuu dia 
da prisión correccional é indemnización de 
cinco mil pesetas á los herederos del inter-
fecto. 
Condenando á Narciso Pagés á un año, 
ocho meses y veintiún dias de prisión corree 
cional por disparo de arma de fuego. 
S E Ñ A L A M I E N T O 
El Tribunal Local do lo Contencioso Ad 
ministrativo do esta Isla ha señalado para 
el viernes 17 del corriente lá vista del pleito 
eofcableoido por el Dr. Antonio GonzáV-z de 
Moadoza como Presidente de la Empresa 
del Ferrocarril del Oeste y continuado por 
Mr. James M;illon representante áa -'The 
Westrn Rúlvvay of Havana Lian red", con 
tra la resolución de la Dirección General de 
Hacienda que aprobó la liquidación do de 
rechos reales practicada coa motivo de una 
escritura. Informará por la Administra 
ción del Estado el abogado fiscal sustituto 
Sr. Giberga, y por el promoventeel Dr. Man 
dez Capote. Actuará do Secretario ol Ldo 
Segura y Cabrera. 
A U T O S E L E V A D O S 
Ayer so recibieron en la Audiencia proce 
dente del Juzgado de Primera Instancia de 
Balón los autos del juicio ejecutivo seguido 
por el doctor don Juan Manuel Espada 
contra don Podro Martínez en cobro de 
pesos. 
A L M I N I S T E R I O . 
Por el vapor correo Cataluña, que partió 
ayer para la Península eo reedite all Minis-
terio de ül t ramar para su resolución, las 
inataneiia decumontadas presecir.adas por 
loa confinados Santiago García Peñalver y 
con el guarda p- r la puertecita de la 
casa de las yedras. 
Niorla-a Rabut, que había quedado 
«tplíí, pues f us oonveoinos fce habían ra 
tirado á sus casas, había reconocido 
tamb:én á Sabana y á su ama. 
8B vengó diciendo al viejo Pivart , 
que, siempre conciliador, trataba de 
hablar con ella y de defender á su Ro-
sita: 
—¡Oalláos, viejo adulador! Calláoej 
ah í llega la otra. 
Acompañó a esta palabra "otra" un 
califlujativo enérgico, tomado del voca 
bularlo truhanesco, y añadió , destilan 
do odio y rabia: 
—Ya veit-; esa es la hermana mayor. 
Pu^s bien; las dos correo parejas y am 
btiti valen bien poco. ¿No es verdad, vo 
sotrasf 
P^ro nadie ap laudió . 
Estaban solos. 
Je rón imo Briñón estaba consternado. 
A1 llegar á su ca^a dijo al ma.rqué)>; 
—¡Bien había yo pensado que Jaime 
no h»bÍH muerto y que volverla! Bl 
señor marqués debe acordarse de que se 
lo drp un dia en el bosque ¡Esto es 
el ú timo golpe! 
— Ss preciso que no os dejéis abatir, 
Brii ion - d ¡ J " <•! H-ñor de Meiíh .n. -¡TM-
dos tenemos nuestra* pen-M eu td mun-
do, a migo m í o . 
—Ya sé que el señor Marqués tiene I 
Alberto Barco Plaza en solicitad de indulto 
de las penas que se les impuso, encausa se-
guida á los mismos por falsedad en docu-
mento público. 
JUICIOS! OKAIÍES 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY. 
üecoión V 
Contra Joaquín Carrasco y otro, por hur-
to y lesiones. Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: 
Sr. Felez. Defensores: Ldos. Martínez Cé-
sar y Xiques. Procurador: Sr. Valdós Lo-
sada Juzgado de Guadalupe. 
Contra don Miguel Caso y otros, por le-
siones. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. Feloz. Defensores: Ldos. Rojas y CanciO 
Bello y Dr. González Sarrain. Procurado-
res: Sres. Mayorga, Villar y Sterling. Juz-
gado de Guadalupe. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Sección 2* 
Contra Josó Rivero Pando, por estafa. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Bari-
naga. Defensor: Ldo. Solis (D. Lucio). Pro-
curador: Sr. Villar. Juzgado de Belén. 
Contra Ildefonso Leal, por hurto. Ponen-
te: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Enjuto. Defensor: 
Ldo. López. Procurador: Sr. Pereira. Juz-
gado de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Adolfo González, por atentado. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Barí-
naga. Defensor: Ldo. Mañach. Procura-
dor: Sr. Tejera. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Galvez. 
CELEBRACIÓN D E JUICIOS. 
Poco después de la una de ayer tuvo efec-
to la vista do la bausa en juicio oral y pú-
blico, seguida contra D. Francisco Sotolon-
go, por homicidio do D. José Alvarado, en 
reyerta. 
Kl público era numeroso. 
Conponían el tribunal los magistrados 
señores Palma, Maya y Pagéa. Fiscal, De 
Felez. Defensor, Dervernine. 
Del apuntamiento resulta: que Alvarado 
y Sotolongo, en uoióa de otros dos indivi-
duos desconocidos, so hallaban, como á las 
diez do la noche del 24 de enero del corrien-
te año, jugando al dominó en el café sito en 
Rayo esquina al callejón del Cuchillo, pro-
moviéndose por causa del juego una reyerta 
entre ambos, de la cual resultó muerto A l -
varado de una puñalada, después de hacer 
un disparo á Sotolongo, en la calle de Dra-
gones esquina á Rayo. El fiscal califica el de-
lito do homicidio, pidiendo para el procesa-
do la pena de cuatro años do prisión co 
rreccional. 
Este se confiesa autor del delito, pero no 
E-e conforma con la pena solicitada. 
El Sr. Desvernine interesa la absolución 
por haber obrado su defendido en defensa 
propia. 
Abrese el juicio á prueba, y el acusado, á 
preguntas del Sr. fiscal, contesta que al re-
prender á Alvarado por inteutar éste meter 
unf.,rro enel juego, recibió por todacontes-
tación una bofetada, no llegando á trabarse 
ea lucha con él, por la intervención de va-
rias personas. Se retiró del café, y al salir 
á la calle se encontró con D. Margarito Val 
dés, quien trató de serenarlo y lo invitó á 
tomar cafó en la Plaza del Vapor, y al diri-
girse á ésta, cerca de la esquina do Drago-
nes, se le abalanzó Alvarado, sujetándolo 
por el cuello y disparándole un tiro á boca 
do jarro, que si no le hirió fué porque pudo 
desviar el arma. Intentó aquél un segundo 
disparo, pero entonces, con una cuchilla pe-
queña que llevaba en la mano y con la que 
acababa de cortarle la perilla á un tabaco, 
le produjo una herida, de la quo lo vió caer, 
arrojando después el arma. Recuerda que 
estos hechos los presenciaron desde la otra 
esquina dos individuos, que Cohoce do nom-
bre: D. Lázaro Martínez y D. Ricardo Fer-
nández. No reconoce el revólver que se 16 
pone de manifiesto, ni conocía á Alvarado 
antes do la cuestión. 
Los testigos Margarito Valdés y Lázaro 
Martínez declaran exactamente de confor-
midad con lo manifestado por Sotolongo. 
Toca el turno á D. Ricardo Fernandez, 
quo es interrogado por el Ministerio Fiscal. 
F. Recuerda usted haber estado la no-
che del 24 de enero dol corriente año en la 
calle de Dragones esquina á Rayo, conver-
sando con D. Lázaro Martínez? 
T. Sí, señor. 
F. ¿Presenció usted lo que ocurrió allí? 
T. (Con apresuramiento y ajectado): Sí, 
señor; estaba parado en la esquina del Ra-
yo y vi á un sujeto en acecho por la parte 
del café quo está allí, y poco después á dos 
individuos que venían por la calle del Ra-
yo, y uno do ellos se abalanzó hacia el quo 
estaba parado y le hizo un disparo) enton-
ces fué cuando el otro, al hacer un segundo 
disparo, le hirió, sin que [-Ueda decir con 
qué arma fuera. 
F. ¿Usted lo yió acechando1? 
Ti sí, señor. 
F. Y al llegar, usted vió que de los que 
venían, uno hizo un disparo? 
T. Los que venían se abalanzaron hacia 
el que estaba en la esquina, y entonces sen-
tí el disparo. 
P. Usted está seguro? 
T. Sí, señor. 
F. ¿De manera, que usted sintió dos dis 
paros, uno do los quo venían y otro del que 
acechaba en la esquina? 
T. No, señor; no sentí más que uno y des 
pués me marchó. 
F. Pero ¿a quién vió usted disparar, á 
los que venían por la calle del Rayo, ó al 
que estaba on la esquina? 
T. A l que estaba en la esquina. 
T< Vió usted si el que estaba en acecho 
agarró á alguno de los quo venían, por la 
ropa? 
T. No, señor; vi que se abalanzó á ellos y 
sentí el tiro, pero nada más, porque en se-
guida me marché. 
Las declaraciones del dueño y dependien 
to del café se ciñen á la reyerta habida en 
el establecimiento, que concuerdan con las 
dol procesado. 
Se suspende el juicio para modificar con 
olusione?; reanudado y leídas éstas, hace 
uso de la palabra el Sr. Fiscal, estimando 
que según la prueba practicada los hechos 
realizados por Sotolongo no constituyen do-
lito, por haber obrado en defensa de'su per 
suna, ocurriendo las tres circunstancias que 
señala el código como eximentes do respon 
sabilidad: agresión ilegítima, necesidad ra 
cional de repelerla y provocación por parte 
del Alvarado. Con tal motivo solicita la ab 
solución del acusado. 
H.'me&e iunecesaria la defensa, y la Sala 
acuerda la libertad inmediata del detenido 
ED la Sección Segunda vióse una causa 
por robo. 
El pr^c^sado, quo hurtó un pantalón con 
Fractura de uu mueblo, y que lo vendió lúe 
go en tíos pesetas, se confesó autor del de-
lito, con gran sorpresa de su defensor, que 
lo fistiinaba inocente. 
E! íkcal pide para aquél la pena do dos 
años y once meses de presidio. 
Foorou suspendidos los otros juicios se-
ñalados para ayer. 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cis 
Día 10 de agosto. . . $ 23.473 31 
QEOmCA GENERAL. 
Ayer tarde BO hicieron á la mar los 
vapores signientef-: Ciudad Vo - dal, pa 
Un Miyu-5 peto laa mías son mayort's. 
qniero marcharme. Esos Rabut me 
i i.uiiran y no sé qué responderles. 
Tened paciencia.. - . 
El guarda dejó la carabina., se qu i tó 
la bandolera y puso ambas cosas en la 
v^ii tána del cuarto de Rosa, diciendo: 
— No señor, señor Marqués ; prefiero 
morirme de hambre en cualquier 
p u'te, li-jos de aqu í . E l dia menos pen-
sado conseto un crimen. 
-^No tenéis cariflo á la casa, á vues 
t ro país? 
— E i señor Marqués e s t á convencido 
da lo cpri trario; pero estoy desesperado. 
E i preciso que me marche. 
Y repit ió con obsi inación: 
— ¡B) mejor dia cometo uu crimen! 
El marqués insidtió con dulzura y le 
decidió á qae esperara unos días . 
El coche se había parado á la puerta 
del castillo. 
Aotlrea y Snsana se hab ían apeado 
de él. 
tól Marqués acogió á su hija con frial-
d i 1 ; no hubo entre ellos esas demos-
traciones de cariño, tan naturales entre 
au padre ^ una hija que se ven después 
d i un * Urga separación. 
—¿Sois vobt—dijo el M a r q u é s con 
fri- i ld.d g!« '- ial .—¿Porqué ÜO nos h i 
beis prevenido? 
Andrea ••f!n'«-"*-«', 
Sa padre la condujo á un gran salón, 
ra Nueva York, con carga y 43 pasaje-
ros, y Manuela, para Puerto-Rico y 
escalas, con carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
E l Dr . D . Julio Muñoz y Acosta ha 
hecho renuncia del cargo de vocal de la 
Junta Municipal de Sanidad de la Ha-
bana. 
E l vapor Faraday, de la Commercial 
Cable Company, acaba de tender el sép-
timo cable entre Europa y América , 
que es el tercero entre Irlanda y los 
Estados Unidos. 
Durante todo el viaje, el ÍParaday se 
mantuvo en comunicación tidegráfica 
constante con la estación de Water vi -
lie, en Irlanda, y á bordo se recibían 
las noticias del día con tattta regulari-
dad como en la redacción de un per ió-
dico. 
Según las pruebas hechas, transmite 
los telegramas un 33 por 100 más de 
prisa que los cables tendidos anterior-
mente. 
CORRESPONDENCIA. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Boma, 23 de j u l i o de 1894. 
L a situación del Santo Padre y los cálculos sobro el 
el cónclave,—-La toma de CasEalr. en Africa por 
los itftliauos y sus consecuencias bajo el punto de 
vista intctñaclbnal.—Lst condenación del asesino 
del Pre.-idento del Consejo Crispí.—Clausura del 
Parlamento. 
La semana áltima no ha sido monos fe-
cunda en acontecimientos importantes quo 
la anterior, y si se prescindo do la palpitan-
te cuestión debatida en el Cuerpo legislativo 
de Francia, con ocasión de las medidas do 
carácter extraordinario con que so intentan 
reprimir los atentados anarquistas y los a 
taques de la prensa contra el orden social, 
es indudable que, dejando á un lado los 
tremendos terremotos de Constantinopla y 
dol imperio turco, á que consagró mi ante-
rior crónica, el centro do los acontecimien-
tos más notobles se encuentra en Italia. El 
terremoto turco, cuyas últimas sacudidas 
fueron el 17 de julio han hecho grandísimos 
destrozos. 
Como el Santo Padre so había instalado 
en la cueva palazina, que inmediata á la 
Torro de León X se alza en la parte más 
elevada y fresca de los jardines vaticanos, 
continuando en su morada do estío aquellos 
reciblmieutoa de personajes distinguidos ó 
de fervientes cristianos, que no quiere sus-
pender, ni aún bajo la atmósfera ardien-
te del sol Leo y que son garantía constante 
y diaria de que la salud del Pontífice res-
ponde á la protección do la Divina P ovi-
dencia, y :í los votos constantes del uni-
verso católico. Los módicos de cámara inte 
rrogados por diversas pereonas en R^ma-
siempre que en este último período do la 
canicula, como cuando les grandes hielo, 
del invierno, han circulado en la ciudad 
eterna, como on varias regiones de Europa, 
noticias alarmantes sobre la salud y aún so-
bre la muerte del Papa, han respondido 
constantemente que dada la edad de 85 as 
ños, aquella nada dejaba que desear; y quo 
su constitución es tan fuerte, en medio de 
su delicadeza, y su sistema de vida y nutri-
ción tan metódico y correcto quo contando 
siempre con la ayuda del Señor, nada im 
pide que León X I U siga en su actual esta 
do de clarísima Inteligoacia y salud cafd 
perfecta, hasta los 90 años. Lo cual no obs-
ta para que en libros notables, que acaban 
de ver la lu?, pública, ó en artículos de re-
vistas y de diarios, como el iPlguro de Pa-
rís, se examinen todas las eventualidades 
del futuro cónclave, y se aventuren los pro-
nósticos reepecto al más probable sucesor 
de León X I I I . Un trabajo notable y recien-
te, quo enlaza la sucesión de los Pontífices 
con los problemas do la alianza entre la Eu-
ropa central y la existente entro Francia y 
Rusia, examina las eventualidades favora-
bles ó adversas de cada uno do los candida-
tos i'APABLES, descartando por su enfermo-
dad al decano del Sacro Colegio Monaco La 
Valleta y al Secretario de Estado Su Emi-
nencia Rampolla, porque rara voz se ha 
visto pasar á un Príncipe do la Iglesia des-
de el Ministerio do Estado á la Silla Ponti 
ficia. 
El escrito á quo aludimos presenta al ac-
tual Vicario de Roma Cardenal Parroclii 
como el candidato más probable do los Ha 
mados intransigentes, ó contrarios á un a-
cuerto entro el Vaticano y el Quirial. Dudo 
mucho que esta apreciación sea exacta con 
respecto al eminente Prelado; el cual por 
ol contrario ha mostrado grandísimo tacto, 
no exento de flexibilidad, en las rolaciontp 
diarias y constantes que en su calidad de 
Vicario del Obispo de Roma, ha de mante-
ner forzosamente con las autoridades y el 
gabiorno itálico. Después de Su Eminencia 
Parrochi aparecen en la reseña del Figuro, 
como candidatos probables los dos herma-
nos Seiafín y Vicente Vanautelli, de carác-
ter más religioso el primero y de índole más 
política ol quo ha desempeñado misiones di 
plomáticas importantes cerca del Czar y del 
Rey de Portugal. Poro generalmente los 
embajadores y los personages políticas que 
se ocupan de estas cuestiones, los designan 
con preferencia para secretarios de Estado 
del futuro Pontífice. Siguiendo siempre las 
indicaciones del Fígaro, el candidato do la 
triple alianza y quo reuniría las simpatías 
délos monarcas itálicos, es ol Cardenal Ca-
pecelatro, arzobispo de Capua, escritor dis-
tinguido y llamado recieutemente á la di-
reccióu do la Biblioteca Vaticana. El Car-
denal polaco Ledochowsky, prefecto de 
Propaganda Fide, so hallaría á la cabeza 
do los partidarios de esta eolación. Junto al 
nombre del Cardenal Capecelatro aparece 
el de Galimberti, ultimo nuncio en Viei-a, y 
que cooperó grandemente con León XÍ1I á 
la reconciliación del Vaticano con el impe-
rio germánico. Prelado de relevántes euali 
dados, relativamente joven todavía, tiene, 
ain embargo^ grandes adversarios, tío sien-
do de desdeñar la hostilidad de la Franciu, 
De?de su vuelta á Roma se ha encerrado en 
persistente reserva, desarmando así en par 
te las sospechas del Cardenal Secretario de 
Estado, que veía en ól un probable sucesor; 
y reconquistando la antigua influencúi que 
tuvo cerca del Santo Padre. Ignoro que 
motivos tiene el escritor francés que se ocu 
pa del futuro cónclave para afirmar irse 
creando un partido en Roma, entre los que 
desean un Pontifico italiano, que lo será in 
iudablemente el sucoaar de León X I I I , v 
quo estó alejado lo mismo de las intraqsl-
ge -ciaa que do las intransigoiicias quo de 
las concesiones que hiciesen del Vicario de 
Josucristo el gran limosnero del Rey do 
Isalia y algo parecido al Patriarca do los 
trriegos de Constantinopla en las relacione :̂-
con el Sultán, á favor del Cardonal Di Pie 
tro, úliimo nuncio que fué en España. Sin 
4£r¿OB hacia la triplo alianza, sin entusias-
mos ni hostilidades hacíala República fran 
cesa, ¡legado á esa edad que t.lú ser la vejez 
fe apivxima á olla, y que es uno de los i i 
talos para la preferencia de los príncipes 
de la Iglesia reunidos en cónclave, el Car 
denal Di Piotro, afiima el Fígaro, reuniría 
hoy, cosa para mí dudosa, grandísimas pro 
habilidades. 
Con ocasión de todas estas congeturas se 
ha dicho en los círculos diplomáticos ro-
rajóos, que el Santo Padre, quien hace un 
a ñ o , en conversación muy íntima con uu 
pommaje distinguido, expresó su creencia 
de que ei destinado á sucederle no había 
entrado aún en el Sacro Colegio, que dea 
p'iéa del último consistorio habría expresa 
mi*Mitra« Susana hac ía que desc-rga, 
HHO fd equipa je y pagaba al condUí-tor. 
—Hubierais hecho mejor en qoed iros 
en Pa r í s—repuso el Marqués .—Aquí 
o r é i s á cada instante cantar la* am 
b mzasde vuestro marido, y tul vez, sd 
s i!Í8, os expondréis á encontrarle, por 
que rfe ocupa de las elecciones que se 
verificarán dentro de pocos díap. 
—Si lo deseáis , no saldré—dijo A n -
drea. 
En el tono del Marqués hab ía c ie i ía 
acr i índ . 
Añad ió : 
— L i vi i a que haré i s aquí no os será 
muv agradable, Tavernay ha perdifto 
su aU-giía desde hace algunos meses, y 
en adelante e s t a r á más triste aún . T o 
áietitü una gran humillación por la si 
tu teion en que me encuentro, y me pre 
gutito si puedo seguir así. Mientras que 
vivííiteid con vuestro marido, yo podía 
con mentir en el sacrificio que él hacía 
por noHotro?. Ahora todo h ». cambiado. 
Andrea bajó la cabeza. 
E l marqués cont inuó: 
ín ter in tomo una determinación, 
quo me es muy penoso tomar, á cansa 
de vu« ' tru pobrei madre, he reducido el 
tren de la ts&aü en cnanto me ha sido 
p Mible. Tondi óis que conformaros cen 
h^cer una vida retirada. A d e m á s , e^a 
es la que os convienei De otro modo, 
do una opinión diferente. Dudosa como es 
para mí osta anécdota, si tuviese funda-
mento la insinuación, solo podría referirse 
á los nuevos cardenales arzobispos de Mi 
lán, Solonia y Ferrara, próximos á recibir 
su exequátur dol gobierno italiano, que no 
parece resiste tales eloccionos con igual e-
nergía quo la dol cardenal Sarto para Pa-
triarca do Venecia, pretendiendo ser aquel 
patriarcado do patronato regio, aun cuan-
do reconociendo las altísimas cualidades 
del ilustre purpurado. 
Esta cuestión dol exequátur ó placet eo 
una do las quo so han agitado en ol Senado 
antes dé separarse la Cámara vitalicia. El 
hecho do existir hasta 3¿¡ diócesis privadas 
de süs pastores, no obstante haber sido 
preconizados hace dos afioa y medio, cuatro 
de estos obispos, otros siete en el consisto-
rio de enero de 1893 y los demás en el de 
junio dol propio año, entre ellos, como he 
dicho el cardonal Patriarca de Venecia, dió 
lugar á quo eminentes Senadores llamasen 
la atención do la asamblea vitalicia sobro 
lo que á aus ojos era además do uua gran 
falta política, una ofensa ñ loa sentimientos 
católicos quo profesa la inmensa mayoría 
dol pueblo itálico. El ministro do Justicia 
y de Cultos y el Presidente del Consejo, 
Crispí, so defendieron débilmente de estos 
cargos Reconociendo lo lamentable de to-
da lucha entre la Iglesia y el Estado; y 
protestando de su respeto á la conciencia 
católica de la nacióu italiana, demostraron 
patentemente que el retardo en la conco 
sión do los exequátur, obra, dijo ol Guarda-
sellos y el jofo dol gabinete, de ministerios 
anterioroa más quo del gabinete Crispí, ha-
bía sido un arma usada por loa gobiernos 
como represalia do no reconocer el Vatica-
no el derecho de patronato regio en algu-
nas sedes, como la de Venecia. 
El Roy do Italia, dijeron, no puedo tener 
menos derechos quo ol Emperador do Aus-
tria ó el Presidente do la Bopública france-
sa. Y como ol Sonado no parocleso gustaba 
mucho do tal política de roprosalias, los mi-
nistros acabaron por anunciar próximos 
acuerdos conciliadores, dejando entrever 
la esperanza de un "modus vivendi" entre 
la Iglesia y el Estado. Efectivamente, en el 
último despacho del Guardasellos con el 
Rey, se firmó ya el "placet" para loa obis-
pos de Oriotano, Foggia, Caserta y Amelia, 
y autos de que Uumborto I deje á Roma 
para volver á Monza, de donde la Reina ha 
partido á sus excursiones de loa Alpes sui-
zos, quedarán expedidos los oxequaturs pa-
ra loa cardenales Ferrari, Svampa y Mau-
ri , metropolitanos do Miláu, Solonia y Fe-
rrara. No se expedirán á algunas do las 
otras veinticinco sedea no confirmadas, por 
que el gobierno trata de conseguir con el 
Vaticano consienta óste una disminución 
de loa obispados on diversas regionea de I -
talia; medida no exenta do justificación, 
pues exceden de 300 las sillas episcopales 
en la Península. 
• * 
El acontecimiento culminante dol dia es 
la toma de Cassala en el Sudan africano; 
ciudad situada á 310 kilómetros do Keren, 
y á420 do Masaanali, lo que da á las pose-
siones italianas del Mar Rojo una extensión 
equivalente á la torcera parto do la Italia, 
fué fundadada en 1810, cuando el Virrey de 
Egipto Mahomet Alí realizó la conquista 
dol Sudan Sitmida no lejos de uno do los 
ríos afluentes ai Nllo, ea ilavo del comercio 
entre esto caudaloso rio y ol Mar Rojo, ata-
laya importante para el Egipto, centro dol 
comercio do marfil, pioles, goma árabiga y 
otros objetos do las caravanas quo vau al 
puerto de Suakim, ocupado hoy por los in-
gleses, y amenaza para Berbor y Kartun. 
En la época de su apogeo llegó á sobrepu 
jar los 20,0íi0 habitantes, y contando siom 
pre dentro do sus murallas do ladrillo y en 
su recinto cuadrado una guarnición de 1000 
á 2Ü00 derviches, constituía amenaza cons-
tante para las posesiones italianas do Ko-
ren, y un vecino hasta cierto punto moles-
to para la Ablsinia, cuyo Rey, el Negus 
Juan, fuó derrotado por estos mismoa der-
viches, á la vez quo los ingleses después del 
asesinato dol célebre Qordon Bajá en Kar-
tum, debieron retroceder hasta Wadi Afa, 
punto el más avanzado que conservan los 
egipcios, entrando en Kasaala Oaman Dig-
na, lugarteniente del Mahdi dol Sudan. 
Lu couquista do Kassala, realizada por 
el general Baratieri, gobernador de la Eri-
trea, con una columna no mayor do 2,400 
combatientea, mitad italianos, mitad tribus 
africanas adheridas y mandados por oficia-
les itálicos, se ha realizado con una preste-
za y un exito quo haco honor á la armada 
ikIMca y á su general emprendedor. El 
cual celoso do los laureles que su lugarte-
niente Arimondi había alcanzado, apode-
rándose después do brílíanto victoria do 
Agosdat entre Korcn y Cassala, aprovechó 
una de esas razias quo los derviches reall 
zan para procurarse subsistencias, cayendo 
sobra la gran aldea de Karkavat, junto al 
rio Baraka, y que estaba bajo la protección 
del pabellón itálico. Díceee quo en este 
pueblo los partidarios dol Mahdi so entre-
garon á trrrib'o saqneo, asesinando á mu-
chos do sus moradores. El general Oreates 
Baratieri, compañero de Garibaldi y de, 
Ciieipi entro loa Mi l de Marsala, que arran-
caren la Sicilia á loa Reyes de Nápoles, 
concentra tropaa que sin duda tenia prepa-
radas, y á marchas for/adascae al alba del 
dia 17 sobre Císsala defendida por 2,000 
infantes y 600 caballos, fueiza quo al abri-
go de sus muros habían creído suficiente 
para protegerla los derviches ocupados 
gran parto en la recolección do las cose-
chas. Sin dar tregua ni cuartel, loa italia-
nos que asaltan loa muros, causan infinidad 
de muertos y de heridos: se apoderan de 
muchas banderas y de dos cañones, como 
de provisiones numerosas de guerra y de 
víveres proparados por las fuerzas do Mah-
di, para realizar en septiembre un ataque 
formal contra las posesiones itálicas. En 
cambio los que de Casaala pudieron osea 
par y loa quo venían en eu ayuda han sido 
perseguidos hasta laa oí illaa del rio Albara 
quo va á desembocar en el Nilo; anuncian 
do las últimas noticias quo varias tribus de 
aquella; región han hecho ya su sumisión á 
loa vencedores: los cuales dueños de laan-
tíguá provincia egipciana de Taka han 
pue&to en libertad los esclavos de nación 
egipciana, y dado gran parto do las provi 
siones alimenticias encontradas en Cassala 
á todos los jefes de las bandas que han he 
cho su sumisión á Italia. 
La toma do Cassala está dando lugar á 
un importante debate en la prensa euro-
pea. La do Francia se muestra rosuolta-
mento hosti! á un acto que dice infringe los 
oactos internacionales, lastimando los de-
rechos del Egipto, á cuyos destinos, y to 
bbetante la ocupación británica, no puode 
eer índifrente la República francesa, El 
periodismo do Viena y do Berlín ac^go, por 
ol cutrario, con simpatía el triunfo do las 
armas itálicas y el emperador Guillermo, 
no obstante hallarse en viajo hacia los 
puertos del Norte y do la Escandinavia, ha 
«ido do los primeros en felicitará su aliado 
el Rey llumhorto. En cuanto á Inglate-
rra, dondo o tú el principal nudo de la 
cueaiión, la acogida do au prensa y eape 
oialincnte del Times es favorable, pero re 
servando siempre loa derechos de soberanía 
¿obre Cassala del Egipto, su protegido: de 
qhos contrarrestados por el Sultán que 
nunca ha renunciado al título de alto so 
berano del Sudau. El estado de derechi 
es esto. Cuando en 1890 Crispí se hallaba 
como hoy al frente del gobierno, hubo un 
acuerdo entre Italia ó Inglaterra sobre los 
iímitcs en Afn» a. El gabinete itálico eu 
aqooüos dias, en que un enviado del Rey 
Menelik de Abisinia estaba en Roma y el 
sucesor del Negus Juan parecía aceptar el 
protectorado do Italia sobre la Etiopia, 
pretendió la libertad de ocupar á Cassala 
en ciertas eventualidadea. Negáronlo los 
ministros británicos; pero dos años después. 
os eolocanais en una si tuación falísapa 
r . i con las gentes. 
Andrea no estaba acostumbrada é 
fc« reprensiones, sobre todo á laa desn 
padre. 
l'uvo un seceso de su antiguo orgu 
(» y SIÍ i rguió . 
—Yo sé, padre mío—dijo,—que me 
rezíjo reprensiones; pero antes de mos 
traros tan cruel conmigo, debiérais sa-
b e r |o qtie ha pasado y hasta qué pun-
to soy culpable. 
—Bernardo Ohambay es un hombre 
de un mérito raro, pacífico y generoso: 
preciso es que haya habido grandes 
.dvn^Hs para separarse de vos, porque 
ds aun con verdadera pasión. 
—[Os las ha dicho? 
—No, y creo que guardando silencio 
h i d ulo una prueba de delicadeza. U o i 
camtifite me ha dicho que vuestro ca rác 
ter no e s tá de acuerdo con el suyo, sin 
querer entrar en n ingún detalle. Yo 
oreo conocerle no toma con facili-
dad uua determinación; pero cuando la 
h | tomado, creo que es para no desistir 
de ella. 
Andrea se puso l ívida. Se enjugó la 
freüjt**, en la cual se ve ían br i l lar gotas 
d^ sudor. 
E aóoces fuó cuando el M a r q u é s la 
ex »minó con atención y se dió cuenta 
de! cambio que se hab ía operado'en ella. 
3a resplandeciente frescura había de*) 
exiatiendo el miniaterio del marqués de 
Rudini, eate venció laa resistencias opuea-
taa por el Comisario inglés en Egipto, ylo" 
gró que Lord Dufferin embajador entonce» 
cerca del Quirínal, como hoy lo es en Pa-
rís, pusiese su firma en un codicilo por el 
cual se permitía, en caso de necesidad mi-
litar á Italia, ocupar á Cassala, quedando-
sin embargo siempre la ciudad bajo la alta 
soberanía del Egipto. Ea indudable que 
antes de proceder las tropas del general 
Sarabieri á acto tan atrevido, ha mediado 
una inteligencia secreta entre Roma y 
Londres, como consecuencia del tratado 
recientíaimo que establece el llamado i»-
terland ó esfera de acción de las dos nacio-
nes en Africa. No me extrañaría fuese es-
te el principio de una acción combinada, 
en virtud de la cual loa ejércitos anglo-
egipcios mandasen deade Wadi Allá á Ber-
bor, y acaao vengasen en Kartoum la ca-
tástrofe de Gordau Bajá. Pero no es po-
sible ocultarse á la vez el peao de los sacn-
ficioa y de laa responsabilidades que asu-
me Italia han reemplazado BUS antiguas 
benevolenciaa, contemplará con recelo 
la inmediación en Cassala de los Italia-
nos. Ros Mangascía soberano del Ti-
gre hoy, como Roa Alula favorables á m 
vecinos de \\\ Eritrea, acaao no sean sin 
alarma la extensión do lo quo empieza 
á sor un verdadero imperio africano. Kusia 
y Francia excitarán estas desconfianzas y 
a'armas, lo miamo en la Etiopía que en el 
Tigre. El Mahdi á pesar de las divisiones 
que trabajan al Sudan, dondo la nueva sec-
ta religiosa do loa Saneáis le disputa el Im-
perio, y varias regionea so soparan del Ka-
lifa Sudanés, para conservar algún presti-
gio, tendría que marchar con sus derviches 
contra Casaala. 'Podo lo cual por fuerza si 
no grandes complicaciones internacionales 
ni guerras excesivamente temibles, ha de 
imponer penosos sacrificios al Tesoro itálico 
tan exhausto. Ea esta la preocupación que 
ha impedido, lo miamo on la Tribuna pat-
lamontaria, que en el seno de la prensa de 
Roma, Milán y Turln, exhalar cánticos de 
entusiasmo por la bolla conquista de Cassa-
la, aun cuando encomiando todos el heroís-
mo do laa tropaa itálicas. En el Senado, 
que justamente discutía cuando llegó el te-
legrama del general Orastes Baratieri, la 
dificilísima cuestión financiera, no han fal-
tado Senadores que al propio tiempo que 
consagraban frases patrióticaa al general y 
á sus aqldadoa, ao hicieron eco do estas pre-
ocupacionea. EL praidonte del Consejo ha 
intentado deavaoecerlaa, afirmando que a-
parto la generosa aangre derramada en Cas-
sala por un capitán y dos jefoa de las ban-
das adictaa quo quedaron, con'otros cien 
muertos ó heridos, on el campo de batalla, 
ningún otro sacrificio ae imponía ni se im-
pondrá á la Italia. Sin duda no fué idea 
feliz la ocupación do Moasauch en en 1885; 
poro desde el momento que era necesario 
permanecer on Africa, viata la extensión 
quo casi todaa las potencias de Europa, dan 
á ana poseaionea en la tierra africana, la-
poaeaión de Casaala es por su comercio y 
riqueza de la región, lo único que pued» 
compensar á la patria de loa sacrificios rea-
lizados, abriendo en lontananza horizonte» 
á una colonización en Africa, donde se des-
agüe la inmensa emigración que Italia en-
vía á América. La conquista de Cassala, 
añadió, no alterará nuestras relaciones con 
las otras potencias y muy eapecialmente 
con nuestra amiga Inglaterra, de las que 
somog vecinos en el Sudán y aliados en In-
írlaterra. 
Adelantándoae al proceso dol asesino de i 
Carnet, que solo tendrá lugar dentro de 
cuatro días eu Lion, no habiendo la cauta i 
de Santos Caaerio, por lo que ae sabe, revé- , 
lado otroa hechos culminantes quo los qne 
ya comuniqué á mis lectores, se ha visto 
eu Roma ante sn tribunal penal, poro esta 
vez ejerciendo todavía sus funciones los ju-
rados, no hallándose implantadas aun laa 
leyes que del uno y otro lado de los Alpei 
arrancan los procesos anarquistas á laju-
riadicción, la causa del carpintero Francis-
co Lega, natural de Lugo, en la Romañay 
confoaado reo de la tentativa de aseainato 
por el revolver del actual preaidente del 
conaejo de miniatros en Italia, escapado á 
la muerte con mayor fortuna que el desven-
turado Carnot, cuya viuda, entre paréate-
aia ha dejado, ya el Eliaoo, y reatoa morta-
les encontrarán definitiva sepultura en el 
panteón do Sta. Genoveva; ó que el infeliz 
Baudi, director de la Gaceta de Liorna, myo 
presunto aaesino, preao en Córcega, aunque I 
negando con energía ser el autor del crimen, 
va á sor entregado por Francia á la justi-
cia italiana. La audiencia del palpitante 
proceso que llevo al antiguo monasterio de 
San Felipe Neri, asiento hoy de los tribu-
nales romanos, cuanta concurrencia podía 
encerrarse en aquel eatrecho recinto, ano 
soportando, deade las diez do la mañana 
bosta las once do la noche, una atmósfera 
lo 40 grados, no ofreció notables peripecias. 
El reo, do figura un tanto vulgar, aunque 
vistiendo bien, hizo en su interrogatorio y en 
la propia defensa que compaitió con el 
abogado Lollini la acostumbrada apo-
teósis, como los Henrys, de París, y 
los Salvadora Franch , de Barcelona, 
da laa doetrinaa socialiataa y anárquicas, 
l'uvo enórgicaa diatribas, preparadaa no 
ain arte, contra la tiranía de loa gobiernos 
y de la policía, á cuyas peraecucionea, que 
le arrebataban el trabajo que conaagraba 
para suatento de sus padres on Lugo, en 
G6nova y Bolonia atribuyó el que ae lanza-
se á la vindicta eocial; sin que faltaran en 
su arenga máa de una vez interrumpida por 
d Procurador del Rey y aun por el Presi-
loiito del Tribunal, defensas casi poéticas 
iel bollo sexo, oprimido como el pueblo por 
la lujuria do los ricos, lamentos de laa cla-
cos obreraa, víctimas dol capital usurario; y 
sobre todo de loa Fisci de loa trabajadores 
en Sicilia, que por luchar contra la míaeria 
la opresión habían sido blanco de laa exe-
rables sentencias fulminadas por loa con-
ejo-a de guen a de Palormo. Fuó el eco de 
estas sentenciaa, unido á laa peraecucionea 
de la policía, principalmente iniciadaa por 
el funcionario Sironi, quo do la Cuestura 
arenovcaa pasó á laa mismas funcionea en 
Roma, lo que le decidió á vengar no en el 
áudadano Crispí, á quien no conocía ni te-
nia odio, sino en el jofo del gobierno, per-
sonificación de todas laa dictaduras y tira-
olafc, á sus hermanos desgraciados de Sici-
li», y á las víctimas del actual y á aua ojos 
iufriine organización social. Así respondía 
no en lo eanguinario smo en au fama revo-
lucionaria al pseudónimo de Marat, que sus 
•ompañeroa socialietaa y anárquicos le ha-
bían dado durante su residencia en Mar-
sella. 
Las declaraciones de loa teatigoa no aña-
dieron nada á la escena ya dibujada en mis 
crónicaa, ocurrida junto al convento espa-
ñol do San José; y no lejoa de la plaza de 
España. El Lega reconoció que quiso dispa-
rar también au segunda pistola contra el 
[jrefddonto del Consejo, cuando lo impidió 
un garrotazo dado por uno de loa agentes 
que velaban on'favor do la persona dol jefe 
leí gobierno. No ae ha vanagloriado, antes 
ha opueato formal negativa á la aciiBación 
te que hubieae intentado asesinar al Eey 
tlumberto cuando las fiestas colombinas de 
Genova. El fiscal, cuya tarea tanto facilita-
ba la arrogancia anárquica del reo y sus 
profecías do que sua conuenaa, como ias de 
Santos Ceaario Henry, Vaillant, Ravachol, 
Pailáa, y el incendiario Salvador Franch, 
serían pronto vengada», ae limit(|á exponer 
ol cuadro que toda osta serie de,; crímenes 
ofrecían á la espantada sociedad, pidiendo 
para el asesino .con premeditación, toda 
iquella pena que puede ofrecer la legisla-
e,ión itálica, desdo que on ella ee suprimió 
el cadalso. Por sulparte el defensor atenuan-
do laa exageraciones de au prestigio, encon-
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aaparecido. Babia sido reemplazada 
por ardores de fiebre que hundían sus 
faccionea y salpicaban su tez de man-
chas rojas. Eran casi imperceptibles 
todavía; pero el aburrimiento, la pena, 
comenzaban su obra de destrucción. Se 
veían en tms mejillas huellas de recien-
te llanto. 
La Marquesa se había acercado sin 
que la oyeran. 
Miró á su marido con ojos suplican-
tes. 
—No la atormentes—dijo.—Está tris-
te, sufre mírala. 
Y abriendo los brazos llamó á su hi-
ja , qua se arrojó á su cuello, y apoyan-
do la frente en el hombro de su madre, 
se deshizo en lágr imas . 
¡Lágr imas amargas, lagrimas de arre-
pentimiento! 
Pocos minutos después sabía An-
drea, temblando, las desgracias que ha-
bía dejado tras sí; el suicidio del conde 
de Eambert y la muerte de Jaime Bai-
lleul, y aterrada por aquellas catástro-
fes, pensando en Eosa, cuyo dolor com-
prendía y á quien hubiera querido con' 
so^ar, decía á su madre al oído: 
Para mí no queda ya más que el 
convento. 
Y la Marquesa, mirando al cielo, la 
contestaba: 
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aciertos espíritus produce la lectura de 
Imescritos incendiarios de nuestro siglo. 
tó demostrar no existía una perversión 
¡icarable on el Loga, joven obrero que me 
i machas veces los elogios de eus mis-
patronos; y á quien arrojaron en la son-
el crimen persecuciones injustas. Por 
ÍD, retirándose los jurados á altas horas ya 
Je la noche, dieron un veredicto, en el cual 
sieron unir íi la condenación explícita 
crimen, ciertas circunstancias atenuan-
tes, nacidas de un espíritu por la persocu-
los tristes ejemplos exaltado. Así en 
rez do la prisión perpótua, el revoluciona-
la Romagua, sufrirá veinte años de 
alera, tal vez en el mismo penitenciario, 
le expían sus crímenes y atentados los 
amenazaron la vida del Rey Humberto 
jen.N'ápoles la do Cairoli y el mismo mi 
Étro Crispí. 
El cual al poner término ayer á las sesio-
«del Senado, que por la notabilísima ma-
yoría de 146 sufragios contra 51, ha votado 
' el plan financiero del gobierno, inclusa 
I» reducción al 4 por 100 de los cupones de 
1»renta itálica, compartió una verdadera 
ifa con el Presidente de la Cámara vi-
la, Farini, por los servicios que, un Se-
de origen conservador, Cavaletto, di-
johaWan prestado desde BUS sitiales presi-
deDcia'es on el Parlamento y en el Consejo 
' ninistres á la causa de la Dinastía, do 
«tria y del orden social. El jefe del ga-
bicete, con acento conmovido, ofreció con • 
agrará estos altos objetivos todo lo quo le 
ínedaeede vida, y haciendo altísimo enco-
mio del patriotismo del Senado, á quien las 
tótuciones tanto debían, concluyó entro 
sos calurosos, diciendo que Italia do-
Kímostrarse soberbia y orgullosa do su 
amento y do su Roy, porque el uno eo-
lio el otro no tienen otra mira y objetivo 
la gloria de la patria. 
Un Antiguo Diplomático, 
El discurso do rocepcidnenla Acade 
iadela Historia del Sr. D. Luis V i 
dart versó sobre la «utilidad de las mo 
para el cabal conocimiento de 
líBÍ8tor¡adeEspaiia."E3el Sr. V idar t 
ínter de gran número do biografías de 
«paíolcs ilustres y considerable núme 
todeíolletos y monografías sobre a 
íantos de actualidad. Con plausible 
«Htnmbre, comenzó el nuevo académi 
cocou el panegírico de su antecesor D 
fícente Vázquez Qneipo, haciendo jas 
Sciaá sus esclarecidas dotes. DespuéL 
deán discreto preámbulo abordó con 
Mestria el tema. Hizo gala de su cas 
faoleDguaji) y de su grandís ima erudi 
«i,y probó la convenieocia de estu 
i r la Historia en el detalle monográ 
ícocomo el filósolb probó el moviqjien 
te, andando. 
En la imposibilidad de reproducir 
pan parte del discurso, escogemos el fi 
tal, con cuyos levantados pensamientos 
nopodráu menos de estar conformes 
los If'ttorea. 
"Llega ol momento de poner término 
íesta disertación, que á falta de otro 
mérito, desearía tuviese el de la breve-
d»d;iD6iito que si no se echa de menos 
enles escritos excelentes, es do absolu-
liieoesidad en los malos, convenieut í-
lim en los medianos y hasta en los 
tamos recomendable, 
% es seguramente el amor á la pa-
tria el más grande de los sentimientos 
límanos, que por ci ma se halla el amor 
Ha humanidad y superiormente el 
mor á Dios; pero en tanto que los pue 
taso miren como jurados enemigos 
Mosde otros, cuando menos como en-
' ' s política reparadas por el re-
« l o de sus luchas en los tiempos 
pados, y por sus aspiraciones y con-
Itírios intereses en lo presente, servir 
Un patria es obligación que impone la 
«occienciay quo la razón justifica y no 
peceño es el servicio que se la puede 
prestar en la investigación y estudio 
km historia si esta investigación pro 
Jiee como resulta el descubrimiento 
verdad, porque si hay ciencias que 
au adelantar por la experimenta 
«ínen el gabinete del físico ó en el la-
'iratorio del químico, hay artes, como 
' gobernar en paz y el de vencer en 
u erra, donde no es posible hacer ex 
peñencias en gabinetes ni laboratorios 
pira mayar e/ va/or científico de sus 
terá^y sólo en la historia, en los he 
ôA\W6iico8 bien conocidos, cabo 
U\k4odTum y enseñanza de utilidad 
y da^któn práctica para los esta 
distas en la paz para los caudillos en 
lí̂ oerra. iim más: en el estado ac-
tii;i/(/tMinffitra cultura, no debe decir 
qneconoce una ciencia ni arte quien no 
conozca su historia, porque así, y sólo 
MÍ, puede saber lo que hay de per ma-
MDteycierto en las teorías científicas 
tolsticas, y también en lo que en 
alias h a y a de liipotóLico y mudable, 
•teultade lo que acabo de exponer, 
(¡íHas monografías acerca de la histo-
ria política y militar de Espafla, yde l 
mismo modo las monografías reíVirentoa 
íli historia de las ciencias, quo por su 
propia índole habrán de revestir carác-
teriuternacional, porque las verdades 
dMl í f i caa no reconocen fronteias, no 
iuifneel valor do necesarios mate 
riiies acopiados para que un día sea 
'leescribir la historia de la c iv i l i 
tttióu hispánica con entero conocí mien 
de cansa, sino que tienen también 
ün valor propio, como enseñanza do 
lídencia del Estado en paz y en gue-
wjcomo parte necesaria del conocí 
Éoto en toda clase de ciencias." 
El hermoso pot-mü dramático Los Pi-
mfM.quo escribió en verso ca ta lán 
"ra Víctor Balaguer, acaba de ser tra 
i * en verso al italiano por el señor 
Awldo Bonaventura. 
Ya esa obra del insigne poeta espa-
ñolliasido traducida al alemán por el 
KicrFantenralht y al francés por 
Oazanbon. 
ha sido extractada y comen-
Wíen opera con libreto italiano, por 
'nJosél" Arteaga Pereira; con tex 
francés por el señor Julio Ruello. 
SUCESOS. 
REVUKTA E N T R R AIlíJKREft. 
líreBi Correo de Matanzas, quo en la 
la "Angostura", ubicada en Guareiras, 
totoleron una reyerta á las 8 de la ñocha 
dílmiércoles las moronas Anastasia Cárdo-
BMélgnacm Rosoli, hiriendo óeta gravo-
mente á la primera, do una puñalada que lo 
'iriócon un cuchillo de punta. 
Ambas contendientes fueron dotonidas 
porlaGnardia Civil, que ocupó el cuchillo 
Maque se había cometido el delito, ponién-
dolas dos detenidas á la disposición del juez 
mnicipal dol Manguito. 
CONTUSION 
En la estación sanitaria de los Bomberos 
asistido ayer tarde el cochero de plaza 
D. Vicente García Rodríguez, vecino de la 
ojlledel Vapor núm. 49, de una contusión 
MOSgravo en la ceja izquierda quesecau 
»)al caerse casualmonte del pescante del 
coche que guiaba. 
ElleBiouado fué conducido á laroforida 
eitaciói). por la pareja municipal números 
PAYRET. -Ñoquísimos ocuparnos de 
ejecución do Harina, porque fué un 
PMtre completo, en el que correspon-
dió no pequeña parte hasta al Director 
de orquesta. Y esperamos La Marselle 
M,quü se ofreció el jueves, para que la 
Onupafiía volviera por su buen nom-
bra, como así sucedió, habiéndose dis-
tinguido en esta última zarzuela, junto 
coa las tiplee Vidaurreta y Gi l del 
Eeil, los señores Navarro, Revira, el 
otMpo de coros y el grupo de niños 
qii caracteriza á "los hombros del 
porvenir," Para todos hubo aplausos 
eep')iitiíneoB y merecidos. 
Li propia Compañía annncia para 
io/, sábado, la interesante zarzuela, en 
tm actds, Boccaccio, en la quo trabajan 
IOJ principales artistas, y a las masas 
corales «e les presenta ocasión de lucir-
le ea no pocas escenas. 
0UBIOBA« KVPERIENCT AS.—Hasta 
aqaí sabíase que el fonógrafo era un 
apirato destiiudo á conservar la pala 
bn luimaua y á reproducirla después, 
jero gradas á un sabio original hay 
que rectificar esa creencia, pues ahora 
resulta que también sirre para recoger 
el lenguaje de los inv cionales. 
E l cabio en cuestión ha hecho "ha-
blar" á varios animales ante un fonó-
grafo, y luego ha sometido la audición 
de esas "palabras" á otros animales de 
la misma especie, comprobando por 
ciertos gestos quo habían sido entendi-
das por los congéneres de los que las 
pronunciaron anteriormente. 
LA. ESTACIÓN.—Recomendamos á 
nuestras bellas lectoras el último nú-
moro de esta revista de modas, corres-
pondiente al día Io del actual. Este nú-
mero contiene diversidad de trajes pa-
ra señoras, así como para señoritas y 
para niños. Acompañan al mismo nú-
mero dos preciosos figurines ilumina-
dos y una hoja con 17 patrones y va-
rios dibujos de adorno. Para que nues-
tras damas elegantes puedan formarse 
idea de las "novedades de la moda" de 
este periódico, citaremos algunos de 
sus grabados: traje vaporoso para ve-
rano; vestido para nlñitos; traje ele-
gante de fu'ar con cuadritos; traje de 
crespón; vestido con falda al sesgo; ves-
tido eon túnica puntiaguda; traje de 
paseo; traje do verano de tejido de en-
caje; vestido con solapas dobles; vesti-
do con canesú con bordado de color, 
para niñas; traje lujoso; vestido ador-
nado con cinta; vestido con eorpiño 
apañado; traje para baile campestre ó 
reunión, etc., eto. 
L a Estación es, sin disputa, uno de 
los mejores periódicos de modas y así 
se explica la gran acogida de que dis-
fruta entre el bello sexo, siendo tam-
bién su precio muy económico. L a agen-
cia do L a Estación está, á cargo del Sr. 
D. Clemente Sala, Habana 98, quien 
también recibe ie Ooquet, Le Moniteur 
de la Modo, L a Oonturiere y otros pe-
riódicos de modas. 
BANDA "SANTA Ü E O i L i A . " ~ P r o g r a -
ma de las piezas que ejecutará en la 
Alameda de Paula, en la noche del día 
de la fecha: 
í* Polka "Bolla boca": Farbach. 
2'1 "Euntasía original": Karres. 
3* Dúo de tiple y tenor del 2? acto 
de la ópera Un bailo inmaschera: Verdi. 
4* Tanda de valses "Hommage aux 
dame s": WaldteufVl. 
5a Polka "Corrientes de plata", obli 
gada á cornetín: Rolle son» 
G:v Paso-doble "Sota de copas": Far-
bach. 
Habana, agosto 11 de ISdá.—Lticia 
no Raluy, director. 
A L B I S U . — A n t e s que todo avisaremos 
á ios aficionados al género, que para el 
próximo lunes se dispone en el referido 
teatro, el estreno del juguete lírico .El 
Abate San Martin que este año se 
ofreció por vez primera en la Villa y 
Corte. 
L a función de esta noche en el pro-
pio coliseo consta de Los Dineros del 
Sacristán que á todo el mundo gus-
tan; E l Dúo de L a Africana, que siem-
pre se oye con deleite y la alcaldada 
Toros de Puntas, en la que recuerda su 
pasado glorioso el tenor cómico Emilio 
Carratalá, el decano de los zarzueleros 
de todo el globo terráqueo. 
VACUNA.—Hoy, sábado, se adminis-
tra en la sacristía dol Pilar, de 9 á 10. 
TOBOS EN CARLOS I I I . — L a "afición'* 
espera con ansia que llegue el domingo 
12, para asistir á la corrida quo ha de 
efectuarse ese día, y en la que se lidia-
rán cuatro de los magníficos toros na-
varros, cuya cédula reproducimos á 
continuación: 
Número 1. Lisonjero, negro listón. 
Número 15. Palurdo, negro listón, co-
liblanco. 
Número 27. Fraile, negro listón. 
Número 20. Lobito, negro listón. 
Número 7. Siervo, negro listón. 
Número23. Ganso, colorao. ¡Hermosa 
lámina y bravo cornúpeío! 
Estas fieras están de manifiesto en 
los corrales de la plaza, de 4 á G de la 
tarde. 
E l entusiasmo es colosal, pues por 
primera vez se lidian en la Habana "re 
ses bravas" de la renombrada ganadería 
de Da Cecilia Montoya, viuda de Zal-
duendo, vecina de üaparroso, provin 
cia de Pamplona. 
Personri de la cuadrilla. Matadores: 
J n m Jiméw/ , { E l Encijano) y Manuel 
C . i ' l - ja { E l Colorín). 
Picadores: Fernando de la Vega (a) 
Risita. 
José Ortega (a) üaoiz , de Sevilla. 
J ñau Fernández (a) Alegre, de Astu-
rias. 
Eorique Villarreal (a) Villita, de Ma-
drid. 
José Aguilar, de Cádiz. 
Pauderillercis: Francisco Carvajal (a) 
E l Pollo. 
Manuel Cuadrado (a) E l Gordito. 
Francisco Aragón (a) Paquiro. 
Sóveriano Fernández (a) Almendri-
to. 
Germán Muñera (a) E l Sastre. 
Precion: Palcos sin entradas, $6; ba-
rreras sin idem, $1; meseta del toril sin 
Idem, $1; delantero de grada, sin idem, 
50 cts. Entrada á sombra, $2; idem á 
Sol, $1. Las puertas se abren á las 2 
de la tarde y la corrida empieza á las 4 
en punto. 
Con el estoque en la mano,—ya prin-
cipiado "el trajín",—vale un mundo el 
Ecijano—ye\ valiente Coíorírc—brilla 
por lo campechano. 
FIESTA NUPCIAL.—Con viva satis-
facción hemos leido en los periódicos 
de Cien fuegos, la noticia del matrimo-
nio de nuestra amiga la bella y bonda-
dosa teñoi i ta María del Carmen Cla-
vijo y Atnat, á laque enriamos, por me-
dio de estas líneas, nuestra afectuosa 
enhorabuena. 
E l Diario Nuevo da cuenta de la boda 
en los párra fos que reprodneimos á con 
tínuación: 
"A las diez de la noche del sábado, 
se unieron para siempre ante la sociev 
dad, los que ya lo estaban por el amor, 
nuestros muy queridos amigos, la bella, 
virtuosa é ihihtrada Srita. María del 
Carmen Clavi jo y Atóat, y el api eciab'e 
y laborioso joven 8r. 13, Juan González 
Posada y García. 
Apadrinaron á los desposados en la 
sagrada ceretuoniá, los apreciables se-
ñores D. José González Posada y doña 
Ramona García do Posada, padres del 
novio. 
Vestía la elegante Maiía un hermoso 
trajo, y aunque á la boda sólo asistió 
ron los familiares de ámbos cónyiwM, 
reinó en ella la nota alegre y argén l i isa. 
quo el Amor hace producir con sus de-
dos de rosa al arpa do la Felicidad. 
Si la Dicha elige para mimarlos á lo» 
buenos, el hogar de María y Juan será 
perenne inorada de la Diosa que más 
candidatos tiene para obtener sus fa-
vores. Así lo deseamos sinceramente." 
D a I N T E R É S . — V a r i a s personas nos 
hablan con elogio do los aparatos or 
topédicoa, de nueva invención, que fa-
brica el conocido industrial H . A . Ve-
ga, Obispo 31¿. Allí hay muletas cons-
truidas con los últimos adelantos de la 
ciencia, así como los aparatos, sistema 
Baró, con los que tan excelentes resul-
tados se obtienen. Por último, en el 
mencionado establecimiento, las señoras 
y niñas son servidas por la esposa del 
propietario de la casa. 
E L ÁRBOL FUENTE.—Un sabio botá-
nico francés, Mr. Lecointe, es quien 
asegura la existencia de "árboles fuen-
tes" en una comunicación que acaba 
do dirigir á. la Academia de Ciencias 
de París. 
E n su reciente viaje por el Congo, 
Mr. Lecomte tuvo la idea de averiguar 
la cantidad do agua que pudieran ab-
sorber las raices de ciertos árboles de 
aquellas regiones, y dispuso que fuése 
cortado el tronco de uno de éstos, per-
teneciente al género musanga, de la 
familia de los urticáoeos, á la altura de 
un motro sesenta centímetros. 
No bien se verificó la operación, el 
árbol comenzó á gotear agua, reco-
giéndose nada menos que nueve litros 
y dos decilitros en ol espacio de trece 
, horas, 
HUMORADAS.— 
A l pasar por delante 
de un espejo en que alegre se miraba, 
dijo al ver junto al mío su semblante: 
¡Cómo empieza la vida, y cómo acabal 
¡Maldito mal el mío! 
Si puedes, huye de él: se llama hastío. 
Cuenta ol amor muy bajo á las mujeres 
que hay un deber contrarío á los deberes. 
¡Huid, maldito enjambre 
de ideas locas que mi frente esconde! 
Pues, como dice Franklin, no eó dónde, 
"Quien yive de esperanzas muere de batnbre." 
Y a ni quiero ni puedo 
volver á unir tu corazón al mío, 
porque me causa miedo, 
más que un sepulcro lleno, otro vacío. 
¡Qué olvidos tan extraños! 
A l verte no me acuerdo de mis años. 
Rairión de Oampoamor. 
D E REPETICIÓN.—En el "gran mun-
do:" 
— E s verdad, señor barón, Élodia es 
viuda del tercer marido; pero es muy 
joven y está pronta á casarse con us-
ted. 
E l barón pesativo: 
—¿V sabe que tengo veinte años más 
que ella? 
— Sí, señor, lo sabe. 
—Entonces está haciendo colección., 
de viudedades. 
—Sí, señor: es una viuda de repetí 
ción. 
INSUSTITUIBLE—por su duración y 
precios económicos, es la mantelería 
gallega que, á precios de fábrica, se 
vende en el depósito situado en Sán 
Rafael y Galiano, L O S E S T A D O S 
U N I D O S . 0 1249 M i _̂  
Llamamos muy particnlarmente la aten-
ción de nueatroa lectores acerca de las per 
las del Dr. Clertan, do diversas sales de 
quinina; porque las salea qüe encierran es-
tas perlas son absolutamente putas. 
Recomendamos especialmente contra laa 
fiebres y laa neurálgias periódicas: las Per-
las de Clertán de sulfato de quinina, las más 
antiguamente conocidas de estas prepara-
ciones; las Perlas de Clertán de clorhidrato 
de (juinina,üX]íi de laa salea de quinina que 
contieue el principio activo en más grande 
proporción, laa Perlas de Clertán de bromhi 
draio y de valerianato de quinina, con 
vienen principalmente si laa personas uer 
viesas. 
Los médicos recetan también las Perlas 
de Clertán de bisulfato, de lactato, de sali-
cüato de quinina, etc. 
Las palabras "Clertán-París" están im-
presas en cada perla. 
icci i le liiirús m m t 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
De-de nu centén hasta 4. 
Sombreros de pajas SUIZA, BELGA, ESPA 
ÑOLA, ERANCESA, AUSTRIACA, INGLESA 
ITALIANA y de otras muchas clases. 
Nota.—Para laa confecciones de vestidos 
véase la tarifa de precios. 
LA FASmONABLE, 119, OBISPO. 
1&-7 Ag C 1231 ale 
C O R O N A 
F T j a r E B R E S . 
Laa hay de todos tamaños y precios dos-
de 2 á $50 en 
SAN R A F A E L N. 9, 
El Templo de Diana, 
En la misma se ha recibido un variado 
surtido do PLANTAS v FLORES ARTI -
FICIBLES de 2 ra. á $3. 
S. Rafael 9, entre Amistad y Aguila, 
C 1211 P alt 4-9 
CIRCULO R E F O R M I S T A . 
Por acuerdo de la Directiva '̂ segíin 
proviene el Reglamento, se convocaá 
los señores socios, para la Junta Gene 
ral ordinaria que deberá celebrarse el 
domingo 12 del actual á, las 8 de la 
noche en los salones de este Instituto-
Habana, 4 de agosto de 1894. 
E l Secretario, 
N . Onetti. 
7-5 
MI EMPEÑO 
33X. D O S D E M A T O . 
Angeles 9, rsqnina Á Estrella. 
R E L O J E S , LEONTINAS de oro j 
JOYKIÍIA de brillantes. S E R B A L I -
ZAN á precios í n d i cos, garantizan 
do su buena marcha y calidad. 
Se compra plata, oro Tiejo, b r i 
liantes y prendas usadas, pagando los 
mejores precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
V 1202 P 9 3 Ae 
C J t t Ü N I C A U M i A m m , 
DIA 11 DK A G O S T O 
E l circnlar está en el Santo Cristo. 
San Tiburcio, mírlir, aaa Taurino, obispo y santa 
Susana, viigan y mártir. 
San Tiburcio, mártir, en Roma; «1 cual en la per-
secución de Diocleciano, por (¡ocreto del juez Pabia-
no. le hicieron andar con loi piés des-ahos sobre ás' 
cuas, en cuyo tormento conft só con la mayor cous 
tancia á JesunrUto, y por último, fué mandado dego' 
llnr á tres millns de la ciudad el día 11 de agosto dol 
V86 Un cristiano que fe bailó presente á )a ejecu 
ción, cuidó (ie entinar an cuerpo, y desde luego hizo 
Dios céUbrc y glorioso su sepulcro con multitud de 
milagros. 
Dos piadosas sefioras llamadas Lucina y Fermina, 
parientas del mismo santo, fabricaron en aquel sitio 
una especie de retiro para servir en él á Dios el resto 
de RUS días. 
F I E S T A S E l . UOSIINGO 
v - i i o ' t i L D e * . - — K n i»C.fttceitl i a d « T e r o U C 
las 'cfco y «n U» domA» <gl«»l»s '»» de coitam-
Corle î e María.—Día II.— Corresponde visifar á 
Nuestra Si.ficra de la Salud, en las Siervas de Ma-
Iglesia de la Mercrd 
E l lunes 13 del corrionle y á las 8 do la mañatio. 
ee celebrará en esta iglesia la misa solemne que men-
snalmento so dedica á Ntra Sra. de Lourdes. Se su-
plica á su* dorotos la austencia. 
10782 IE-10 2d 11 
IG L E S I A D E SAN F E L I P E D E N E S I - L a Aaociac ón de 11 j ta de Ma. í i Inmaculada y Sant» 
Teresa úii Jesús. < elebrará m r.cmurjión mensual t | 
próximo martts 11, á las siete y media de la mañana' 
Se snplicíi 1» «siHtenoia. Í07HI 3-11 
Capilla de la V̂ . 0 . T. de S. Agustín 
A las ocho y media de la maSana del próximo 
miércoles 15, so consagrarán en esta Capilla solem-
nes cultos en honor de la Sautfidma Virgen .Mari.» 
en el misterio de su glorioso tránsito ú ios Cielos. 
Ocupará la Sagrada Cátedra nn olocnente orador sa-
grado. 
A. M. D G. 
10792 4-11 
IG L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I . — E L D O -mu go próximo se coiebraH la fiesta msníuul del 
S»uto Escapulario. L a comuvíón será á las siete, por 
la noche los f j rcicíos con sermón por un Padre Car-
melita y la proco.ión con la Sanlísima Virgen. 
JÜ719 3 10 ' 
ío fle SaDta Clara. 
E n el presente mes se celebrarán en la iglesia da 
dicho Mnnarteri >, los cultos siguientes: 
Ola 11. A las 5 de la tardo vísperas solemnes j 
salve en honor de Santa Clara. 
Dl l 12. A las nueve de la maüana, fiesta á dicha 
santa con sermón á cargo del R. P. Valentín Saline»-
ro de la Compañía do Jesús. 
Dia 13. A las nueve misa solemne en honor de 
San Francisco de A'ís con el panegírico á cargo de 
un R P. Franciscano. 
Día 15. A laa nueve fieeta dedicada á la Santísi-
ma Virgen en su Asunción gloriosa con sermón ; ni-
el l i . P, Fray Juan de la Asunción. M P, 
Día 19. A IM ocho v media de la mañana fi sla de 
la octava de la Santa Madre Sai.ta Clara, ocupando 
la sagrada cátedra el R. P. Elias de Aiaezuiu. M. P. 
U678 4-9 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9álOf I á 4 7 7 á 8 , 
Q ' B E I I Y , 10«. 
C 1239 m Aíf 
S E 
o r q u e ? 
Q U E E S J 
4 d a l o s 
o r u s e s d e H o l a n d a i $ 4 . 
Y G A N A M U C H A P L A T A 
e 
D e 1 4 p e s o s . 
e n u s e s 
¡Y ESA E S L A C I E N C I A ! 
l a c i ñ o o 
'Á P L A T A 1 J 
2 M E S E S D E L 
9d-9 3a-9 
U X - E TA. >r.s. 
¡ m m sm m m i m 
jDislribneión de más de 
un cuarto de millón de pesos! 
(Patent Applied for.) 
Cia. fle Lotería íel Estado ie l o m a , 
Reputada durante V E I N T E Y C I N C O A f í O S por 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
Los negocios de la Compañía de Lotería del E s t a -
do de Louisiaua, después de veinte y cinco años de 
prósperas operaciones en el Estado de Lousiana, han 
sido transferidos á la República de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOTERÍA DE HONDURAS. 
(Compañía de Lotería del Estado de Lousiana.) 
Este traslado de la Compañía aumentará y facili-
ará enormemente la esfera de sus operaciones d á n -
dole un carácter internacional extendiende sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antea, circunscrita á Aratírica, quedando bsyo la v i -
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No habrá ningún cambio en su administración ni en 
la naturaleza de sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola e x c e p c i ó a 
de un significante retardo en el servicio. Este sin em-
bargo, será rápidamente obviado por los cables que 
unen la Europa á la América, y la distancia será a -
breviada por medio de vapores que harán el servicio 
directamente de Puerto Cortéz á uno de los puertea 
de los Estados Unidos en el golfo de Méx ico . 
¿L P U B L I C O , s t o . D o m i n g o . R e l o j e s E o s k o p f P a t e n t . 
• iS lo Wtinuruin, fí.r.xn Mn.rnu.pr dfl irrandas Deudorá la Magnesia B e s a Márquez de grandes 
beneficien, en vrz de oomuniovloo elogiosos, debo 
publicar: 
E l acuerdo del Gobierno General por denuncia de 
D M/guel Mirquez, se refie e rrchtsivimenle á la 
marcrt ó etiquetas, donde dice, so agr girón las dó-
sie: no por imi lae ió i ni fa l s i f icac ión: superior, ina-
tacable y envidiada la Magnesia Rosa Márquez, el 
dennociantí i-e dedicó al aná l i s i s . . . . dé las etiquetas. 
L \ caducidad de una marca no supone \a prohibi-
ción del produelo ni afjcta al rstaWeóimiento: obli-
ga solo á registrar otra marea, otras «<•>/!«• ÍTS. 
E l asunto pende de alzada ante el Ministerio, aún 
en caso adverso, con oirás etiqtletas seguirá el pú-
blico disfrutando de la misma Magnesia, preparada 
en el mismo Laboratorio, con las mismas sales y ei 
mismo personal. 
Tarabiéa debo acuparrae de cierto "remitido" en 
que se dice: "Cuantos aseguran que la Magnesia 
Márquez, pa ire, era elaborada por otra persona, en-
g;.ñan." "H*y quienes con llevar el apellido Már-
quez en las etiquetas pieosan enjpriaT." 
Hasta Enero 28 de elaboraba esa Magnesia su 
inventor, el respetable Ldo. D. Juan José Márquez, 
secundado exclu9ivamente por su hija la Sra. doña 
Rosa Márquez y el esposo de ésta, Sr. D. Manuel 
Noguera, quienes vivían en compíiBía del anciano 
L ¡o. Márquez: D . Miguel hacía tiempo que vivía 
aparte. 
E n Enero 28 de 1886 aparece vendida la marca á 
D. Miguel: i.a la dice la esc i tura de las fórmulas ; 
comprometiéndose el Ldo. Márquez á segu:r cuidan-
do de la elaboración. 
Siete días después, por escritura ante Ñuño de F e -
brero 4 de 1886, el "único y abso uto propietario^ 
conttituí i sociedad por !l años pactando en la cláusula 
3^ D ? Rosa Márquez tendrá d su cargo la elabora-
ción, y siempre un depósito á 'o menos de 3 000 po-
mos, procurando haya siempre en almacén pomo?, 
sales y demás «fectos á lo xienos para seis meses." 
Nada se dice de que el absoluto etc., le coraunica-
ee ni prescribieíe f ó r m u l a s á eu socio, que no las 
necesitaba y era admitido en la compañía por sus co-
nocimientos especiales y capital que aportó. 
Para U conservación del cré lito (cláusula 13) con-
tinuaba el Ldo. Márquez en la fibrica mientras lo 
consintiesen los achaques y parálisis consiguientes 
su avanzadísima edad: otro asociado se reservaba 
caja y libros: el absoluto eto. quedaba limitado al uso 
de la firma sin preeminencias ni direcciones sobre sus 
asociados. 
Esto duró de 1888 á 1892 eu que falleció el Ldo. 
Márquez, rescindiéndose algunos meses después el 
pacto social: cada cual percibió eu capital y utilida 
de* segúu balance, y por adjudicarse D. Miguoi las 
pe Itnencias sociales abonó además siete mil pesos, 
luvclucrando este precio de cosas ajenas compra-
das y aquellas utilidades y capitales también, ajenos 
alguien ha hablado de fastuosas regalías pagadas: 
falsedad, (Escritura ante Ñuño Oct. 21 del 92, 
O? 4?) 
Actualmente D M'gael no puede elaborar como 
publica, porque no es Ldo. en Farmacia, ni siquiera 
Bachiller en Artes; ni puede por lo menos acreditar 
superiores conocimientos prácticos c; mo D ? Rosa 
con escrituras firmadas por él mismo 
L a Magnesia ha de elaborarla la Sra. Doctora que 
seg ín dicen regenta EU laboratorio, cuyo nombre es 
el qae interesa conocer: el del propietario de la mar-
ca nada importa al paciente 
Pronto será objeto de superior atención la venta 
de un producto que según los anuncios elabora un le-
go eu Farmacia, punilde según las Ordenanzas y el 
Código; y según las etiquetas es preparado por un 
dil'auío. 
Agrrgíndo en honor de la verdad que en la Expo-
sic ón de Chicp^o no ha obtenido premio algu?io co'-
mo con notabln pompa se ha bnunciado ralvo acaso 
la cortéj expresióu de gracias con que se despide á 
todos los expobitores. No hay más que prcgu-jtarlo 
on la Secretaría de la Cámara de Comercio. 
Los premios que haya obtenido anteriormente per-
tenecen á la época de D ? Rota y su señor padre; D. 
Miguel y su Doctora r« gente solo operan desde tia 
de 18112. 
Jfia breve también H*rá cousiderado el caso de que 
con solo comprar una maica farmacéutica, como si 
l'aera de tabacos ó rgarros cualquier aficionado que-
de convertido en Farmacéutico; y eu concepto de tal 
se matricule, anuncie y gestione en las oficinas pú-
blicas como viene consiutiéu tose en plena capital de 

























Recomendamos al público 
esta CERVEZA ALEMANA 
como la mejor, la más saluda-
ble y la más barata. 
Pídase en todos los cafés, 
restanrants v almacenes de 
IB"1. Q T J U s T T - A - I S r - A . 
Importador de muebles. 
Procedentes de Vcnecia ee acaban de recibir espe-
jos para sala y eabinete, con marcos de cristal, ínti-
ma novedad. Procedentes de Bohemia juegos de 
sala caprichofos, y para comedor «illeiía de nogal, 
últimas novedadet: aparadores rogn s de tres cuerpos 
únicos en esta capital; lámporas d < cristal, columnas 
y efectos de f*ntiisía; juegos de cuarto, bambú y otras 
clases; burós y bufetes americanos y toda clase de 
muebles tanto del país como del extranjero, todo» á 
precios sumamente baratos. Vifcítese esta casa, G a -
liano T6. 10636 5-8 
C O R O N A S F U N E B R E S . 
Nuevos modelos, todos á cual más artísti-
cos Fabricados exprosameutepara este es-
tablecimiento. 
Los qae vendemos á precios tan reduci-










Jíueva canipuíia contra los falsJflcadores, 
enemig'os de l a « a l n d del pueblo. 
E L R E N O V A D O R D E A . G O M E Z . 
(Antonio Díaz Gómez.) 
BHe maravilloso remedio, santificado por el vulgo, 
confirmado por la ciencia y comprobado con las cu-
raciones efectuadas en más de cion mil asmáticos y 
tísicos que se hallaban desfahuciados por sus médicos, 
se extiende ya per todo t-1 mundo civilúafio y es re-
conocido como el úuioo y sin rival para la curacien 
radical del aama ó abogo en que el acceso más fuerte 
termina al cuarto de hora, con b.s primeras cuchara-
das; para los catarros viejos y Luevos por rebeldes 
que sean, males de estómago y de la sangre, hincha-
zón de las piernas, suspensión menetrnal, raqutismo 
de los niños, &c. Se prepara y expende bajo la di-
rección científica dei Ldo G. Jiménez, eu la 
C A I . L K D E A G U A C A T E N. 2 í i , 
entre Tejadillo y Empedrado, desde el día 2 de mayo 
último, en cuya fecha el Sr. A. Gómez, ó sea D. An 
tonio Diaz Gómez se separó do la botica el Santo 
Angel. 
¡Ojo, pdblico! E n la calle de Agaacate n. 22, aun-
que no hiy botica, es donde se prepara y vende el 
Renovador de A. Gómez. Aquí en "esta casa vivo 
su inventor D Antonio Diaz Gómez. Todo el que no 
so prepara en esta casa, es folgo. 
.'¡uitla lo con cieítofl pajarracos que se entretetie-
nen eu vender Renovador falsa por bueno, pues nó 
dá ningún resultado favorable para los enfermos. 
Dirijan la correspondencia á Aguscate n. 22.—A. 
Gómez. 1050St alt 8-t 
SORTEO 1481. 
3 8 5 0 . . $ 2 0 0 0 0 
6 7 2 6 . . 1 0 0 0 
Vendido por 
RAMON VIVAS. MURALLA 13. 
Lieputados como los raejorea conocidos basta el día por la exactitud de su 
buena mareba. 
líulispeusable para todas las personas que deseen tener bora fija y econó-
micos porque eí sistema especial de PU máquina permite darles toda la cuerda 
sin temor de qün Se rompa fl -muelle. 
Prevenimos á, los consumidores de este artículo, que los legítimos llevan en 
la esfera un rótulo con el nombre BOSKOPF PATENT, y un sello redondo en 
la caja y en la máquina con la misma marca, debiendo considerar como falsifi-
cados los que carecieren de este requisito. 
Pídanse en todas las platerías, relojerías y demás establecimientos que se 
dedican á la venta de relojes. 
EXCLUSIVAMENTE A L FOR MAYOR, LOS SEÑORES 
C U E R V O Y S 0 B E I N 0 S 
Importadores de 
C 113 
J O Y E R I A . 
31 a, ais, Tel 
T R E L O J E S 
dya 21-25 J l 
ES BE 
Maica M . y J . Morales, en cajas y en barriles 
de 1 y 2 arrobas. 
Vinos tintos Valdepeñas y Bioja Clarete. 
De venta,, T a c ó n 8. 
10G5Í 
I M I O E A E I T i r C Í E 5 . 
8 8 
A l o s e n f e r m o s . 
t i 
[flSafflHSB», 
L a magnes:a aereada antibiliosa titulada Juan José Márquez, 
tan acreditada en todo el mundo, viono siendo hace tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incapaces de .nventar 
una preparación que aumento los conocimientos de la ciencia, 
solo se dedican á explotar los descubrimientos del hombre que 
estudia y que trabaja, con gravísimo daño de la humanidad al 
hacer uso de una mala preparación y con perjuicios grandes de 
los intereses del único y legítimo poseedor del secreto de fabri-
i'ffl'MIWIIWBPWfWHt c.icirfn dri prnílnrti, fiijn fliifTin rn don Miguel Jesús Márquez. 
Asi se vé que esta M A G N E S I A , inventada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama adquirida por 
sus virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios imitadores, bien 
sea falsificando los procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio non-bre como autores, engafian 
al paciente póblico vendiéndoles un medicamento que no procede ni logran nunca hacer producir lo» oené-
ílcos resuludos que la legítima M A G N E S I A titulada J U A N J O S E M A K Q Ü E Z , segíin marca registrada 
en todos los dominios españoles, cuyo propietario es D O N M I G U E L J E S Ü S M A R Q U E Z , ol cual previe-
ne al público tenga sumo cuidado en la elección de la magnesia, y no confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Garantizando el buen éxito, don Miguel J . Márquez ha resuelto que las carátulas do eu M A G N E S I A 
A E R E A D A A N T I B I L I O S A J U A N J O S E M A R Q U E Z lleven la firma con tinta roja Miguel J . Márquez, 
en la carátula de su producto del mismo, resultando falsificados todos los pomos que no tengan este requisito. 
L a citada M A G N E S I A cura las afeeciones siguientes: Acidos del estómago. Mareos en 1*8 navegacio-
nes. Retencióu en la orina. Arenas ea la vegija. Extreñimiento, Indigestión, Dolores do cabeza. Jaqueca, 
Bilis, en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y de los intestinos. 
Pídase la Magnesia Márquez, padre.—San Ignacio 30. Apartado 287. 
Teléfom» 7fi(). Habana. C 1131 alt 4-21 J l 
E X I T O SEGURO CON E L USO D E L 
T O I N T I O O nSTER/VIOSO-OJElI^A.. 
Fórmula aprobada por la Keal Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
C D R A C I O N D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L S I S T E M A N E R V I O S O . 
Cura las afoociune^ modulares, la impotencia, calambres, hormigueo, la parali is, la tisis ó con-
sunción los dolores de cabeza, el biaterismo. la hipocondría, la epilepsia, la anemia, la c lóre la , el 
insomnio y los espasmos musculares. Abre el apetito y auméntala fuerza orgánica, cura la dispep-
sia atónita, la fUtulenoia, la esterilidad y la relajación sexual delbombre. Fórmula compuesta de 
hipofosfitos de cal, sosa y quinina, lactato de magmeso, estricnina y fóffuro amorfo. 
De vei.ta: Eu la Farmacia y Droguería de Jeté J-arrá y en casa del autor, Pelayo fi, Barcelona. 
Píilafse en todas las boticas. 
L o * AntilierpeticailelDi' fflomes. 
Este medicamento, no solo cura los berpes on cual-
quier sitio que ee presenten y po»- antiguos que sean, 
sino que no tiene igual par- hace rdesaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empoinei, 
q ie tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
•ura. LA LOCIÓN MONTKS quita la caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo un agua de tocador de agrá 
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
mí» acreditado en Madrid, Pans, Puerto-Rico y esta 
ís!n, p.-,ra curar los malen de la pin! Pídase en toda» 
1 I/rnctiPTÍas v Bottea» C l t 6 5 »n 12-2 Ag 
C 123i 5a-7 5d 8 
S C O T T 
es simplemente aceite de hígado de 
bacalao descompuesto en pequeñísimas 
part ículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
Scott & Bowne, Químicos, Nueva York-
SORTEO 1481 
S 1 0 0 , 0 0 0 
E n el número 87 premiado un $100,r00 se ha ven-
dido parto on el baratillo 
PUERTA de TIERRA 
Mnralla esquina á Egido 
Villar é Izaguirre. 
1C700 4d-8 4a-7 
G g r a n d e . 
Cura de 1 á 0 (lias la 
v Blenorragia, Cíonorrea, _ 
fEspcrmatorrea, Leucorrea 
' ó Blancos y toda clase de 
(lujos, por antiguos que sean. 
" Garantizado no causar Estrecheces, 
i U n especifico para toda enferme-
\ dad muecsa. Libro de veneno. 
" ^ De venta en todas las boticaa. 
Prepurado v n i c a n s n t t por WM 
' tThe Evans Chemical Oo.,^ 
CINCINNAT!. O., , 
E.U.A. 
D E L 
Dr. 
PREPARADO 
COK E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangi e normal. Sangre «n ¡at «ítem»»» 
CURACION RAPIDA ¥ SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la couTalecencia de 
las fiebres palüdlcas y fiebre tifoidea: 
D B V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
Jobnaon. 
O B I S P O 6 3 . — H A B A F A . 
C 1172 1-A 
P R B P A R A D O P O K E l . 
Contieno 25 por 100 de su peso de oar 
lae de vaca digerida y asimilable Inmo-
Idiatamente. Preparado con vino supe-| 
jrior importado directamente para este 
[objeto; de on sabor exquisito y de una! 
¡pureza intachables, constituye un exce-] 
¡lente vino do postro. 
TóDico-reparador qoo lleva al orga 
Inistuo los cleuientos necesailos para re 
¡poner sus pérdidas. 
Indispensable A todos loo que neoesl-
Iten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una ver al 
Iquiera para poder apreciar su» especla-
lles condiciones. 
Al por mayor. 
Droguería del Doctor Joimson, 
Obispo 53. 
y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C1170 1-A 
P H O F B S I O I T £ S . 
M E T O D O B R O W N í - E Q U A U D . 
D R . S E G U N D O B B D L V B R . 
Impotencias, enfermedades del estómago, nervio-
sas, del corazón, asma, tisis, cloro-anemias, reuma-
tismo, gota, diabetes, etc. Consulado 62. Teléfono 
1,032. Consulta de 1 á 3. 103í l alt ayd 26-2A g 
Oscar Ortiz y López 
y Jnlio T . Infante 
A B O G A D O S . 
De 11 & 1. Jesús María 28. 
10505 26-5 Ag 
CETIFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIONAI, UK L O -
TERÍA DE HONDUSAS contendrán el siguiente certi-
ficado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos los a -
rreglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA DK 
LOTERÍA DE HOITDÜBAS. (Compañía de Lotería del 
Estado de Louisiana) j que personalmente dirigimos 
¿ revisamoslos sorteos, los que se hacen con toda onradez, rectitud y buena fé para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
con los fac-símiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
COMISAKIOS. 
Además del anterior endoso, los billetes llevarán 
al frente la frma de 
j la impresión del Selio de la República de Honduras. 
E l General J . A . EAHLT, al retirarse por razón de 
sv avanzada edad, escribe lo siguiente: 
( C O P I A . ) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
Muy señor mió: No podré continuar en conexión 
con su Compañía de Lotería cuando se traslade á 
Honduras á causa de mi avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por eaperlenoia en más de diez y seis años sé que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la cansa arriba mencionada. 
L e deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V . , 
Affino. y S. 8. Q. B . S. M . , 
A l Sr. PAUL CONKAD. 
Presidente de la Compañía de Lotería del B i t s -
do de Lousiana. 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á presentación los premios de la Lotería del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acerca de 
la honradez y responsabilidad de la presente Com-
pañía. 
J . H . O ' C O N N O R , Pres. del State National Bank, 
New Orleans. 
A. B A L W I N D , Pres. del New Orleans National 
Bank, New Orleans. 
C A R L K O H N , Pres. del Union National Bank, 
New Orleans. 
G E O . W . N O T T , Pres. del Citizens'Bank of L o u -
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, lodos los me-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C . A. , como sigue: 













PREMIO MAYOR DE $75.000 
P L A N D B L A L O T E K I A . 
D r . T a b o a d e l a 
100,000 DILLETES. 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
compradores. 
S O R T E O S M E K T S T J A i L E S . 












P R E M I O D E 
P R E M I O D E 
P R E M I O D E 
P R E M I O D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 












100 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 



















999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
20 son 19.980 
20 son . . . . 19.980 
3.431 Premios que ascienden á $266.460 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
E n dinero equivalente á la moneda corriente dt 
los Estados Unidos de Norte América. 
Billetes enteros, $5; doble quintos, $2; 
qnintos, $1; décimos, 50 cts.; vigésimos, 25 
ceutayos. 
Precio para las sociedades 6 clubs: 11 Billetes en-
teros ó su equivalente por $50. 
PARA LOS VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL. 
8H DESEAN TENDEDORES EN TODAS PARTES. 
A V I S O I M P O S T A N T E . 
Como las leyes de cada uno de los Estados 
Unidos, prohibtn todas las Loterías después 
del 1? de Enero de 1891. 
G U A R D E S E 
de comprar ningún billete de alguna qoe 
pretenda jugarse en alguno de dichos Estados 
I N S T R U C C I O N E S G E N E R A L E S . 
Nuestros corresponsales que deseen precios y otros 
informes deben escribir oon claridad dando su resi-
dencia, condado, parroquia, calle y número' con la 
dirección postal. E s de su ma importancia que los 
pedidos vengan con anticipa ción. 
Los premios se pagan al presentar el billete y par» 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
oficie a principal ó por conducto de cualquier banco 
ó agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es Imposible poder 
surtir ntimeros especiales. 
MODO D E M A N D A R E L D I N E R O . 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú Ordenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carla corriente 
o por Carta certideadas. 
No se aceptan pedidos por menos de nn peso* 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
oue es muy dudoso el pago de los premios prometí-
aos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro billetes 
que los de la COMPAÑÍA NACIONAL DE LOTERÍA DE 
HONDURAS, y de este modo tendrán la certidumbre 
de cobrar los premios anunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte A-
mérica & la presentacidn y entrega de los bl» 
IMM. 
Dirección: P A U L C O N R A D , 
P U E R T O C O R T E S , 
H O N D U R A S , C. A . 
H a trasladado su gabinete de operaciones á 
OBRA PIA N. 48, entre Habana j 
Compostela. 
Sus precios limit^oSí 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D E B R I S T O L 
Extracto - Ungüento * 
Para toda clase de Her idas , 
Torceduras, Granos, e t c 
ESPECÍFICO PARA 
REUMATISMO 
Y A L M O R R A N A S 
TRANQUILIZA 
JOSE T1JÍLLO Y H A S . 
fllSÜJANO-DENTISTl. 
8 a gabinete en Galiano 86, entre Virtudea y Con-
cordia, oon loapreoloB alguientes: 
TPor una oxtraoolóa.. 
Idem sin dolor 
Limpieza de t» den-
taum> Ao i-hü á 
Empast -dura 







tro dientes*.. $ 7.50 
Hasta « id 10.'0 
,. 8 id 12 50 
,, I t i d 15.Ü0 
Se garantizan los trabajos por un año. Todog lo» 
días, inclusive loe de flesta, do 8 á 5 de la tarde. 
Laa limpiüzab ce hacen sin nsar áuidoa, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
10313 26-2 Ag 
Dr. José María de JaureguLzar, 
MEIMCO HOMWOPATA. 
Cu^acirtn radical del hidrocele por un procedimlan-
to Benofllo aiu extracción del Kquido.—-Bspeoiahdad 
en fiebres palídions. Prado 81. Telefono 806. 
c i m -1 A 
D S M O N T B S , 
D E liA U N i V K U S l D A » CEJVTRAI>. 
Espe^ialirta en < ulerniedados do la piel y bililíti-
cas. ('•.. •• 1.;.o I .. .-. O'Beüly 30, A, altos. 
C 1168 30-2 Ag 
l í i fSÉPC 
IDISTRIBUGION DEMAS DE 
MIDIO MILLON DE PESOS! 
DB. M. D E L F m , 
PraotlOB rnoouooimioato« para elección de orlend» 
rw, j/iallrtMido 1,'* leche por lo» prooedimicatoi y con 
k* Apaiatoi mán niodorao*. iü'ontc* 1S (iüto«.) C>OD 
sr!U* d* U 4 2 
O C U L I S T A . 
Obrapía nfimero Bl . Do dooo & doc. 
C1179 1- A 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 87, 
de once á tren. 9995 26-25 J l 
Dr. Robelm. 
Snfermedados de la piel.—Consultan de 13 á 2.— 
Joafa María n. 91.—Teláfono atímero 787. 
90̂ 1 83-24 J l 
Usiiaxw) 124, aiíos, esquina á Dragona 
KspeoialiKta en w;íermed»dM ronéreo-Hilíi¡íV.o«(! y 
afeccione* de la pial.. 
Coneultas da 2 á 4, 
TBLBFOKO S . l .Uk 
O 1176 h-A 
D r . M a r t i n e s i L v a l o s * . 
Consultaa de 12 á 2. Especial para señoras, mar-
tes y sábados. San Nicolás n. 130. Telefono 1573, 




L a Compañía de Lotería de S-<nto Domingo, no os 
una institución del Estado, pero si un privilegio por 
na acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. E l privilegio uo vence hasta el a-
üo 19il, y mientras dure el termino, el Gobierno no 
dará couceftión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por oiouto tau alto de su* en 
tradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni que da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los rr.sguavdos tomados para los detallos de los 
Sorteos, son talos, quo 'os intereses del público están 
compleiamsnto protegidos. 
No pueda la compañi ivendor ni un solo billete del. 
Sorteo, miButraa el importe de todos los premios no 
esló depositado, abí es quo el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetos tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
ilouee de pesos, certifico que hay un depósito especial 
de $600 000 en oro americano para cubrir todos los 
preaüos en c.-̂ da sorteo, pagando á la preat litación el 
premio qne le toque á osto bLlleto: remitimos ebecks 
& loo Biguientea depoidtuntee cu los Estados Unidc 
Mutual National Sanco, New Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. 
Frankliit Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . 7. 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primar Banco Nacional San Francisco. 
A merican Banco Nacional Deivs Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. LonÁ̂ s Mass. 
Banco del Comercio Chicago E. U, 
Btneo del Comercio Omaha Neh. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Loa pre mios ae pagarán sin descuento, 
L a única Lolería en el mundo que tieuo las firmas 
délos prominentes hombres públicos garantizando 
tu honradez y legalidad. 
Aprobado con ol gran sello do los Estados Unidos.; 
Yo Miguel Joaquín Alfau, Consejero de la Corte 
de la Kópúblioa y Notario Público de la ciudad do 
Santo Domingo, con domicilio y residencia en la 
misma. 
Certifico y dov fe y verdadero testimonio según en 
el acta fecha 7 de octubre 1890. Hecho y ejecutado 
antes del Notario de cita Ciudad el ciudadano Clau-
dio P . Polanco, cuyo acto, registrado el 13 de octu-
bre do 1890 en el Registro Civil R, folio 264 y número 
282 y cuyo original puede verse y obtener en mis A r -
chivos Notarialei*. 
L a Empresa llamada Compañía Lotería de Santo 
Domingo autorizada por el privilegio concedido por 
si poder ejecutivo ellO do septiembre do 18UÜ y de-
bluamento sancionada por el í'ctp, del Congreso Na-
cional de esta República de Santo Domingo ha sido 
incorporada en la fecha citada y constituida en a-
caerdo con el acta notarial antes citada y de acuerdo 
con las Leyes de la República. 
Y ademas, certifica que la Compañía ha fijado su 
domicilio y principal panto de negocios en la ciudad 
de Santo Domingo, cu un edificio de dos piso» que 
forma la esquina de las callea de las Mercedea y 
Dnarto y donde hacen todas sus operaciones. 
Y para los fines que desea la Compañía puede u-
ear este cortificado: lo sello y garantizo en la ciudad 
de Santo Domingo hoy 12 de mayo de 1894, 
Miguel Joaquín Alfau,—Notarlo, 
Consulado de loa Estados Uniios de Amórica.— 
E n Santo Domingo, marzo 19 de 1894, 
Yo Juan Á, Read, Vico Cónsul de los'Eptados ü -
nldos en Santo Domingo, certifico que la firma da 
D . Miguel Joaquín Alfau, Notario Públko , puesta 
fal pie de este documento, ea verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 de 1894.—Jaan 
A. Read,—C, U. S. Vice '. ónsal Achlng. 
Eepública Dominicana,—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J . B . Saraon. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor; E n contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha camplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
E l ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
E l Jefe. Rafael M. Rodríguez, 
Consulado de los Estado» Unidos en Santo Do-
mingo. Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vice cónsul de loa estados Uni-
dos ea Santo Domingo certifico qae la firma del J . 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es oonacido personalmente por mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do ea esta ciudad en esta fecha del afio.—Juan A. 
Read.—C, U . S, Vice cónsul, actual. 
I/os sorteos se celebrarán en público, todos los 
meses, el p r imer martes, en la Rep ública de Santo 
Domingo, como sigue: 
1 8 9 4 
SEPTIEMBRE 4. 
Octubre 2 Noviembre 6 
Diciembre 4 
C O N UN 
Dr. ENRIQUE PEÍIDOMO, 
de la Facultad Centra). 
Vias urioariaB. 
Consultas do 12 á :-t.—O'Reilly 80 A, 
16328 26 l A g 
F . N. JÜST1N1ANI CHACON 
M6(líco-Clrujauo-Dentlsta. 
Salud número 42, esquina á Lealtad, 
C1180 26-1A 
Dr. Juan B. de Landetla. 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
Amistad mím, 76, 
10182 
Teléfono 1,318 
26-29 J l 
Dr. Manuel CK Layín. 
E x - i i i t o v u o dolos hospitales de P a r í s 
Trata con especialidad el estómago y vías urinaripa 
y las estrecheces por un nuevo mótodo, el más rápi-
do, fácil, sin dolor, ni sangro, ni fiebre. Consultas de 
12 á 2, Telefono 1658, calzada de la Reina 113. 
941B 79 -13 il 
Dr, Fpc. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de Paría. 
Manrique m TsWfouo 1,589. Consultas de 12 á 1, 
<; 1J77 26 1 A 
R A F A E L r H A O U A C E D A Y N A V A K l l O . 
D O C T O ir E N C I R U G I A D E N T A L 
do' Colegio de fenaylvsniu ó incorporado á la Uni-
vüibidad do la Habana. Coiisultas de 8 á 4. Prado n. 
Y'.i A <! 1167 a6-? Ag 
Especialista de la Escuela Í 9 ParK 
VÍAR DRINAE1AS.—f l fFILfe . 
Conaaltao todos los díaa, incluso Ion festivon, do 
sos á cnatrd.—Cnfre del Prado número 87. 
r ' i2I9 13-5 Ag 
EL DB. JOSE CUIEiC 
MEDICO-CIRUJANO. 
Do regreso de su viaje á M A D R I D y á PARIS¡ se 
ofrece á CUB clientes y amigos, en su antigua casa de 
O ' R E I I - L Y 25. Telefono 100. Consultas do 11 á l . 
)0S0l 8-5 
Dr. Carlos B . F i n l a y y Shine. 
Ex-interno del "N. Y . üphthamic &. Aural Insti-
tuto,'' Esp^cinlista en las onfermodadea de los ojos y 
de los oírlos. Consultan de 12 á 3, Aguacate 110. T e -
léfono «16. C1310 4 A g 
Dr. Adolfo Keyes. 
D e regreso de los Estados Unidos consulta de 12 á 
2 en su morada. Lamparilla 74, entreauelos. Se dedi-
ca con preferencia á las eufermedadea del hígado. 
lÓISfl 15-28 j l 
D K . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
meiitaies y nerviosas, todoo los jueves, de 52 á 3. 
Neytuno n. 04 C 1178 1 A 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena de mediana edad para criada de mano 6 
acompañar á una señora, también para el campo, da-
rán razón Villegas número 101, habitación n. 9. 
10728 J,-10 
UN P R O F E S O R E X T R A N J E R O D E 50 ¿íioí, que posee varios idiomas y recomendado por 
*fr. A l / red Boisic, desea colocarse en el campo. 
Tiene muy pocas pretenaiones y mucha experiencia. 
Galianon,130 J0731 4-10 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes de M, Alvarez, Se neceaitan doa cocineraa 
poninsularee, 3 de color, 4 criadas, 2 manejadoras, 5 
muchachos. Las familias que necesiten sirvientes pi-
d-n y acudan á Aguacate 54, entre O'Reilly y Empe-
drado. 10764 4-10 
Sol núm. 77, tintorería 
Se solicita un joven para los trabajos interiores de 
la casa. 10758 4-10 
E S K A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de mes y media de parida, con buena 
y abundante lecho para criar á leche entera, ha sali-
do de su cuidado en tsta y la persona que la solicite 
se desea sepa el sueldo que dan: tiene personas quo 
la recomienden. Pasaje n. 2 informarán. 
107^7 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una bnona cocinera francesa, tiene muy buenas re 
ferenciss, sabe cocinar perfectamente á la francesa y 
á la española, duerme en el acomodo: informarán en 
Teniente- Rey S8, accesoria G, de 12 á 10. 
10749 4-10 
SE S p L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO Y al mismo tiempo de manejadora pata una niña, se 
dan diez pesos plata y ropa limpia. Impondrán Cam-
panario 135, 10785 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano un joven pf ninsular en casa par 
ticular ó camarero para un hotel con buenas reoc-
mendacionrR Animas esquina á Zuluota informarán, 
depó ito de hielo. 10736 4-10 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E C U A T R O meses de parida y con buena y abundante leche, 
desea eoloenraa á leche entors; tiene peraouss que la 
garanticen, Marqnéi Goi zález número 6, informa-
rán. 10725 4-10 
© U S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera la que tiene 
bnona y abundante y los mejores informes de su con-
ducta. Impondrán calle de Neptuno esquina á I n -
fanta, tren ds coches, 10740 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular para la limpieza de algunas habitaciones 
y repasar ropa y entiende de ropas de niños: no duer-
me en el acomodo y tiene personas que la garanti-
cen. Calle deCienfuegoa n. 44, dan razón. 
4-10 107?0 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joneral cocinero, tiene recomendaciones de la 
casa donde ha estado Aguila 80, entre San Rafael y 
San J"fé 10718 4 lo 
C O L O C A C I O N E S — S B P R O P O R C I O N A N E N 
^Bnina28. Teléfono 1,577. Criados y cocineros de 
l í y 2?, lavandera?, crianderas, profesores, etc. Se 
compran y venden casaa, prendas y muebles; da y 
toma dinero en hipoteca y venden vino» desde 10 cts. 
botella y moscatel á 50 iil. 10761 4-10 
UNA C R I A N D E R A D ¡3 27 A Ñ O S D E E D A D , peuintular, ac imaíada y de 86 días do parida v 
abundanto loche, desea colocarse en esta capital ó 
wicnnlqi)i''rpunt .do la ls la . Calle de Mnnserrate 
45 impondrán, 10768 4-10 
UNA C R I A D A D E B U E N O S A N T c C E D E N -tos desea encontrar uua casa respetable para co-
ser y servir á )a roano ó manejar niñ-^s: tiene las me-
jores refereacias y no tiene inconveniente ir fuer» de 
la Habana. Chacóa n. 22. 10763 4-10 
IESKA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
'peninsular de trea meses de parida, con buena y 
abundante loche, se coloca á leche entera: en ía 
misma hay una joven que desea colocarse de criada 
e m ino ó manejadora: ambas tienen (¡uien responda 
)or su c nduota, Imoondrán Prado n. 25, á todas 
horas, 10756 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en la calle del Empedrado número 41, 
10743 4-10 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse Ce cocinera en una casa deooute de cor-
ta familia, es fiel y humilde y tinne quien responda 
per su honradez. Prado 103, a l iaterrr , cuarto 12, 
10782 4-10 
í TNA J O V E N B L A N C A DlfiSEA t ; O L O C a R -
v j ee para criada de mano: sabe coser á mano y 
á máquina Inquisidor 42, entre Luz y Acosta, 
10715 4-10 
UNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E S E A C O L O C A R -se, de manejadora ó criada de mano: tiene quien 
rojpoada por su conducta. Informarán Sol n. 41. 
10:675 4 9 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N lle-gada do la Península desea colocarse de cocine-
ra cu ca^a particular: tiene personas respetables que 
abonen por su conducta. Santa Clara n. 15 informa-
ráft. 10671 4 9 
ÍIIE. 
Profesor de solfeo y piano. 
Uno que lo ha sido aaxiliar del Coaservatorio do 
Música y Declamación de Madrid, se ofrece á dar 
lecesoneii. Recibe órdeaes en Obispo 100, salón Pola 
y en Puerta Cerrada 9. 10661 alt 15-9 
I N S T I T U T R I Z 
Se ofrece una señorita con muy buenas recomen-
daciones á los padres de familia para la enseñanza 
primaria, francés y piano. No tieno inconveniente en 
salir de la Habana, Informarán en el despacho de 
esta imprenta, 10712 4-9 
Clases de inglés, francés, italiano 
y español. fe!e pasa á domicilio 
Calle C núm, 4 esquina á 3?, en el Vedado ó en la 
Habana. 10419 15-3 
10 
AVISO. 
Los prenuos mayores de caía sor-
teo se comnaiearán por cable el día 
de !a jugada á todos los pantos donde 
se hayan Tendido biiieíes. 
PLAÍT D E L A LOTERIA 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
BOETEOS MENSUALES 
L I S T A D E LOS P R E M I O S 
1 P R E M I O D E $ 160000 es . . . . $ 160000 
$ 10000 es 
O L I V E R I O A C H J E E O 
Profesor de solfeo y piano, 
é idiomas inglés, francés y alemán. Merced 49 (altos) 
Cta. 1157 1 Ag. 
NARCISO m m m y TOCA 
Profesor de solfeo y piano 
Se ofrece á sus amistades y al público en general, 
para dar clases ya á domicilio ó ya en su morada A -
costa n. 44, entre Habana y Compostela. 
9465 26-13jl 
LI B R E R I A " M A R I N A . " — P R I N C I P E A L -fonso n. 1-44, entre Carmen y Figuras.—Fn este 
nuevo establecimiento se hallará constantemente sur-
tido de todos los axtículos del ramo. Se compran y 
venden libros viejos y nuevos, estampas, venof, no-
venas, etc. 10727 8-10 
18,000 pesos. 
Se toman con hipoteca de uua casa calle del Prado 
que Vr-.le 25,000. Dejar aviso San Miguel 70 ó Animas 
77, bodfg^. 1089^ 4-9 
m 
I A N D E R A . — S E D E S E A C O L O C A R Ü N A 
eñora peninsular á leche entera en casa de bue-
na famili-i: tiene cinco meses de parida, pueden in-
form irse por su hijo: tiene quien responda por su 
conducta. Prado 2!, informarán. 10701 4-9 
Quinta de Dependientes. 
Se solicita un practicante de farmacia. 
10702 4 9 
ÜNA C U . A N D E R A P E N I N S U L A R D E trea meses do parida, aclimatada en el país, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse para criar á 
leche entera: tiene personas que respondan por ella 
impondrán calle de la Estrella, jardín L a Vio'eta. 
Telefono 1689. 10fi99 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una peninsular: tiene quien res-
ponda por ella. Informarán Teniente Rey n. 90. 
10616 4-8 
E S E A C O L O C A R S E C N A M U J E R D E M E -
diana edad para manejadora ó criada de mano 
en caaa de una corta familia, sabe cumplir con su o-
bligación: tiene quien responda de su conducta. San 
Rafael u. 152, tren de coches: 10626 4-8 
N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa particular buena ó de 
comercio, fonda, hotel ó restaurant: hay quien le ga-
rantice. Industria número 101 impondrán. 
10629 4-8 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 16 á 20 años, para criado de mano, 
que sea recomendado por alguna peraona que lo co-
nozca bien. Mueblería Obispo número 42. 
10932 4-8 
N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de 
criado de mano ó portero: es activo é inteligente 
y sabe cumplir con su obligación, teniendo personas 
que lo garanticen. Impondrán Curazao número 88. 
foeSS 4-8 
O B S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para acompañar á una señora 
anla 6 para manejadora: ea muy cariñosa con los ni-
ños; tiene peraona que responda por su buen com-
portamiento. Impondrán calle de la Muralla i>. 64. 
10640 4-8 
UN J O V E N Q U E T I E N E Q U I E N R E S P O N -da de su conducta y que sabe leer y escribir co-
rrectamente, desea una colocación, aunque sea de 
criado de mano. Dirigirae á San Ignacio n. 30, es-
quina i O'Reilly. café. 10611 4-8 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para aprendiz de sastrería. Reina n. 7, 
10614 4-8 
IN T E R E S A N T E , — P A R A P O N E R 1 N M E D I A -tamente en práctica un negocio que deja de utili-
dad el doble de la cantidad invertida, se desea una 
persona que disponga solamente de 15 onzar. lafor-
marán OMspo 67, interior. 
10688 4-9 
15,000 pesos. 
Se dan en hipoteca y se compran casas con esta-
blecimiento. Plaza del Vapor n. 40, baratillo E l Cla-
vel, cambio de moneda. 10690 4 9 
DE S E A N C O L O C A R S E C U A T R O F E N I N S U -lares recien llegadas de crianderas, con buena y 
abundante leche, tanto paaa ésta eomo para el cam-
po, á leche entera: tienen quien responda por ellaa. 
Sol n. 20 informarán, i 066;} 4-9 
Hipoteca en Sagna. 
Se cede una en condiciones iumejorables para el 
cesionario. Informaré^ baratillo del esfó España, 
Monte y Cárfionas. 10696 4 9 
R133EA C O L O C A R S E 
un asiático feaen cocinero, joven, aseado y muy for-
mal, bien sea en ea1»» particular ó establecimiento. 
Impondrán calle de Cuba número 60. 
10672 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color para criada de mano. Informarán 
Indio n. 16. Tiene quien responda por au conducta. 
10674 4-9 
Hipoteca y alquiíeres 
Cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea 
se da eohre hipoteca y alquileres. Coacordia 87. 
10691 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cociaero uu asiático: tiene quien resqonda por su 
conducta y buea cocinero. Villegas 107 iaformarán. 
10673 4 9 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
1 P R E • 10 D E 
2 P R E M I O S D E 
5 P R E M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
25 P R E M I O S D E 
50 P R E M I O S D E 
100 PR"- M I O S D E 
SCO P R E M I O S D E 
80O P R E M I O S D B 
600 P R E M I O S D E 
40000 
20000 es 20000 
10000 es 10000 

















ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A c o -locarse de cocinera: sabe cocinar á la erpañola y 
' la criolla, ó bien para asistir á nna señora mayor de 
edad ó enferma: tiene personas qae respondan de su 
condacfr». Darán razóa Aguiar número 56. 
10790 4-11 
APROXIMACIONES 
100 P R E M I O S D B $ 200 son $ 20000 
100 P R E M I O S D E 120 son 12000 
100 P R E M I O S D E 80 son 8000 
100 P R E M I O S D S 60 sou 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
ÜNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse en casa respetable: es aseada y de toda 
confianza, teniendo buenas referencias de au com-
portamiento. Impondrán calle de Empedrado n ú -
mero 12, en los altos. 107S8 4 11 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S ¡sE 
699 P R E M I O S D E 
6692 








NE C E S I T O UN S O C I O C O N $1 200, Q U E sea , inteligest* ea cantina. Industria n 70. Se a l -
quilan habtaciones sitas y bajas. Necesito 16 cria-
12 matejadoraí, 7 eccintiras, 4 chiquitas, 1 bar-
rro y 5 mut hachos. Vendo caeas y establecimientos. 
Agencia ' ' E l Negocio," Aguiar n. 63. Teléfono 486. 
10802 4 11 
PRECIOS D E LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Billetes enteros, $ l O ; Medios $5; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mas, 6 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
-*§5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
AY1SO IMPORTANTE. 
GUARDESE de comprar ningún Mllefe 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
L o s premios se pngan al presentar el billete y pars 
sn cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal ó por conducto de cualqider banco 6 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartido» entre los vendedo 
res de todas partes ^el mindo, e» imposible pode: 
sartir números especiales. 
Modo de mandar el amero. 
Eemítese por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
o por carta certificada. 
Ko se aceptan pedidos por menos de $ 1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo & los vendedores comisiones tan enormee 
ene es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
proteccióa, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este mo 
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
cunciados. 
Los premios se pagarán en oro ó mane 
da eorrienfe de los Estados Unidos "de. Ñor 
te América a la pieséníacióv y m'/ega % 
los billetes. 
TMrecdÓTi: 
S E S O L I C I T A 
alquilar en el Vedado una casa qae tenga siete ú 
;ho cuartos, que sea fresca y tenga algunas como-
dades. Dirigirse al escritorio de los Sres Broun. 
Martínez y Comp , Mercaderes número 22. 
10783 4 11 
( i .y of Santo Domingo. 
15-8 
A V I S O A L P U B L I C O . 
José Blajnes, earpictero, «e hace cargo de l'mpie-
za de muebif-s, los barniza dejándoles como nuevos, y 
enrejila, todo á domicilio: precios de ajuste. Informan 
Sol 110, barbei ía, entre Egido y Vilegas. 
10665 la-8 3d 9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R de razóa para el manejo de un niño de meses 6 para 
criada en casa de corta fímilia para la limpi''za de las 
habitaciones interiores: tiene quien responda por ella: 
informarán calle de los Oficios 15, fonda E l Porvenir 
10704 4 9 
Xiaura B s r i í f a r d . 
C O R S E T E R A , 




m u h n m m 
ÜN L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O D E S E A colocarse de eereno, portero, guardia ó cualquier 
cosa análoga, en campo 6 pueblo, les y escribe, se 
embarca para el extranjero ti se ofrece, tieuo buena 
licencia y quien dé informes de su conducta. Darán 
azón Prado n. 32. 10775 4-11 
hallar una familia que saliese para España el di» 
20 para acompañarla y atenderla 6 bien ir al cuidado 
le algún niño, selo desea se le pagne el pasaje hasta 
a Coruña: de su honradez informarán Vedac!-), calle 
? n, 34. 10801 £ 1 1 
H A Y 
y de-O?0' E N C A R D E N A S N U M E R O 2 E _ un matrimonio ya aclimatado en este paí sea colocarse ella de criada de mano ó bien de ma-
nejadora do un niño, ya es de mediana edad y él de 
portero, encargado de un solar ó bien alguna cosa 
iue se presente. Sabe leer y escribir y regular on 
uentas. 10796 4-11 
r ^ E S E A C O L O C A R 8 E U N A J O V E N D E C O -
I Jlor. sana y robusta con buena y abundante leche 
^ara criar á leche entera, tiene e c c a de seis meses 
parida y personas que respondan por ella. Impon-
dián calle de la Estrella número 28. 
10791 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho peninsular: darán razón de él en la ca-
lle del Blanco número 45, almacén de granos. 
10794 4 11 
UN C O C I N E R O A S I A T I C O L E G A D O D E Nueva York desea colocarse, bien sea en casa 
oarticular 6 establecimiento, advierte que no Babe 
hablar español y sí el inglés, es aseaüo y cocina con 
perfección. San José 18 informarán. 
10778 4-11 
ÜN P E N I N S U L A R G E N E R A L E N L A CO ciña y que pnede preBéntar butnas rf ferencias dt 
las casas donde ha trabajado, aolicHa colocuJói' Ider 
acá en almacén ó caaa particular. Informarán Oficios 
• 06 á todas horas. 10724 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un í geueral criada oe mano, activa é inteligente, con 
'je'!::H referencias de su con hicta. Informarán en 
ln -ustiia n. 75. 10715 4-10 
¿ j O H C I r i ; A C O L O C A C I O N U N A E X T R A N J E -
O r a . p a r a Hervir á la mano ó para el cuidado de una 
niña, cose á mano y 6 máquina. Informarán Indas 
tria», 115* 10767 HQ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de 3Í años ó sea de criada de 
mano ó bien de niñera, sabe de las dos cosas para 
cumplir con su obligacióo: ir.f.jrmarán calle del Mo-
rro n, 24. 10711 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocim ra para corta familia, quo sea formal. G a -
liaao 116, entre Dragones y Zanja, 
10698 4-9 
S E S O L I C I T A 
en Suárez número 30 una criada de mediana edad 
que sepa cocinar y entienda ea los demás servicios de 
la casa para un matrimonio sie hijos en Santiago de 
as Ve<ras, 10680 4-9 
$50,000 al 9 por ciento 
se dan con hipoteca hasta ea partidas de á 500$ y se 
compran casad. Muralla 64 ó Amistad 142, barbería 
"el Sr, Aguilera, 10693 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
en una buena casa para la limpieza de las habitacio-
es una joven peninsular de moralidad y buenas cos-
urahres, t ene quien la garantice su conducta. A n -
cha del Norte £23 darán raión. 
10681 4-9 
S E S O L I C I T A 
na criada para el servicio de una corta familia en 
O'Reilly número 87 con buena recomendación. 
10682 4-9 
S E S O L - I C A T A 
ua pilota práctico para la goleta M A L L O R C A , de?-
"e este puerto al de Manatí, Informará su patrón á 
do 10669. 3-9 
$15,000 f£ 
P O R P A R T I D A S D O Y E N H I P O -
y alqnilbres; 14 ci-sas en buenos 
utit's de 1500 á 4000; Jerús Peregrino con sala, co-
medor corrido y 2[4en 1800; 12 ••üsaa dcTOOO á 120C0; 
u gran café cerca del parque 6 1 0 0 ; en Peñalver 1800 
igui'a 3000; Maloja 3ÜC0 v Trooadcro 3000: en Agui-
a 119 informarán 10668 4-9 
T > R E S T A M I S T A S . U N A P E R S O N A í i O N R A -
XTdirima necesita mil pesos oro á pagar en 15 meses 
á razón de 100 mensuales, aun cuaudo el establecí-
tnierto acreditado que iiene no lo crean garantía, 
puetle probar que puede cumplir religiosamente. E s -
cribir correo D , E . Estrella número 67, 
10642 4 8 
UN C O C I N E R O A S I A T I C O Q U E J ' U E D E presentar buenos informes de Ue casas donde ha 
rabajado, desea colocación en casa particular ó es-
tablecimiento, Daráa razón Muralla 113 á todas ho-
10625 1-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
na criandera á leche etitera, recien llegada de la 
Península, tiene quien responda por ella. luforma-
láa Balascoain 55. 10679 4 9 
CO C I N E R A . — U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desea colocarse para cocinera en casa particular 
ó cbtablecimiento, es muy aseada y de mucha mora-
lidad: sabe cocinar bien y cumple con su obligación: 
en las casas donde trabajó responden por ella. Be -
lascoain 42. 10620 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una mujer de mediana edad para manejadora ó cria-
da de mano: tiene buenos informes do las casas don-
de sirvió y quien responda por ella; informarán San 
Lázaro S78, café Palais Royal, á todas horas. 
10630 4-8 
DE S E A N C O L O C A R S E T R E S C R I A N D E R A S y dos mauejador .s peianstdares liegadas en el 
vapor fraacés; las criando-as con buena y abundante 
leche y no tienen inconvenicate ir para el camoo 
impondrán calle de San Pedro fonda L a Perla, fren-
te á la Machiiia. 196? ? 4-8 
D" E S E A C O L O C A R S E UÑA E X C E L E N T E criandera peninnular con buena y abundante le-
che para criar á leche entera: lleva 10 meses de resi-
dencia su ésta y tiene 6 meses de parida, con perso-
nas que respondan por ella: impondrán calzada de 
San Lázaro n. 319, esquina ü San Francieco. 
i 10014 4-8 
S E S O L I C I T A 
una excelente cocinera de color qns sea muy aseada 
y tenga personas que la recomieaden. Amargar» 76, 
altos. 10618 4-8 
BU E N A C R I A N D E R A . A C A B A D E L L E G A R una de Galicia con buena y abundante leche y 
para en Aguiar 10', en cuya casa ha criado una niña 
y donde pueden informar por ese motivo. 
10660 4-8 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N J O V E N P E -niaaular de criado de mano ó portero, sabe cum-
plir con su obligación y puede presentar buenos in-
formos: informarán Cuba-Cataluña, Galiano 97. 
10652 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano en Prado 107, con referencias de 
EU buena conductu. 10649 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena criada peninsular que sepa coser. Concor-
dia 101, de 2 de la tarde á 8 de la noche. 
10646 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular, sabe de toda clase de costura para señora 
y para varias cosas de caballero ó bien para ocom-
pañar á una señora y arreglar una habitación; tiene 
personos que respondan por ella: puede enterarse E -
gido 7 L a Campana Puerta del Sol. 10633 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un» joven peninsular de criandera de tres meses, de 
h.che entera, estando reconocida como buena, en Sol 
68 darán razón. 10fi23 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular en establecimiento ó ca-
sa particular; tiene quien responda por él, B«rnaza 
" i darán razón á todas horas carnicería. 
10621 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada de mano ó manejado-
ra, sabe coser á mano y á máquina y cumplir con su 
deber: tiene buenas recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Baños E l Paasje, barbería n, 2. 
1(635 4-8 
SE D E S E A C O M P R A R U N J U E G O D E S A -la prefifióndolo Luis X I V , un juego de cuarto y 
de comedor, un pianino Pieyel ó Boisselot y otros 
muebles y enseres de una casa para establecerse una 
famills: se preñaren de f->milia particular y ee pagará 
su justo valor. Impondrán Escobar n. 15. 
107.Í3 4-10 
A los señores propietarios. 
Se desean comprar 3 casas de *1,500 á 3,000 y 2 de 
4 á 6 mil pesos. Informará M. Alvarez, Aguacate 54, 
entre O'Reilly y Empedrado. 10765 4-10 
A los propietarios de casas. 
Se desea comprar una en los barrios de Colón, 
Monserrate ó Guadalupe, que reúna las condiciones 
siguientes: )3 á 14 varas de frente por40 de fondo 
por lo mecos, de construec óa moderna, que sus pa-
redes, pifos y techos se hallen en buen estado, 5 ó 6 
cua'tos bsjos y 3 altos, con las demás condiciones 
que requiere una casa amplia y en estado de ser ha-
bitada sin necesidad de reparación alguna, sin gravá-
men de ninguns clase y e-té situada á la brisa San 
José 16 de 8 á !0 de la mañana. 10788 4 10 
S E C O M P R A 
sin intervención de corredores una casita en el Ce-
rro ó Jesús del Monte, que no paso do M I L P E S O S 
y efié situada á 3 ó 4 cuadras do la ig'eria. Informa-
rpn Teniente-Rey 56, barbería L a Reunión. 
10713 4-9 
S E C O M P R A 
un fonógrafo con todos sus aocosorios, que sea de po-
co uso y en perfecto buen estado, de lo contrario uo 
presentarse. Darán nazón f-jtografía Otero y Colo-
minas, San Rafael 32. 10627 4-8 
i iüÜ 
í í í í 
11 i . 
So alquila una habitación ó dos en casa propia, donde no hay niños ni inquilinos; se dan muebles 
y servicio ó sin él, lugir fresco y entrada indepen-
diente. Calzada, freate al Club Habana, de diez á 
cinco de la tarde, Vedado. 
1C772 4-11 
REISSTA 4 6 . 
Se alquila una benita habitación con vista á la 
calle, á una señora ó caballero, con toda asistencia 
si así lo dese-m. 10791 4-11 
S E A L Q U I L A N 
dos herraofas hibitaciouos an Zulueta n. 75, entre-
suelos 10780 4-11 
Compoelela 150: en esta hermosa casa ae alquila nna habitación bsya muy fresca y barata, hay ba-
ños de mármol, lindos inodoros, suelos y escalera de 
lo mismo, esto os un recreo de jardines, á hombres 
solos ó mutrimoniofl sin niños, mucho aseo, á $5-30 y 
10-60 oro. 10784 4-11 
Píira escritorio 
Se alquila una habitación en Amargura 21 esquina 
á Aguiar. Informa el portero. 
10793 15-11 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa calle 2 esquina á 13. 
Lo mismo sirve para establecimiento qae para caaa 
particular. Industriales es una fortuna por no haber 
establecimientos. Informarán al fondo de la misma. 
10806 4-11 
S E A L Q U I L A 
la essa Consulado número 36, esquina á Genios, con 
salida á esta calle, con seis cuartos altos y bajos, a-
gua de Vento. Informarán San Nicolás 50. 
10803 4-11 
San Rafael niím. 168. 
Se alquila esta bonita caea, con agua y laa demás 
comodidades, en módico precio. Informan O'Reilly 
núm. 9 .̂ 30797 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos y entresue'oa separados de la casa 
calle de Zulueta n. 73, entre Monte y Dragones; en 
la misma está la Have é iaformarán Virtudes n. 8. 
10787 4-11 
En punto céntrico y caaa de familia reapetable, te alquilan doa lindas y frescas habitaciones con bal-
cón á la calle, juntas ó separadas, propias para bufe-
te de abogado, consulta de médico ó corta familia; 
hay cocina, agna, inodoro y llavín. Villegas 87, en-
trada por Amargura, primer PÍBO. informarán 
10779 4-11 
T E J A D I L L O N . 2 0 . 
Se alquilan unos altos frescos y ventilados, y en la 
misma se venden unos muebles baratísimos. 
10776 4-11 
A L T O S . 
Se alquilan los espaciosos de la casa Aguiar n. 100 
esquina á Obrapía, De su precio y demás condicio-
nes informará el portero encargado de enseñarlos. 
10774 4-11 
S J 3 AILQXJIXtA 
la espléndida casa de dos pieos calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa aala, aalón comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
E n la casa hay un encargado de enseñarla, é infor-
marán de su módico precio en Jesús del Monte 380, 
frente á la Iglesia 10677 8d-9 8a-9 Oalíano número 62 
Se alquila esta casa propia para cualquier clase de 
establecimiento eu cuatro onzos oro: informarán 
Iveptnno 63 A , L a Eleeante; en la misma se alquilan 
también unos cuartos altos en trea centenes. 
10722 4a-9 4d-10 
Consulado 94.—Se alquilan herraoaas hab taciones con pisos de mosaico y una hermosa sala con dos 
ventanas, pisos de mármol y pintada al óleo, con 
asistencia 6 sin ella, con baño, ducha é inodoro: en la 
misma se dan cantinao para la calle: entrada á todas 
horas. 1(766 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do la Amistad n. 57, compuesta de sala, 
zaguán, antesala, cuatro cuartos bajos y dos altos, 
entresuelos de criados, baño y demás menesteres. 
Impondrán Prado n. 64, y la llave Amistad n. 78. 
10742 4-10 
Se alquila en precio módico la casa Bstrella núme-ro 175, de mampostería y azotea, sala, antesala, 
cuatro cuartos, cocina, agua de Vento, sumidero, 
patio y un traspatio de gran extensión: la llave en el 
almacén esquina á Gervasio. Informarán en Bernaza 
núm. 36, de 10 á 2i , los días hábiles, 6 en el Vedado, 
calle B , entre laa calles 11 y 13. 10728 5-10 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Inquisidor número 29. D e BU precio 
y condiciones informarán en Neptuno 95. 
10717 8-10 
V E D A D O 
Próximas á los baños te alquilan unas habitaciones 
altas con entrada y todo servicio independiente, pro-
pias para un matrimonio ó señoras solas. Informa-
rán calle 5» número 52, esquina á la calle D . 
10769 4-10 
Se alquila acabada de reedificar la casa calle de Escobar n. 162, entre Reina y Salud, con dos ven-
tanas á la calle, zaguán, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos bsjos y do i altos, baño, inodoro, cocina, gas 
y agua, con desagüe á la cloaca etc etc. Informarán 
en Monte 72, altos^ 10762 1S-10 
S E A L Q U I L A 
en 18 pesos oro la caaa Aguila 265 á pocas cuadras 
de la plaza del Vapor: enja misma informarán y en 
Lealtad 11. 10755 4-10 
Concordia núm, 89 altos. Estos magníficos altos, oon entrada indepeddiente; muy frescos y con co-
modidades para regular familia, se alquilan en tres 
onzas oro al raes: la llave en la bodega esquina 6. 
Lealtad, E l dueño O'Beillj número 75. 
1075* f-lfr 
S E A L Q U I L A N 
en la calle del Sol 106 unos altoa propios para una 
corta familia: informarán en el 121, altos, 
10752 4-10 
Vedado. E n el mejor punto de la loma ae alquila una hermosa casa, capaz para una familia nume-
rosa; tiene excelente agua potable de manantial y 
acción á un baño de mar. Informarán en la calle 11, 
esquina á 6, hasta laa once de la mañana y desde las 
cuatro de l i tarde; y en la Habana en San Ignacio 24 
altos, de 2 á 4. 10787 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Alejandro Ramírez n. 8, con portal, sala, sa-
leta, aposento, 5 cuartos seguidos, comedor, patio, 
traspatio, cocina, agua de Vento, &c. E n la misma 
impondrán. 10760 4-10 
S E A L Q U I L A 
una magnífica habitación con balcón á la calle, luz y 
muebles, con asistencia ó sin ella: y otra interior. 
Amargura 96, principal, esquina á Villegas. 
10759 4-10 
Se alquila un hermoso y espléndido salón coa 22 varas de frente, 7 i fondo y 7^ puntal, un buen 
piso cemento Portland, agna, 7 puertas, propio para 
establecimiento y en un buen punto céntrico como es 
calle de Cárdenas esquina á Corrales. Informarán 
enfrente, carnicería. 10747 8-10 
Eu una onza oro se alquilan los ventilados altos de la casa calle de Crespo y Bernal número 15, 
con llave de agua, demás comodidades y entrada in-
rtependieute, inmediatos á los baños de mar: impon-
drán en la bodega. 10744 4-10 
Ea el Parque del Tulipán se alquila la casa Fa l eneras número 29, 
llave y dá razón. 
E l guarda-parque tiene la 
10714 4-10 
S E A L Q U I L A N 
loa espléndidos altoa d é l a casa callo de Riela n, 117 
en 10 onzas al mes: en los bajos informarán: el dueño 
San Miguel 78, 10723 6-10 
En casa de uua señora de toda moralidad ae alquila una espauiosa habitación baja con asistencia 6 
sin ella, según convenga, á matrimonios sin niños ó 
señoras solas: no hay en la caaa otros inquilinos, 
Neptuno 178, 10006 4 9 
S A L U D N. 3 0 . 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bsjas en 
precios muy baratos. Informan en la misma. 
10658 4-9 
Próximo á los parques 
y baños de mar, se alquila el hermoso piso bajo de la 
casa calla de Crespo número 19, compuesta de za-
guán, sala de dos ventanas, gran saleta, comedor, 6 
cuartos, cocina, gran patio con arboleda, agua y do-
más servicios. Puede verse y tratar de su precio y 
condiciones con el inquilino que ocupa loa altos. So-
lamenje de 8 á 10 de la mañana. 10670 4-9 
Se alquila la bonita y cómoda casa San Miguel 191, tiene cinco cuartos grandes y frescos, sala, come-
dor, agua, etc. L a llave en la carnicería de la esqui-
na 136. Imoondrán Consulado número 17. 
10706 5-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones cómodas y frescas para caballeros ó ma-
trimonio sin hijos con asistencia ó sin ella: en la mis-
ma so da de comer muy barato y bien. Cuba número 
67, altos. 10710 4-9 
So alquila por tres ceateaes la casa de Sol 18 com-puesta de una habitación baja y una alta. Infor-
marán Agolar 69, bodega: en el mismo punto se ne-
cesitan 3 cocinero', 1 manejadora y 2 criadas de ma-
ro. 10709 4-9 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia respetable á matrimonio sin niños 
ó señoras solas, un entresuelo compuesto de sala y 
dos habitaciones con vistas á la calle, tienen agua é 
inodoro- Anurgura 94, 10686 4-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas con vista y sin ella para la calle: 
impor.drán Maloj in. 1, altos. 10687 4-9 
V I R T U D E S N U M E R O 1 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con vista á 
la oalle, bien con asistencia ó sin ella; entrada inde-
pendiente y baño de daeha. 
10695 4-9 
En la calle de Aguecate, entre Obispo y O'Reilly, se alquila un alto propio para una corta familia, 
con todas las comodidades necesarias con halcón á la 
calle y entrada independiente. Informarán á todas 
horas en el café Pajaro del Océano, O'Reilly 53. 
106M) 4-9 
San Nicolás número 105. E n precios muy baratos se alquilan unas hermosas y feeacaa habitacionea 
altaa y un salón con tres balcones á l a calle con sue-
los de mármol: informarán en la misma. 
10659 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos bajos de Amargura 76, para bufete de a-
bojiado, médico ó matrimoaio sin niños. E n los altos 
nformarán. 10619 4 8 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 109 en $21 oro, con fiador. Monte nú-
mero 43 su dueño: E c la bodega la llave, 
10656 4-8 
C A R M E L O . 
Se alquila la magnífica casa 'le la calle 15 n 
la llave eu la esquina 10650 
107: 
15-8 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones á personas de moralidad ó bien ma-
trimonio sin Liños en Virtules 109 inf jrmará. 
10609 4-8 
V E D A D O . 
E n el mejor punto del Vedado, calle A esquina á 
11, en el jurdía de Goyer, se alquila una casa con to-
das las comodidades para corta familia: en la misma 
impondrán. 10621 4-8 
S E A L Q U I L A N 
eu la calzada de la Reina n. 133 dos habitacionos ba-
jas, frescas v ventiladas con huesas referencias. 
10657 4-8 
CARMELO 
Ss alquila una catita calle 11 número 93, entre 18 
y 20 al paradero mismo, la llave en el 89: impondrán 
Concordia 20. 10fi51 4-8 
S E A L Q U I L A 
San José 101 en 4 centenes con sala, 2 cuartos y azo-
tea. Empadrado 42, de 12 á 4 el Sr. Ferrera. 
10617 4-8 
¡OJO! S E A L Q U I L A 
la espaciosa y elegante caca situada calzada de la 
Reina n. ?2, compueat* la parte baja de zaguán, sala, 
saleta, cinco hermosos cuartos, baño de azulejos, sa-
lón de comer y caballeriza para tres caballos y los 
altos tienen aa'a, gabinte. siete cuartos maguifica-
mente tapizados, salón de comer, idem para roperos, 
mamparas de espejos; pisos de mármol y mosáico, 
baño, etc Estará abierta durante el día y tratarán 
en Neptuno 94, de 8 á 2 de la tarde. 
10631 4-8 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto muy fresco y espacioso con su frente, 
propio para el que quiera vivir independiente: tiene 
agua v uua gran azotea y sumidero arriba. Cuarte-
les n,'5 10613 4-8 
C A S A F R E S C A 
Se alquila una apropósito para la temporada de ve-
rano Luyanó 106, es de alto y bsjo y estos últimos 
muy apropóáito para un establecimiento de farmacia 
por no haber ninguno en sus inmediaciones: eu la 
misma infoimarán. 10581 8 7 
B E R N A Z A 1, F R E N T E A L P A P R U E C E N T R A L 
E n esta casa, que es la más céutrica de la ciudad, 
por estar contigua á los teatros y paseos, se alquilan 
habitaciones á personas de moralidad, con alumbra-
do toda la noche y llavin, tienen todo el servicio 
m n y á m a n o . 10331 15-7 
En Jesús del Monte, calle de Santos Suárez n. 51, se alquiia la bonita y cómoda casa de mamposte-
ría y azotea, con sala, saleta, 4 cuartos, mamparas 
persianas, gas, patios, llores, baño, ducha, agua de 
Vento y demá;: en O'Reilly 95, óptica de Riquero; la 
llave y tratarán, 10547 8 7 
Se alquilan espléndidos departamentos y hahitacio-nes con balcón á la calle á hombres solos ó fami 
lia sin niños, coa asistencia ó siu olla; es casa amplia 
y de suntuosas galerías y muy higiénica, de orden y 
moralidad: en Paula 2 esquina á Oficios. 
10581 5-7 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás 67. entre Neptuno y San Miguel, 
Informarán San Isidro 64, la llave en la bodega, 
10542 6-7 
S E V E N D E 
una casa en el barrio de Paula con tres cuartos bajos 
y uno alto en 8000 pesos, sin intervención de corre-
dor: de más pormenores Rayo n, 89, de 10 á 2 de la 
tarde. 10741 4-10 
xa.de tabla y teja en ol pintoresco pueblo del Agua-
cite, propia para cualquier clase de establecimiento, 
situada en la calle de la Iglesia n. 2 esquina á Eape-
ranza y en la dulcería L a Dominica fronte al para-
dero informarán. 10739 9-10 
ES T A B L E C I M I E N T O S B A R A T O S . E N UNO de los mejores puntos de eata ciudad se vende 
una buena fonda qua hace un diario de 60 á $70 y 
una bodega bien situada, paga muy poco alquiler y 
haca un diario de 25 á $30. Ambos establecimientos 
se dan muy bsratos. Informes M. Alvarez, Aguacate 
54, entre O.Reilly y Empedrado. 10683 .4.-9 
SE V E N D E y cigarros, situada frente al Parque Central. UNA V I D R I E R A D E T A B A C O S por 
marcharse au dueño enfermo á la Pe'nínsnla. Infor-
marán eu el café de Lamparilla esquina á Villegas, 
de 7 á 8 do la mañana y de 1 á 2 de la tarde. Precio 
muy módico. 10676 4-9 
QU E N E G O C I O . P O R M E N O S Q U E R E G A -galadas se venden dos oaliguas fondas acreditadas 
uu.. situada on uno do los puntos máa céntrieos de la 
capital y la otra coa posada en magnífico locar: tam-
bién se vonde ea 300 pesca un tren de lavado con 10 
tareas. Aguiar 69. bodega. 10708 4-9 
VE N T A D E V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S y kioscos. E n $1000 una camisería y sastrería; 
en 900 uua bodega; eu 1200 un ce.felin; una bodega 
en 1700; un café v billar on 2000; ana gran frutería 
en 1000; una fonda y café en IF.OO; una quincallería y 
perfumería en 1000; un kiosco on 300; otro en 800. 
Aguacate 58. Teléfono 590. 10685 4-9 
S E V E N D E 
la finca Concepción, do 36 caballerha, situada á una 
legua del pueblo de Aguacate. Informarán en Sen 
Ignacio 68. 10668 6-9 
BU E N A G A N G A P A R A U N P R I N C I P I A N T E . E n doscientos cincuenta pesos oro se vende la 
bodega Zaragoza u. 22, Cerro. E u la misma infor-
marán. 106t5 4-8 
EN $600 L I B R E S P A R A E L V E N D E D O R S E vende una casita en lo más alto y sano ds U loma 
de Jesús del Monte, con portal, tala y 4 cuartos, l i -
bre de gravamen. Maloia n. 38 impondrán. 
10141 4-8 
S E V E N D E 
la casa Pofialver n. 62, compuasta de sala, saleta y 
chico cuartos. Paseo de Tacón n. 193, ol portero. 
1C608 4-8 
S E V E N D E 
la casa de alto y bajo, coa todas las comodidades ne-
cesarias, se puodo ver á todas horas y la vive su due-
4 8 fio Saarez 122. 10615 
T T Í D R I E R ^ S D E T A R A C O S Y C I G A R R O S . 
V Se vende una precio $425 oro: informan café E l 
Polaso, O'Reilly esquina á Compostela: el tabaquero 
de 7 de la mañana á 12 de ln noche á tojas horas. 
10617 8 8 
BO T I C A . E N M I L P E S O S O R O S E V E N D E una en e«ta capital sin más intervención que el 
interesado, debiendo éste tratar directamente con sn 
dueño. Cerro, esquina á San Cristóbal, bodega infor -
marán. 10654 4-8 
SE V E N D E E N L A C A L L E D E M A N R I Q U E en el mejor sitio del barrio de Monserrate una ca-
sa de mampostería, azotea, losa por tabla, con aala y 
comedor con persianas, tres cuartos, etc., libro de 
gravamen costó $5000 y so da en $3950 llbr-s. Infor-
maiá sn dueño San Nicolás 20, altos. 
10593 3 7 
VE D A D O , S E V E N D E O A L Q I L A U Ñ A bo-nita casa da mampostería, nueva, en uno de bu 
mejores puntos y próxima á la linea, gana tres onzas 
de alquiler, coa 16 varas de frente por 60 do fondo; 
se da por la mitad de su valor, eata ea verdadera gan-
ga. Vista hace fe: darán razéu Monte 21. 
10534 fi-7 
M E S A D E B I L L A R . 
Por necesitar ol local ae vende una de las mejores 
quo se conocen en esta capital y se dá por la mitad 
de su valor por lo que queda dicho. Informes Amis-
tad 69, café, á todaa horas. 10734 
T OS J U E G O S D E S A L A L U I S X V , C O N E S -
JUpcjo, á $30, Los juegos do sala Luis X I V , con 
espejo, á$12n; escaparates de lunas visoté ú $106; 
oainits á $10; dos peinadores á $20 y $30; bufetes de 
ministro á $ 3 « y $t ; las liras y las lámparas de $¿ á 
$10, L a Estrella do Oro, Compostola número 46. 
10634 8-8 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A P R O P I A P A R A esquina ó cafe, también para casa do empeño ó de 
cambio en fin, para varios artículos; también un es-
quinero propio para sedería, bueno y barato, dos 
prendas hermesaa: informan calle do las Animas n ú -
mero 168, á todas horas, tren de coches. 
10613 4-8 
S E V E N D E N 
dos escaparates magníficos de cedro para señora y 
caballero. Prado 64 A, 10473 8-4 
de mneblos y camas do hierro, alhajas y ropas, todo 
muy barato por tener que hacer reformas en el local. 
Solo durará quince días 
Animas n. 90, cusa de compra-venta, 
103.54 8-2 
C^VSADE C O M P R A Y V E N T A L O S T R E S Hermanea. Esta casa vende más barato que nin-
guna do su gira por tener una grau existencia de 
muebles, prendas y ropas. Vista hace fe. Consulado 
nániero 96. 9458 26-13 j l 
D I S E N T E R I A 
Usad las píldoraa antidisentéricas de Arnautó y os 
curareis con toda seguridad. Farmacia Santa Ana, 
Belaacoaíu 79. 10155 15-4 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O SE VENDE en proporción un aparato completo de hacer t-
gnas minerales, de poco uso y capacidad de 27 galo-
nes, puede tratarse en la casa laquisidcr n, 39, b̂ jos, 
de 7 de la mañaaa á las 5 de /a tarde, 
10612 *-8 
S E V E N D E 
una máquina do petróleo de un caballo de ÍUMH, 
sistema 8 H I P M A N , casi nueva, en la "Gaceh 01U 
cial" darán razón. C 1235 4-8 
Se vende sobre los carros de la 
H A B A N A una hermosa míquina horizonte paiJ 
centrífugas ú otra industria, cilindro 14 pu'gadasdü-
metro por 21 pulgadas de golpe, polea, voladora,?! 
pulgadas de diámetro por 15 pulgadas de cara. Hiji 
otras más chicas, también donkeys, etc. Informuü; 
Belascoaín n. 20, 10183 alt 84 
Hacendados é industriales, 
Calderas para generar vapor de todsfi clases, boni' 
bas do vacío y rechazo, bombas pr.ra alimentar cil-j 
doras de Davidson, máquinas de vapar horizontalei 
y verticales, herramientaB y toda clase de maquim-1 
lia. Pedir precios á Amaty Cí , comerciantes é ta-, 
pc-tadores da maquinaria v efectos de agriraltm. 
Teniente Rey 21, apartado 346, tolófono 245. 
baña. C118* alt -IA j 
A los señores hacendados 
Se vende un D ú p l e x do 16 por 12 por 12 complttv] 
mente nuevo, aun no no se ha sacado del envaMi 
donde vino de la fábrica, bombea 1800 galoaespoi 
minuto. Informarán Cuba 121, 
10572 8-7 ; 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A CON T ODM sus útiles para sellos da goma, compueata de II 
tipos y unos 50 clichés, viileamzador, etc., etc, 
Obrapía n. 55, café "Dulzuras de Eaterpe," Interin 
10388 3-3 
Curados con los Ó los PÜTÍVOS w¡B**JS ( 
OPFSESSOHES - T O S - R E U M A S - N E U ñ ALGÍ AS 
Venta por mayor: J . 3 3 » l > i o , 2 0 . c a l l o s t - ü - a i a r o , P A R I S , Eiljast l i lirma: 
ÍÓHITOa UN TODAS LAS PIUNCIPALEB FARMACIAS DE FRANCIA Y DEI- H s T K M' 
S E V E N D E 
una bodega rituada en buen punto ó se admite un so-
cio dejándolo la mitad del capital en comandita. I n -
formarán Aguacate 54. 10489 15 5 
Droguería en venta. 
Las dueñas de la Droguería que en 1891 fundaron 
en Cienfueg >s los Sres. Guillermo Bluhme y C?, ac -
tualmente difuntos, no podiendo ocuparse do ella 
por su sexo y por residir en Trinidad, están dispues-
tas á venderla. Los que deaeen pormenores pueden 
dirigirso á D. Saturnino Sánchez, Trinidad. 
10423 8-3 
E N G - V A N A B A C O A 
se vende ó se alquila en $21- 20 la casa do mampos-
teria. Desamparados 13, compuesta de 5 cuartos, es-
paciosa sala, comedor, cocina y pozo: informarán en 
División 41. C 1096 26-14 
i l fflMIS, 
S E V E N D E 
un caballo americano de t-ir ,̂ color alazán, es de 
gran alzada, muy fuerte y manso, loformaráu calle 
del Prado número 24, Establo del Prado 
10777 411 
AP R O P O S I T O P A R A U N C A R R U A J E D E familia se vende en 300 pesos oro un caballo crio-
llo Ue 7 cuartas de alzada, muy noble, sano, de troto 
innujorablos condiciones: pueda verse en la calle 
de la Linea n. '01, Vedado. 
10502 Bd-55 5 3 - 6 
N T E R E S A N T K --Se venden 40 vacas raza suiza 
y lodos loi útiles necesarios de ara buena vaque 
ría, incluso un exceiento carro con su tiro, incluyen-
do la excelente marchan'.ería que surte, ascendoi.te á 
siete botijas diarias colocadas a peso y medio. Esco-
bar 120, de 12 4 2. 10721 4-10 
Por un módico alquiler la casa más fresca, cómoda y saludable del Cerro, Falgueras n. 27, de alto y 
bajo, toda de mampostería, entre el paradero del 
Tulipán v la calzada, buen vecindario y abundante 
agua de Vento. E n la misma informarán. 
10491 6 5 
Vedado. Se alquilan los bajos de la casa calle 13 entre F y G , al lado de la quinta de Lourdes, en 
la loma, propios para un matrimonio ó corts familia 
en la casa hay Telefono. 10-160 8-4 
Lamparilla número 63 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones amue 
bladas, tanto exteriores como interiores: las hiy des 
de dos centenes en adelante. 10136 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la casa Muralla 
número 2^: en los bajos impondrán, 
10486 8-4 
Propia para almacén. Se subarrienda la casa de la callo de Inquisidor número 12; entre la de Sol y 
Santa Clara, E s de alto y bajo y mide 35 metros de 
fondo por 15 de frente, 10412 10-3 
Zulueta n, 36, esquina á Tenientd-Rey, ea el punto más froíco da la capital; se alquilan hermoaas ha-
bitaciones lujosamente amuebladas con asistencia es 
morada, espléndido salón de recibo y cuantss como 
didades deseen las familias, es casa decente v de mo 
ralidad. 10411 " 8 3 
Se alquila la hermos v casa-quinta conocida por Torices, situada en el punto más fresco, saludable 
ó higiénico de Merianao, ó sea e<. el barrio de la Lisa 
número 21, en la calzada de Marianao, á diez minu 
tos de distaneia del paradero ¿el ferrocarril de dicho 
nombre: la casa está acabada de reedificar y pintar 
al oleo, tiene espacioso portal, hermosa sala y nueve 
grandes habitaciones, saleta, comedor, cochera, etc. 
patio y traspatio; además dos solares al fondo llenos 
de árboles frutales, algibe y pozo con muy buena a-
gua. Se dá en módico alquiler. Informarán Ancha 
del Norte n. 237. 10071 15 27 J l 
S E V E N D E N 
tres ó cu&tro vacas próximas á parir, habiendo dado 
siempre tres de ellas de 25 á 30 botellas diarias. I n -
formarán en Salud número 99. 
10703 10-9 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O criollo maestro de tiro, coa 5 años y 7 cuartos de alzada: 
en la misma se venden unos arreos nuevos compaes-
tos de un tronco y una limonera y también se vende 
el armario de ellas si lo desearan, Neptuno n, 17, 
106S9 4-8 
CH I H U A H U A S P A R A S E Ñ O R A S D E G U S T O admirable monada, colores lindos, cachorritos 
Putrs, idem Blackandtan, excepcional cria; una la-
nuda blanca, galgo italiano extra, 3 ratoneros, caben 
en un bolsillo á 2 centenes; cochecito de niño é infi-
nidad de rarezas. Realízan«e, falta local Virtudes 40 
altos, 10655 4 8 
Mny Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio n. 1. 
Acordada la venta de dos caballos inútiles para el 
servicio de inceadios, pueden verse en la Estación 
Central, en donde se admitirán las proposiciones en 
pliego cerrado hasta las seis de la tarde del martes 14 
del actual, los cuales serán abiertos ea junta al efec-
to el dia 15 á las 3* do la tarde, 
10569 8 7 
EN E L P U E S T O D B A V E S " L O S D O S H E R -manos," plaza del Vapor á todas horas, y en R a 
yo 84 de 5 do la tarde en adelante, están "de veata 
palomas fraaceaas azul de barras y empedradas, pro 
cedentes de un palomar de la calzada de la Reina: se 
dan á precio de ganga. 10525 8-5 
SE V E N D E U N A F L A M A N T E D U Q U E S A , dos caballos americanos raza del Canadá, jóvenes y 
sanos: uu arreo para un caballo nuevo; la ropa de 
coche, capote de paño para pescante y una muía d« 
tiro y monta, joven, sana y de buenas condiciones. 
Todo se da en proporción. Amargura 54, informe en 
el 41. 10733 4-10 
OJO. 
le vende un faetón y un tílburi; puede verae A to 
das horas en Campanario número 231. 
10746 4-10 
CO C H E S E N B L A N C O . — U N M I L O B D C O N BUS pa'entes nuevos, marca Biscaltal, eu $325 
hay también cajas de milord y duquesa, de madera 
superior, á $75 y $55; un milord oon muy poco uso y 
su caballo nuevo y del país, en $680; y también nos 
hacemos cargo de sacar cédulas. Aguacate 58. Te 
léfono 590. 10684 4-9 
G A N G A 
Se vende una duquesa, una carretelita, una charro 
tica, un milord. un carretón para basura y un caba 
Hite Poney. Neptuno número 57. 
10707 4-9 
S E V E N D E N 
un milord y una duquesa con siete caballos; juntos 
separados, oon arreos para tronco: en San Rafael 130 
de 7 á 12 informarán. 10705 8 9 
T í l b u r i 
Se vende uno muy ligero en precio eumamente 
módico. Cerro 440 B , obras públicas. 
¡ 10697 
G A N G A . 
-Por no necesitarlo se vende un tílburi, cuballo 
limonera en buen estado. Jesús del Monte 282. 
10610 4-8 
S E V E N D E N 
muy baratos dos juegos do mamparas do cristal de 
colorea, con marco de caoba, en San Miguel esquina 
á Campanario, casa de cambio, 
10799 4-11 
Por ausentarse una familia 
extranjera, se venden todos los moe 
bles, objetos de loza, porcelana y cris 
taleriafina, cortinas, etc. etc. Neptu-
no ntímero 114, altos. 
meicmllenito 
SE V E N D E Ü N A C A S A E N M U C H A P R O -porción, compuesta de cuatro accesorias que pro-
ducen mensualmente cuarenta pesos: en la misma sr 
vende un coche á escojer de tres con caballos y arrece 
6 sin ellos, si le convinieBe. Espada n. 1, entre Prin-
cipa yCanteras^ Ii798 4-11 
SE V E N D E Ü N C A F E Y F O N D A E N P U N T O céntrico muy concurrido, lugar á propósito pars 
toda clase de giro y para cualquier principiante, que 
se da en un corto precio por la violencia de un viaje 
& la Península. Su dueño, calzada de Jesúa del Mon-
te n. 41, de 8 á 10 y de 5 á 7. 10773 4-11 
E N E M O S C A S A S E N A M I S T A D dos $6,500. 
Trocadero 3,500; Gervasio 12,000, Gervasio 9,500; 
Lagunas dos en 6,500 con censo; Maloja 6,000; Mi-
sión 2,200; J , Peregrino 1,900, División barrio de 
Pefialver 1,600; en Gnanabacoa mampostería 3[4, 5(10; 
una carbonería, una bodega y un cafe. O'Reilly 90. 
10800 4-11 
B ' oro, hace un diario do 15 á 18$ mal atendida, 
t une todas las condiciones que ae pueden desear 
también vendo una casa de mampostería con 3 cuar 
tos, sala, comedor, bnen patio y pozo, se da en 1050 
pesos. Informarán Lagunas n. 9 á todas horas. 
10751 4-10 
SE V E N D E L A F O N D A T I T U L A D A L A C O -rufieea, situada en la calle del Sol n. 21, por sus 
dueños tener que ausentarse á la Península, su pre-
cio 5U0 pesos, con bastante marchantería, 150 pesos 
de abonados y en la misma casa darán razón sus due-
10789 4 11 
S E V E N D E 
un escaparate de cedro para feñora: es de regular 
tamaño y se dá en un módico precio. Sitios 47, darán 
razón. 10805 4-11 
Una lámpara de cristal 
de tres luces se vende. Está en magnífico estado. Se 
puede ver en Jesús María 92, altoa, donde se rju ta-
rá su precio. 10785 4-11 
S E V E N D E 
un piano mecánico en buen estado; en Monte 2 G, 
darán razón á todas horas. 10786 4-11 
LA MANDOLINA. 
Instrumento musical automático de mayores pro-
porciones que la Angélica, propia para soirées y hai 
les de confianza. E n la Mandolina pueden ejecutarse 
cuadrillas y lanceros completos^ 
Precio: $30 oro. 
Para más informes ocúrrase personalmente ó por 
carta al gran depósito de música y pianos de 
Anselmo López, Obrapía 21 y 33. 
C 1094 alt 13-14 J l 
PO R D E S A L O J A R E L L O C A L S E V E N D E N varios anaqueles con puertas, dos vidrieras de uso 
y dos mesetas con seis patas torneadas y de 5 metros 
le largo. Inquisidor 39 bajos, & todas horas. 
1C664 4-9 
GA N G A S — U N J U E G O D E S A L A L U I S X V $31.80; 1 aparador $10; 1 tinajero $8Í 1 mesa 
".orredera $12; 1 cama camera $'0 60; 1 lavabo $12; 
l tocador $8; 1 peinador $31.20; 10 sillas Vi na $12; 
escaparates desde 1 á 18 centenes; mesas consolas & 
| 4 y un gran surtido de muebles quese realizan á co-
laiopiera)Sol84. 10623 H 
A^EMIA - DEBILIDAD - C O N V A L E C E N C I A - F I E B R E DE 
L O S PASSES CÁLIDOS - D I A R R E A CRÓNICA-AFFECCIONES DEL 
CORAZÓN - E X C E S O DE T R A B A J O F I S I C O Y I N T E L E C T U A L 
se c u r a n r a d i c a l e m e n t e c o n 
TKÍfH 
y el V Z I S b r O del 
Tónico reconstituyente 
m m m m m m 
Digestioo 
D e p ó s i t o genera l : R S O N A V O N . FM 
De venta en la H A B A N A 
Estimuíante poderoso 
d a Ia c l a s e , en X i Y O E r ( S ' r s . a c l a ) 
: J O S É S A R R A 
Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
¡FfESE A C I O N E S 
CONFIANZA H A L L A 
C O I V I P ^ t - l É B I G 
V E R D M B X T Í A G T O 
d e C A R N E L I E B I G 
Las mas altas distinciones en todas las 
Grandes Exposiciones Internacionales desda 1867. 
FUERA DE C0NCURS0J)ESDE 1885, 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
3' nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del inventor Barón L I E B I G 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
Se vende por mayor : 
Oepos/ío central para franc/a y España, 30, Bue des Pemes-Écuries — PARIS. 
•8BB8BI 
DEPOT, PClTWIî l 
... • • 
1 ^ 
La tcoión da I». C o d e i n a p u r a •« enouentea aomphtada por /ai efe/ T o l ú 
/ dsí Aguei de JT^au reE c e r e r í a , qu» htoan c t e / J A I i A B E d « S B I ' f f l E l » 
(á PasSa Zed). el pecioral ma» enérgiso on todos los casos da : 
B R O N C i U I T I f l . C A T A R H O B . T O B E S . IN8 OMWlOa. POCSSOMlA», « t * 
Con base de Pepsina y Pancreatina 
E l Digestivo Cl in d e b e t o m a r s e en l a d o s i s de u n a oopita de l a s de 
l i cor á c a d a c o m i d a e n l o s c a s o s de M a l e s de E s t ó m a g o , D i s p e p s i a s , 
Gastritis, Gastralgias, N á u s e a s , Inapetencia y c a d a v e z que 
funciona m a l e l e s t ó m a g o á c o n s e c u e n c i a de m a l a s d i g e s t i o n e s . 
E s e l m á s p o d e r o s o de l o s d i g e s t i v o s p a r a e s t i m u l a r y r e s t a b l e c e r l a s 
func iones d e l e s t ó m a g o . 
Casa O L I N y Cia, 20, R u é des F o s s é s - S a i n t - J a c q u e s , P A R Í S 
y en l a s B o t i c a s . 
n me 
dio por excelencia de l dolor y del insomnio, cualquiera 
que sea l a causa : REUMA, JAQUECA, NEURALGIA, FATIGA 
D E L C E R E B R O , IRRITACIÓN NERVIOSA, TOS, ASMA, BK0N-) 
QUITIS , GRIPPE, INFLUENZA, etc. | 
E l J A R A B E de F O L L E T procura u n s u e ñ o pro-l 
fundo a n á l o g o a l s u e ñ o n o r m a l : s u empleo no | 
expone á n i n g u n o de los inconvenientes | 
de l ó p i o ó de l a morfina, 
« E l J A R A B E de F O L L E T es l a | 
mejor forma de a d m i n i s t r a c i ó n delí 
d o r a l ; s u c o n s e r v a c i ó n es perfecta y, [ 
as i aconsejado, no irri ta en lo mas' 
m í n i m o el e s t ó m a g o . » i 
(Formulario de Terapéutica.) I 
VESTX EN TODAS LAS FAEMÁCIAS I 
PARIS.CmL. FRERE, A. Cbamplgiin C , S',19 , t . M Í 
MEDALLAS de ORO en las EXPOSICIONES UNIVERSALES de PARIS 1878 y 1888 
A p a r a t o s C r a s ó g e n o s Continuos 
D E M O N O O L L O T 
PARA LA PABRICAOION INDUSTRIAL 
D E L A S B E B I D A S GASEOSAS 
Empleados con gran éxito ea la Farmacia Cfnlral de los Eot-
pítales de Paris, en los vaporea de la Compañía general Trans-
atlántica, etc., etc. 
Con estos aparatos no hay mas peligro en el manejo de la 
espita del ácido, se obtiene mejor epnracion del gas y se su-
prime el gasómetro tan incómodo en los viejos sistemas. 
Se mandan montados, listos para funcionar. 
V A S O S - S I F O N E S Ovóidos y cilindricos, con 
grande y pequeña palanca, montura muy cuidada, criital de 
primera calidad, ensayado con presión fuerte, monturas de 
estaño inglés fundido, sin ninguna mezcla de plomo. 
7 2 , r u é du Cháísau-t í 'Eau, Par í s 
E l C a t á l o g o se e n v í a íi q u i e n le p i d a por C a r t a franqueada 
GRAN PREMIO EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 
la mas alta recompensa otorgada á la Perfumería 
Belleza fie ¡a CaMlera aceza 
« y « ¿ ^ E D £ U T E T Í 
I D 55 r . n i T v W í S 
infalible contra las películas 
calda de los cabellos EO.PlNAljrs 
7 . B o u l e v a r d d e S t i í t M n m 3 7 
